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Días á lg idos para los arriendos rúst icos 
Acción Popular de Murcia ha f̂ faKi™! 1 
^ duda, que .urjan en Ta a^cacién 1 1° COn?Ult0rÍO Para ^ 
ticos. Noa parece un acierto extraed ^ 'T-** Arrendami^toS rúS-
politicos de lo. partidos aVrarila v on ' qUe imitar o t ^ Centros 
tante. de carácter agricola Y no sólo a ^ ^ i m ^ -
acotejar a lo. rurafe.Tbre la nueva I v"1^ eStablCCerse con.ultorioS para 
divulgue en mítines y conferencir en una n^nb^' ^ ^ Se 
paganda política de ¿3 partidosTui ^ ^ ^ a t ' ^ ^ ^ 
Porque importa decir muy alto que la nueva ley de Arrendamiento, rústi 
eos e. un ctamento jurídico que marca una época en el c ^ o ^ o T A n ^ 
los preceptos del Código civil dejaban al colono o al aparcL en mano, dd 
propietano que quunese abusar de él. Cierto que lo m i L o entre Z Z X 
tanos que entre los colonos como en las demá. clase, de la sociedad soTuna 
minoría lo* que aburan; pue. la mayoría la constituyen quienes repetan la 
justicia y la equidad, cuyo aentimiento Dio. ha puesto en el fondo del alma 
de todoS lo. hombre.. Pero la. leyes no Se hacen para los bueno., que por 
condénela la. cumplirían, aunque no exístie.en en el Derecho po.itivo sino para 
los que sin el freno legal, abusarían. Del Código civil pasamos a la prohibición 
en cualquier ca.o de los dcahucios, decretada por el bienio, y a.í los malos 
colonos pudieron abusar de los propietarios e incluso esquilmar y destrozar la. 
fincas. Y los dueños de la tierra que pensaron, o cultivarla directamente o en-
tregársela a sus hijos para que la labrasen, .e vieron impcibilitados de desahu-
ciar a los extraños, y, por lo tanto, de trabajar en lo que era suyo. La nueva 
ley de Arrendamientos ha venido a poner orden en todo y a dar a cada uno 
su derecho, con favor, desde luego, para los colono, y los aparceros, que suelen 
ser la parte más débil. 
Pero el punto álgido está en el tránsito del actual caos del campo español, 
petrificado jurídicamente como en una fantástica fotografía instantánea obte-
nida el día en que se decretó la prohibición de los desahucios, al nuevo estado 
de derecho que la ley de Arrendamientos trae consigo. 
Estamos precisamente, para la mayor parte de la España rural, en los día. 
últimos de dicho período transitorio. Porque los propietarios que quieran desahu-
ciar a sus colonos y cultivar las fincas por sí mismos o que las cultiven sus 
padres, su cónyuge, sus hijos o sus hermanos, tendrán que avisar al colono 
con tres meses de anticipación a la fecha final del año agrícola. Y como en 
gran número de comarcas el año agrícola termina el día de San Miguel (29 de 
septiembre), el último día para los avisos es el próximo de San Pedro (29 
de junio). 
¿Qué va a suceder en los campos de España? Pues cabe profetizar que la 
mayor parte de los propietarios prolongarán sus contratos con los actuales 
colonos. Otros pasarán del arrendamiento a la aparcería, lo que pueden hacer 
porque la ley les da derecho a ello. Mas siempre que el aparcero sea la mi.nia 
persona que antes era colono. Por último, algunos propietario, desahuciarán 
a sus actuales colonos para cultivar las fincas por si mismos. ¡Ah. pero miren 
bien lo que hacen! Si no van a cultivar directamente las fincas, de toda, veras, 
no intenten defraudar a la ley, porque no lo conseguirán, ya que ésta es muy 
severa. Se equivocarían social y jurídicamente. 
Para que un propietario pueda desahuciar a un colono se exige que vaya 
a cultivar la finca directamente por .si mismo o que la vayan a cultivar sus 
padres, su cónyuge, sus hermanos o sus hijos, y ¡en ningún caso empleando 
menos jornales que los que utilice el colono presunto desahuciado! Es decir, 
que no pueden disminuir la intensidad del cultivo. Tampoco podrán desahuciar 
si no cultivan otras tierras en el término municipal o a menos de diez kilóme-
tros de aquella en que pretendan el desahucio. Y en caso de que no hayan cul-
tivado hasta ahora ninguna finca, tendrán que vivir en el pueblo en que la finca 
esté, si ésta tiene menos de sesenta hectáreas en secano o de tres en regadío., 
y si fuera mayor de esas dimensíons. habrán de vivir a menos de 100 kilóme-1 
tros de ella. Además, han de cultivarlas por un plazo mínimo de cuatro años, 
y si la vendiesen, la arrendasen o la abandonasen, el colono desahuciado hoy 
podrá reclamarles ante el juez, no sólo que le vuelvan a entregar la finca, sino 
además una indemnización por perjuicios. 
En estas condiciones cabe aventurar que la casi totalidad de los actuales 
aparceros y colonos, cultivadores directos de tierras.^seguirán labrando el suelo. 
Sólo los propietarios o sus inmediata familiares que de veras vayan a labrar, 
reclamarán la tierra por medio de desahucio. 
Creemos que gracias a los preceptos severos de la nueva ley, el período tran-
«ítorio pasará sin novedad importante, a pesar de que las malas leyes cam-
pesina, del bienio y principalmente la de Reforma agraria, excitan a los pro-
pietarios a desahuciar. E l bienio, en esto como en tantas otras cosas, no hizo 
aino daño. Por fortuna la nueva ley de Arrendamientos es posible que logre 
evitar que se cosechen los males que el bienio sembró. 
L O D E L D I A 
L a representación pro-
EL PÜNTIflCE APROBO W 
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Estará construida a fines de año 
En julio se celebrará la XIX Sema-
na Social de la A. Católica italiana 
porcional 
Con ochenta votos de mayoría, la Cá-
mara francesa ha ordenado a la Comi-
sión de sufragio que redacte en una se-
mana un proyecto de reforma electoral, 
basado en el sistema de la proporción. 
Dos razones hay para esta prisa: una. 
que en esta materia está todo discuti-
do y una vez aceptado el sistema re-
dactar la ley es Cuestión de poco tiem-
po; otra, que sólo faltan once meses 
para las elecciones generales, y si se 
descuentan las vacaciones de verano y I 
v.. sesiones 
para dar al proyecto de ley la sanción^01™: baJ0 e} t e m ! i . ' L * moralidad^del iel ministro inglés 
i definitiva. Porque hay que contar conltrabaJ0 n̂ el _ espíritu de la Quadra-j Recogiendo consideraciones de la 
la oposición de quienes no quieren una|gwnw Aliño u. Durante eua^ae -ccic-[pygn^ inglesa, se puede concluir en 
que Edén vuelve a Londres con escasa 
Edén confiesa que las negociaciones de 
Roma no dieron resultado 
E L M I N I S T R O I N G L E S E N A D D I S - A B E B A H A T E N I D O 
Q U E S U S P E N D E R S U S V A C A C I O N E S 
• do Edén con dirección a París. Los co-
(De nuestro corresponsal) mentarios que dedican a su gestión en 
ROMA, 26.-Acción Católica italiana i * ° m a i 0 , f ^ ^ ^ 
(De nuestro corresponsal trucción de este dique está todavía pen-
ROMA, 26.—Esta mañana ha salí- diente de negociaciones con Abisinia. 
Sin resultado 
ROMA. 26.—El ministro inglés de 
organiza para los últimes meses del p r ó - d e la Sociedad de Naciones. . . rF . . „ q . .̂  ¡firmeza que ha opuesto Mussolim a to- TT̂ *, V,„ „ „„J:„J(„ J„ T-> 
los presupuestos no sobrarán e s i o n e s : s ^ *ffv ^ „ " _ o , ? ^ ^ "!das las notas sobre Abisinia. que traía 
Anno". Durante ella 
i^'co^tra Vas « c h a r ^ una solemne fiesta conmemora-
Bríand—y con la ayuda que estos ene- tiva en honor de pío ^ y se estudiara, 
migos recibirán en el Senado. baj0 todos sus aspectos, jurídico, eco-
Tan ruda será probablemente la opo- nómico, cristiano y social, el tema ob-
sición de esta Cámara, que quizás el pro-¡jeto de esta Semana. Un capítulo apar-
pósito do los reformadores no llegue alte ha sido dedicado a la intervención 
satisfacción de sí mismo. Venía a pul 
sar la acometividad italiana, y tornó 
convencido de ella. Italia, por su par-
te, no pirece muy conmovida luego de 
este viaje del ministro inglés. Ni siquie-
cuajar tampoco esta vez; pero si no po- de la mujer en el trabajo industrial. |ra ha p0djdo aplazarse con él el viaje 
demos todavía felicitarnos por el triun-i agrícola y doméstico.—G. VINOLAS. |que el subsecretario italiano de Colo-
te del sistema, sí podemos recordar los 
motivos que han empujado esta vez a la 
representación proporcional y que no 
tienen mucha relación con los argumen-
ROMA, 26.—El Papa ha dado su apro-
bación definitiva al proyecto de la Ex-
tos ordinariamente esgrimidos en favor p0sición internacional de la Prensa Ca-
de esa forma de elecciones. Se trata tólica ue será ejecutado por el arqui-
tecto milanés Ponti, de la Oficina téc-
nica del Vaticano, con la ayuda del in-
ahora de una cuestión de claridad, de 
que es necesario en el estado actual de 
la política de Francia delimitar los cam-
pos, evitar las confusiones y prevenir 
sorpresas como la que el funcionamien-
to del cartel dió en París en las eleccio-
nes municipales. 
Muchos radicales-socialistas y sus afi-
nes cabalgaban hasta ahora unas veces 
con el frente nacional y otras con el 
socialismo. Al constituirse el «Frente 
Común>, en el que los comunistas inter-
vienen, una parte del radicalismo se 
pregunta sí es posible ya continuar la 
alianza de izquierdas en el país para 
después en la Cámara tener por adver-
sarios encarnizados a aquellos mismos 
que han recibido o han prestado sus vo-
tos. El centro y la derecha piensan tam-
bién así, y hasta los socialistas sienten 
la necesidad de que sus fuerzas cuen-
ten como lo que son. Con el sistema elec-
toral de ahora esto es imposible y de 
ahí que busquen el método justo, ló-
gico y claro de la representación pro-
porcional. 
Como a jefe de Estado 
Edén, ha salido a mediodía de Roma en 
el tren de lujo, con dirección a París. 
Edén y Suvich. subsecretario de Negó 
cios Extranjeros, celebraron una corta 
conversación en un salón privado de la 
estación. La conversación, más larga, 
prevista para esta mañana entre am 
bos. no se celebró. 
La presencia en la estación del emba 
jador japonés da lugar a creer que el 
representante diplomático del Japón, po-
tencia particularmente interesada en 
las cuestiones navales, ha sido invitada 
che en aeroplano con' rumbo a Erí- a participar en la discusión. Edén visi-
trea.—GARCIA VIÑOLAS. también al embajador francés 
En el momento de su salida de Roma, 
L a Exposición de Prensa nías, señor Lesona, emprende esta no-
L a opinión en París Edén ha confirmado que en lo que se 
refiere a la cuestión de Abisinia, la. 
(De nuestro corresponsal) conversaciones angloitalíanas no habían 
PARIS. 26. — Los corresponsales del dado ningún resultado práctico. 
geniero Castelli. Los trabajos empeza-¡Roma coinciden en telefonear que Edén Inglaterra deseaba evitar, medíante 
rán rápidamente y terminarán dentro,ha sido despedido con la misma frial 
del año corriente, 
Los tres primeros meses del año pró 
ximo se reservarán para ordenar las 
dad con que fué recibido. Porque en la 
cuestión de Abisinia se ha llegado a un 
punto muerto, según aquí aseguran. 
secciones, y el Pontífice inaugurará la Mussolini ha declarado que va a la 
Exposición en los primeros días de abril, conquista pura y simple. A los ingle-
El pabellón central se levantará en el ses, que ya han terminado hace años 
patio de la Piña. en una extensión de ¡las suyas, les parece injusta la actitud 
6.000 metros cuadrados. E l monumento italiana, y no parecen dispuestos a tran-
de San Pedro, que se halla en este pa- sigrir, por lo que aquí se cree, 
tio, será trasladado a los jardines del Edén llegará a París mañana para 
Vaticano BAFFIN A. buscar con Laval un medio de resolver 
_ _ / el conflicto. Al Quai d'Orsay se le pre-
compensaciones económicas, cargar de-
masiado a la Sociedad de Nacione. con 
el peso del conflicto abisinio, pero Ita-
lia ve en este asunto una cuestión de 
prestigio y desea una solución directa 
con Etiopía. 
* * * 
LONDRES. 26.—El Consejo de mi-
nistros ha discutido hoy el conflicto 
italoabisinio a la vista de los informes 
recibidos del señor Edén después de sus 
conversaciones con Mussolini. 
Parece ser que el señor Mussolini, 
^enta buena ocasión para subastar su jen la entrevista con el señor Edén, ha 
\ l l n i P A KACfrPQJin |Ao!infCencía entre los dos buenos posto- perfilado sus intenciones con lo que res-
UV U l v C IJIIC I C g l V O Í l l I lUO res: Inglaterra e Italia, quienes parece pecta a Abisinia. y ha rechazado pro-
que. por otro lado, están de acuerdo puestas de tanteo del Gobierno inglés 
en cuanto a la posible conveniencia de para solucionar el pleito entre Italia y 
pactos parciales y bilaterales con Ale- Abisinia. 
manía. Resulta, por consiguiente, quel Mientras tanto, se ha confirmado 
emigrados a Méjico 
PROXIMA MEDIDA D E L PRESI-
DENTE CARDENAS 
Doctores "honoris causa" Hacia un nuevo Tratado 
de la U. de Oxford I comercial angloespañol 
* — — • 
Entre otros ha recibido el título 'AYER EMPEZARON LAS NEGO-
el duque de Alba 
OXFORD, 26.—Se ha concedido el tí-
tulo de doctor "honoris causa" de esta 
EL DUQUE DE ALBA 
Universidad al duque de Alba, al mi-
nistro francés Eduardo Herriot y al mi-
nistro de Austria en Londres, Fran-
cken.tein.—United Press. 
Maniobras aéreas en Tokio 
CIACIONES EN LONDRES 
LONDRES, 26.—Esta mañana, como 
estaba anunciado, han comenzado en las 
oficina, del Board of Trade la. nego-
ciaciones angloespañolas para la con-
certación de un nuevo Tratado comer-
cial entre los dos países. 
I n d i c e - r e s u m e n 
El Cardenal Verdier ha marchado a 
Praga como Legado Pontificio en el 
Congreso Eucarístíco Nacional. Hace 
trescientos años que ningún Legado 
Pontificio visita la. tierras de Checos-
lovaquia, y sólo por esta razón el viaje 
del Arzobispo de París toma caracteres 
de acontecimiento, tanto más cuanto que 
al terminar la guerra apuntaron en la 
República checoslovaca los síntomas 
primeros de una persecución religiosa. 
Pero es también un acontecimiento que 
el Gobierno francés haya despedido a! 
Cardenal, no ya con los honores debidos 
a un príncipe de la Iglesia, sino con ios 
correspondientes al jefe de un Estado; 
el Gobierno francés ha reconocido asi 
plenamente y una vez más lo que es para 
el mundo y para la. nacione. la Santa 
Sede. 
Una vez más. Es profundamente sa-
tisfactorio escribir esta frase. Desde ha-
ce algún tiempo, y en pleno reinado de 
una Cámara izquierdista, se han mul-
tiplicado los testimonios de respeto y 
de homenaje a la Iglesia, en tal forma, 
que quizá, llegue el día en que hayamos 
de omitir el comentario porque se ha-
yan convertido en la práctica cotidiana. 
En la memoria de todos están los más 
recientes: visita de Laval al Vaticano, 
Congreso Eucarístíco de Lourdes, ges-
tiones del ministro de Negocios Extran-
jeros ya citado en Moscú. Y la conducta 
de ahora con el Cardenal Verdier, con 
quien se puede decir que ha extremado 
el respeto y la cortesía. 
Poco a poco, después del frenesí anti 
católico de los primeros lustros de este 
siglo, los valores espirituales, los mas 
elevados de entre ellos, recobran la su 
premacia. no sólo en los corazones, sino 
en la misma vida exterior de donde ha-
bían querido expulsarlos aquellos per-
seguidores que hacían gala de respeto 
a las conciencias. Cada día nos trae su 
testimonio. ¡Oh! Ya sabemos. Muchos 
MEJICO, 26,—El diario «El Día», pro-
nostica extraoficialmente que la polí-
tica «moderada y de comprensión» del 
presidente Cárdenas, permitirá el retor-
no a Méjico de todos los ex jefes revo-
lucionarios, que se encuentran actual-
mente en el destierro en los Estados 
Unidos, Canadá y Europa, y entre ellos 
a Gilberto Valenzuela, actualmente en 
El Paso, José Vasconcelos, que reside 
mientras a Inglaterra e Italia les une 
Europa y les separa Africa, a Francia 
e Inglaterra les una Africa y les se-
para Europa. ¡Demasiadas sinuosida-
des para un frente tan débil como el de 
Stresa!.—B. CAÑETE. 
L a Prensa Italiana 
ROMA, 26.—Según el "Giornale d'Ita-
lia", en su entrevista con el "Duce" mí.-
ter Edén también abordó el problema 
de Etiopía, sobre el cual Mussolini le 
confirmó una vez má. su punto de vis-
ta. E l conflicto italoetíope, provocado 
José Escobar, quien se cree que esta ac- por la hostilidad de Abisinia contra 
tualmente en Montreal, y fué el jefe Itaiia( ha creado una penosa e intole-
de la revolución de 1929, Marcelo Car-
veo, quien está también en E l Paso. 
Fausto Pérez, en Los Angeles, así co-
mo también Adolfo de la Huerta, y mu-
chos otros emigrados en diferentes lo-
calidades.—United Press. 
timiento del amor a la Patria, para 
cuya defensa se instituye el servicio 
militar. 
Vuelvan, pues, enhorabuena estos tí-
tulos a nuestros regimientos, muchos 
de los cuales había conservado virtual-
mente el pueblo en una resistencia na-
tural al snobismo sectario, como con-
servó los títulos de las calles y de las 
plazas, como conservó sus fiestas ü-
picas, contra la manía destructora de 
todo lo auténticamente español. En es-
ta obra de restauración, siempre por 
nacional plausible, el Gobierno contará 
con el aliento y la gratitud de cuantos 
sienten hondamente a España y no sc-
avergüenzan nunca de su historia. 
L a construcción 
rabie situación, ofendiendo los derechos 
más sagrados de Italia. 
Con respecto al conflicto abisinio. "La 
Tribuna" observa que los ingleses pien-
san que pueden proponer una solución 
por mediación de la Sociedad de Na-
ciones, pero esto es anacrónico en el 
procedimiento y en su esencia. Italia 
no puede sino seguir sus propios pro-
cedimientos. El problema etíope es un 
problema africano y las repercusiones 
europeas no pueden cambiar su base. 
* * * 
LONDRES, 26.—En la Cámara de los 
Comunes, contestando al diputado libe-
ral Mander, el ministro de Negocios Ex-
que el ministro inglés en Addis Abeba, 
que piensa comenzar sus vacaciones 
estivales en breve, ha recibido instruc-
ciones para aplazar su partida indefi-
nidamente. 
Esto se interpreta en algunos círcu-
los como una indicación de que Ingla-
terra ve la situación algo grave. 
E l problema abisinio es probable que 
sea uno de los temas principales en 
las discusiones entre el señor Edén y 
el señor Laval el jueves.—United Press. 
Los informes ingleses 
LONDRES. 26.—Comunican de Roma 
a la Agencia Reuter que el señor Mus-
solini declaró a Edén que Italia, en lo 
que se refiere a la cuestión abisinia, 
reivindica los siguientes derechos: 
1. ° Posesión pacífica de las Colo-
nias. 
2. ° Penetración en Etiopía y cons-
trucción de carreteras, ferrocarriles y 
puentes. 
3. ° Derecho a civilizar el país. 
En los círculos italianos se dice que 
Italia no está dispuesta a ceder el pa-
so a Alemania en la reivindicación de 
mandatos coloniales. 
Italia no está dispuesta a aceptar 
una solución parcial. Las esperanzas 
de Edén de hallar una solución por 
mediación de la S. de N. xio han gus-
tranjeros ha declarado que Etiopía notado a Italia 
hacía a Inglaterra concesión alguna pa- Según ese despacho. Edén regresa 
ra la construcción de un dique en el la- a Londres con un concepto más preciso 
go de Tsana. Hoare añadió que la cons-lde la sinceridad con que el Gobierno ita-
A r r e c i a la persecución 
religiosa en Rusia 
El Gobierno ha atendido las peti-
ciones de los "Sin Dios" 
LOS MUNICIPIOS EN DIFICIL S I -
TUACION FINANCIERA 
MOSCU. 26.—El Consejo Central de 
Uniones de "Los sin Dios" ha pedido al 
Gobierno la adopción de medidas desti-
nada, a combatir la. sectas cristianas^ 
cuya actividad ha aumentado en los úl-
timos tiempos. 
Según informes suministrados por las 
Uniones ateas, los Tribunales regíonalea 
de la Unión Soviética* han registrada 
más de cuatrocientas nuevas Comunida-
des de sectas cristianas, principalmente 
metodistas y bautistas, que oponen una 
viva resistencia al movimiento ateo. 
El Comísaríado federal del InterioB 
ha prohibido cierto número de estas Co-
munidades en Darnaul. Irkutsk y Simfe-
ropol y ha confiscado sus bienes en pro-
vecho del Estado. 
Las personas de relieve de dichas Co-
munidades han sido detenida, y deste-
rradas, con prohibición absoluta de vol-
ver a penetrar nunca en territorio ruso* 
L a situación financiera 
MOSCU, 26,—Numerosas comunas y 
organizaciones del Estado se hallan ea 
situación difícil, a causa de la prohibi-
ción de imprimir dinero intermediario^ 
Algunas escuelas y hospitales han te-
nido que ser cerrados, y los presupues-
tos sufren rigurosas reducciones. 
El Gobierno ha decidido que las co-
munas y organizaciones del Estado 
mantengan los presupuestos fijados pa-
ra ellas, y se negará a conceder sub-
venciones ulteriores. 
Según informaciones oficiales, no 
hay en toda la Rusia soviética ninguna 
administración comunal que pueda pa-
sar sin las subvenciones del Estado, E l 
importe de estas subvenciones en el 
año actual se calcula en ocho mil mi-
llones de rublos. 
niaariiBiniinTrawmi i» » « • • »in«i«ii..fc* 
llano se ocupa de la situación creada 
por el peligro abisinio. Ahora compren-
derá mejor el deseo de Italia de llegar 
a un "arreglo radical". 
Los círculos romanos opinan que sólo 
son posibles dos soluciones: o bien Abi-
sinia se declara de acuerdo con un man-
dato o un protectorado, o bien Italia 
emprenderá una campaña de conquista. 
E l "Times" hace notar que las con-
versaciones de ayer entre Edén y Mus-
solini no han facilitado la solución del 
problema. Se cree que sir Edén ha he-
cho ciertas proposiciones, que el señoí 
Mussolini considera como inaceptables^ 
La visita del señor Edén ha dado, sin 
embargo, posibilidad a los representan^ 
tes de los dos Gobiernos de explicas 
su punto de vista, aun en detalles, con 
extremada franqueza. Parece que loa 
italianos están convencidos ahora de que 
la Gran Bretaña no tiene la intencióni 
de separarse de Francia y de Italia. 
* * * 
LONDRES, 26.—El enviado especial 
dei "News Chronicle" en Addis Abeba, 
anuncia que Abisinia está dispuesta a 
hacer concesiones de carácter económi-
co, pero sólo a condición de que no ren-
gan ningún carácter político. 
Abisinia ha contestado a Italia que 
pedía concesiones económicas que im-
plicaban la exclusiva, haciéndole tiotaí 
que su Tratado con Francia la obliga a 
no hacer concesiones de esta clase a 
cualquier nación. En los círculos guber-
namentales se declara además que, has-
ahora, los italianos han hecho muy po-
co uso de las concesiones que les ha-
bían sido concedidas anteriormente. 
«Cuando la construcción marcha, todo 
- marcha*, dice un adagio francés. Es la 
edificación uno de los indicios más se-
guros de la confianza; en épocas tur-
bias y de inseguridad se restringe, y és-
ta es una de las razones por las que los 
movimientos convulsivos, no solamente 




TOKIO, 26.—Tokio y los pueblos in-
mediatos han estado sumidos en la más 
profunda obscuridad, durante períodos 
alternado, de veinte minutos, con mo-
tivo de las maniobra, civiles de guerra 
que se . ajjían preparado para hoy. Se 
había prohibido a la población que .c 
fumaran cigarrillos, y que se encendie-
ran los fajos de los automóviles. Las m 
ventanas de las casas y oficinas tenían 
que estar herméticamente cerradas pa-
ra ^ue la obscuridad fuera perfecta y 
enseñar a la población civil los méto-
«oe para protegerse en el caso de un I 
ataque aéreo del enemigo. — United! 
La vida en Madrid Pág. 
Deportes Tag-
Cinematógrafos y teatro» ,., Pág. 
Información comercial y fi-
nanciera 
Crónica de Sociedad Pág. 
Anuncios por palabras. Págs. 8 y 
Aventuras del Gato Félix Pág. 
Diez años de progreso en 
aviación de transporte, por 
Tomás de Martín-Barbadi-
11o 
Del color de mi cristal (Los 
caballos del "Tiovivo"), por 
Tirso Medina Bág. 10 
Paliques femenino» (Episto-
lario), por el Amigo Tcd-
dy 
En el mismo yunque (folle-
tín), por Jeanne Coulomb. 
—o— 
PROVINCIAS.—Hoy se verá el Con-
sejo de guerra por los sucesos de Ta-
razona de la Mancha (Albacete); el 
fiscal pide .cinco penas de muerte y 
67 de reclusión perpetua—En Astu-
rias han vuelto al trabajo la mayo-
ría d \ los obreros.—Perecen cuatro 
personas al hundirse una lancha en 
el río Segre (pág. 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El Papa ha aproba-
do definitivamente el proyecto de la 
Exposición internacional de "la Pren-
sa católica.—No ha sido posible lle-
gar a un acuerdo en Roma sobre el 
conflicto abisinio (pág. 1).—Hoy se 
abrirá en Praga el Congreso Eucarís-
tíco nacional, con asistencia del Car-
denal Verdiel como Legado Pontificio 
(página 10). 
son Ineficaces para los trabajadores, si 
„ nn mip a ellos antes que a nadie per-de los que ahora gobiernan en Francia no que a eüos ^ ^ 
no son creyentes. No son más que ^0 ! ̂ f ^ e g de ucencia para construir 
gobernantes, Y se esfuerzan hasta don 
de pueden en reparar un daño que hi-
cieron a su pueblo, no sólo dentro de 
casa, sino ante el mundo también. 
Restauración espiritual 
E l ministro de la Guerra ha devuel-
to a los regimientos militares los nom-
bres que desde antiguo poseían. Otra 
vez así volveremos a oír en vez de la 
seca y fría designación numérica, la de 
esos títulos que encierran tantas emo-
ciones históricas, como Otumba, Pavía, 
Numancia, Ceriñola... Entraña este he-
cho sencillo una significación elevada, 
que importa destacar. El despojo de 
estos nombres es todo un símbolo de 
esa política antinacional y antipatrió-
tica que expresó en lautas cosas el bie-
nio, y que unas veces se concretó en al 
saqueo y destrucción de nuestro patri-
monio artístico y otras en el de nues-
tro patrimonio histórico. No parecía 
sino que molestaba todo lo español. 
Era desagradable cuanto rezumaba el 
sabor de la historia de España y po-
día evocar el espíritu y la tradición 
gloriosa de nuestro pueblo. 
Ocurría entre nosotros un hecho an-
titético al de todos los pueblos cultos 
del mundo. Porque ninguno de ellos, a 
pesar de los cambios políticos sufridos 
en los tiempos modernos, sintió nunca 
vergüenza de su historia, ni se dedicó 
a la tarea de arrancar los recuerdos 
gloriosos de su pasado. La fe en su 
historia, el patriotismo vinculado a los 
hechos ilustres de los antepasados son 
aumentan, cuando empiezan a surgir 
es indicio de 
E m p i e z a a d i s c u t i r s e e l p r e s u p u e s t o d e I n s t r u c c i ó n 
La sesión de la noche estuvo íntegramente dedicada al proyecto de bonos 
ferroviarios. Proposición no de ley sobre la propaganda tradicionalista 
Ocho discursos de totalidad sobre el acentuada por el señor Estelrich, que 
dedicó a ese tema la casi totalidad de 
su intervención. 
El señor Martínez Moya, con unas 
breves observaciones de detalle, da pa-
presupuesto de Instrucción pública. 
Muy poco sobre el presupuesto mismo, 
porque eso exige concretar y es mu-
cho más fácil exponer «criterios», co-
del suelo nuevos edificios, es indicio dejmo suele ilamar audazmente el señor 1 so al señor Sánchez Albornoz La ne-
,que.̂ !.d_en y disminuyen el marasmo y Mascort a las cosas que dice. Alguna dula del discurso de éste se reduce a 
nota de fondo bien dada. Más de una ¡afirmar con intenso dolor que no «e 
nota política, que es a lo que estamos, I continúa la obra de las Constituycn-
trucción que publicó el otro día «El Soh> acuerdo d̂  E1 argumento no es de mucha 
y que nosotros reprodujimos ayer ̂ grá- ^ nos ha ido toda la ^ \ ^ ^ imputación de no 
Rompe la marcha don Romualdo de proseguir la obra de aquellas Cortes 
la crisis. 
Pónganse estas observaciones elemen-
tales al lado de la estadística sobre cons-
ficamente, cEl volumen de la construc-
ción en Madrid se ha elevado en un 
25 por 100 desde el primero de abril 
hasta el 11 de junio, en relación al mis-
mo período del año anterior». 
En el período a que esas cifras se 
refieren, el estímulo principal ha consis-
tido en la confianza que ha inspirado 
la situación política. Consolidada des-
pués esta situación, la reacción cons-
tructiva ha ido en aumento. Y no han 
podido transparentarse todavía en esos 
números los infalibles resultados benefi-
ciosos de la ley de Paro, que acaba de 
aprobar el Parlamento, 
Por todo ello puede asegurarse como 
Indudable que la actividad edificadora 
crecerá mucho más en el segundo se-
mestre del año. 
Ahora conviene hacer memoria del 
gráfico de ayer. En igual período de 
tiempo se recaudaron por licencias de 
construcción 318,399 pesetas en 1932. 
284.348 en 1933. 426.872 en 1934 y 
543.072 en 1935, Como consecuencia que 
por sí misma salta, podría recordarse 
al lado de estas cifras, que la revolución 
y el sectarismo son, antes que nada, el 
empobrecimiento general. Y frente a 
estas pruebas y estos resultados, qué 
¡ey común de todas las naciones que j fuera de lugar y de propósito, qué 
tienen alma y espíritu colectivo. Sobre faltas de sinceridad y de verdad, qué 
todo son ley común en la educación y | menguadas, vacías y antipatrióticas re-
discipüna del Ejército, que no son ni sUitan las lamentaciones y los ataques 
pueden ser nada sin la idea y el sen- [de la gente y de la Prensa del bienio. 
Toledo. Es el más concreto de todos. 
Se ve que el presupuesto se lo sabe. 
Le maneja con facilidad en el mare-
mágnum de las partidas y puede apun-
tarles de memoria a los compañeros 
cuando se equivocan. La parte más 
fundamental de su discurso es la de-
dicada a la coeducación y a las Escue-
las Normales. Al lado de esta inter-
vención palidece bastante la del señor 
López Várela, dedicada principalmente 
a la defensa y alabanza de la Junta 
para ampliación de estudios. 
Sube el nivel con un discurso del se-
ñor Sainz Rodríguez, que expone con 
la extraordinaria claridad de costum-
bre. Una parte de fondo, sobre la cul-
tura y su organización, sobre la Se-
gunda enseñanza como período de for-
mación humana y sobre la instrucción 
memorista y verbalista. Una parte con-
creta sobre el libro y su protección, 
principalmente en Hispanoamérica Un 
remate impropio de la altura del 1 es-
to, porque trataba de conducir a la 
política las aguas serenas de la cultu-¡ 
ra. La parte referente al libro fué 
puede, en muchas cuestiones, ser un 
elogio. De todas maneras, el señor 
Sánchez Albornoz resultó casi un De-
móstenes en la oratoria y un Pesta-
lozzí en la doctrina, comparado con el 
señor Pérez Díaz, que le sucedió en el 
uso de la palabra. Asf debía de reco-
nocerlo este último cuando llamó a su 
antecesor «el sabio Albornoz». De este 
discurso, lo más notable fué una in-
terrupción del señor Arellano, a quien 
dijo el señor Pérez Díaz: «¡Majadero!» 
E l señor Arellano replicó: «¡Idiota!» 
El señor Mascort, último «disertan-
te», quedó en el uso de la palabra pa-
ra que se discutiera brevísimamente 
una proposición no de ley, defendida 
por el señor Arellano, para protestar 
contra las limitaciones Impuestas al 
Congreso de Juventudes Tradicionalia-
tas. El señor Pórtela dió unas explica-
ciones y anunció que. permitida de 
nuevo la propaganda política, el Con-
greso podría desarrollarse con toda nor-
malidad. 
* * * 
Se van fijando la. posiciones en tomo 
del proyecto de auxilio a las Compañías 
ferroviarias. E l ministro de Obras pú-
blicas, señor Marracó, ve dicha, posi-
ciones en esta forma, y la pintura no 
es inexacta, ni mucho menos: hay ua 
hecho indiscutible, que es la grave si-
tuación de las Compañías; para reme-
diarla acude el Gobierno con un pro-
yecto de ley que será má. bueno o má3 
malo, pero frente al cual no existe máa 
que una oposición negativa que no brin-
da ninguna fórmula concreta. 
Preciso es reconocer esta realidad ex-
puesta por el ministro. Ni el señor Bar-
cia, ni el señor Diez Pastor, ni el se-
ñor Maríal. principales impugnadores del 
proyecto, hacen otra cosa que comba-
tirlo, sin encontrarle una solución al 
problema. La discusión se eterniza, loa 
nervios se cansan, y lo que empezó sien-
do un torneo de amabilidades exquisi-
tas entre los señores Barcia y Marracó, 
acabó en un incidente violentísimo entre 
los señores Marracó y Casas. El señor 
Marracó habló de la inmunidad parla-
mentaria empleada "para bajos fines". 
El señor Casas habló del tono "agresi-
vo, ca.i brutal", del ministro. "Quite el 
casi", concedió éste. El señor Rocha in-
tervino de pacificador para explicar el 
asunto: el señor Marracó es objeto de 
una campaña injuriosa que realiza un 
periódico de Madrid- en una querella 
promovida por esa campaña, el director 
del periódico ha declarado que los ar-
tículos eran del señor Casas. ¿No es 
explicable que el señor Marracó, justa-
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mer.te dolido, se exceda en la expresión? 
Y aquí queda concluso el incidente, 
promovido a raíz de una discusión so-
bre una enmienda del señor Taboada, 
que pide que la ayuda del Estado sea 
"subsidiaria" y no "solidaria". Defiende 
por lo menos de 150.000 a 200.000, y la de 
Francfort cuenta con 900.000 pesetas. 
Pregunta por qué no es el Patronato 
de las Misiones Pedagógicas el encarga-
do de comprar los libros que las Misio-
nes reparten, en vez de hacerlo estas 
po de la angustiosa situación por que M * | 1 . l L 
z ™ % , % r & n M « d o s c i e n t a s a u t o b u s e s 
judicado con la menor exportación de 
naranja, que ha supuesto la pérdida del 
transporte.de unos 20.000 vagones. Tam últimas. En ellas se advierte uh criterio|bién la excesiva cosecha de trigo y sui 
sectario, mientras que en la Junta del ¡limitación en el transporte a las zonas 
de la región a Mestalla 
longa y llega la hora de levantar la se-
sión y de que reapíre el señor Tuñón 
de Lara, a quien le está tocando presi-
dir cada lío... 
el dictamen con enoi-sria el «oñnr Villa l^atroaato predominan los bibliotecarios, molineras, ha producido una baja dejEfl Medina del CamDO Se amplía el ic.gia el señor Villa- r s , ™ ^ — ~ ~ — < - uno8 30.000 vagones. En relación con los tPITPnn a UrtOfi SPIVlbradns impuestos que las Compañías deben al ICII eriO a UílOS Seíllül dUUb 
Estado y que aquí se han denunciado, 
se dobe tener en cuenta que el Eatado|La revista 
también ha de pagar a las Compañías 
transportes. Estas deudas se compensan, 
o, en el mejor de los casos, quedará un 
pequeño saldo deudor, pero no las im-
portantes cantidades que aquí se han se-
ñalado. En la política ferroviaria se han 
venido cometiendo muchos errores. Aéi 




A las cuatro y veinte se abre la sesión. 
Preside el señor Alba. Desanimación tan-
to en escaños como en tribunas. En el 
banco azul, el jefe del Gobierno y los mi-
nistros de Comunicaciones e Instrucción. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior 
y. definitivamente los siguientes proyec-
tos de ley: Rectificando el deslinde del 
cuartel de la Merced de Huesca; el re-
lativo a inamovilidad de jueces y magis-
trados, y otro reorganizando las actua-
les divisiones orgánicas del Ejercito. 
El presupuesto de Ins-
trucción 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Instrucción pública. 
El señor TOLEDO consume un turno 
en contra. Se lamenta que por la preci-
pitación de traer los presupuestos, éstos 
no se estudian^ presentan debidamente. 
Dice que el ministro de Instrucción si 
Cuerpo de gran prestigio. Propone la 
creación de bibliotecas volantes-circu 
lantes para ir dejando los libros duran-
te cierto tiempo en cada pueblo. El se-
ñor COMIN: Tome nota el ministro, que 
en el articulado hablaremos de esto. El 
señor SAINZ RODRIGUEZ termina di-
ciendo que la política de laicismo con-
tinúa haciendo estragos, y que las dere-
chas que están en el Poder deben afron-
tar ahora este problema, pues no tendrán 
mas poder que ahora en el porvenir. 
" )r ESTELRICH de la Lliea data do bastante tiempo atrás, en el 
otro turno y comienza» denlo-lcua1, antc cl Incremento que iba toman-
rando que el Parlam¿nto sólo se ocupe do ,el transporte por carretera, se pro-
de la instrucción un día al año cuando'í10"^ como I pmctl1" H"6- ^ m>s"m mo 
se discute el presupuesto. Esto no es;do tlue fil E8tado construía las carre-
sólo achaque de España; también suce- terfts ^ 1:19 explotaban los particulares, 
de algo de ello en otros países En Es- dobia el Estado construir los caminos de 
paña, al discutir las cuestiones de en-lhierro V conceder la explotación a jas 
'J . A. P." recogerá el 
lunes amplia información 
de los dos actos 
E s p r o b a b l e q u e l a s C o r t e s c e l e b r e n s e s i ó n e l s á b a d o 
Se quiere terminar ese día los Presupuestos. La Comisión especial del 
alijo de armas ha acordado acusar a los señores Azaña y Casares yuiroga 
senanza, no nos limitamos a lo técnico, 
sino que tenemos, ante todo, en cuenta 
lo doctrinal, y esto ennoblece los debates. 
Dice que vamos a entrar en el cuarto 
curso desde el advenimiento de la Re-
pública y tenemos la enseñanza como 
hace cincuenta años; no hemos avan 
Compañías meramente transportistas. Es-
te informe, quizá por su sensatez, no se 
siguió. 
Dice que lo fundamental del proyecto 
que se debate es la implantación de un 
sistema de subsidio a "las Compañías y 
un ensayo de libertad de tarifas, apro-
VALENCIA. 26.—La Derecha Regio-
nal Valenciana está en plena actividad 
para el acto del día 30. Las aocciones 
de transportes. Prensa, propaganda, in-
vitaciones, hospedajes, abastecimientos, 
servicios varios y orden, y especialmen-
te la Secretaría general, se haillan en se-
sión permanente. 
Despierta gran entusiasmo el vuelo 
de las avionetas arrojando proclamas 
por la provincia. En los pueblos sale 
el vecindario a las calles, aplaudiendo 
a los aparatos. Loa autobuses anuncia-
dos de toda la región ascienden a 1.223. 
De Toledo se había anunciado la llega-
da de 500 expedicionarios, pero hoy han 
La políti 
y despejado de obstáculos. Algunos 
creían ver ayer una dificultad en la po-
sición de algunos radicales respecto a 
la ley de Restricciones económicas. Es 
cierto que en la reunión de la minoría 
su rumbo tranquilo mas Leal, García Alance y Piñán, de la 
C. E. D. A.; Bilbao, tradicionalista; Se-
rrano Jover, de Renovación Española, 
y Gosálvez, independiente. Contra la 
acusación votaron loa señores Barci 1 
de Izquierda Republicana; Reig. de la 
radical algunos do sus miembros, como Lliga Catalana; Landaburu, nacionalista 
los señores Villanueva y Alcalá Espino-1 vasco; Lara, de Unión Republicana, y 
aa. atacaron algunos puntos fundamen- Ferret, de la Esquerra. No asistieron a 
tales de la misma; pero no recayó otro la reunión representantes de loa radlca-
Preli. 
todavía las conversaciones con 
glaterra están en su período 
minar. Las peticiones de los IngieiS 
no cabe duda, son perjudiciales para i0g 
intereses de los hulleros asturianos y 
por consiguiente, para la economía nai 
clonal. Pero hay que tenor en cuenta 
que en toda negociación entran dos par. 
tes en discusión y. por consiguiente, ea 
de esperar que no obtengan todas sus 
peticiones, y que nuestros negociadores 
clones escolares, combate el sectarismo 
en la enseñanza y dice que la Segunda 
enseñanza debe ser formativa y huma-
nística. En esto han convenido desde 
gue desde la cartera que regenta su po-¡don Fernando de los Ríos hasta el se 
litica. y confunde el estado de equilibrio |nor Sainz Rodríguez, 
que debe responder a una política de cen-1 Estinia que la investigación no debe 
tro con el de reposo. Y esta posición eslhacer?e a través de la Universidad, per-
la que se refleja en el presupuesto que que -ésa es una materia incompatible 
discutimos. Este presupuesto se ha con-
feccionado con una máquina de calcular, 
y a eso responden esas cifras absurdas 
que, aparecen en los distintos capítulos y 
artículos del mismo. Añade que la Repú-
blica inició la creación de escuelas, pero 
los maestros que han de regirlas figuran 
en las últimas categorías. Afirma, que en 
el presupuesto se nota una gran falta de 
criterio en todo cuanto se refiere a la 
cutida la ley sin que la minoría radical 
se reúna de nuevo con el señor Lerroux. 
Los radicales mantienen así una actitud 
disciplinada y acatarán,, sin duda, el cri-
terio gubernamental que les exponga el 
señor Lerroux, que se ha mostrado en 
todo momento conforme con el proyec-
to del señor Chapaprieta. Lo que pudie-
ra ocurrir es que lo^ radicales presen-
ten algunas enmiendás. 
La reunión con el señor Lerroux se 
do con el ministro de Obras públicas, ¡ro de invitaciones a 3.000. De Zaragoza, | celebrará e] En agunto dc 
Contra esto se ha sostenido que el me- Tarragona y Lérida se anuncian trenes!todoa modo3 no v¡3lumbra ninguna 
lor régimen para resolver la relación del especiales. dificultad l a irnvnria seguirá el ente-
las Compañías con el Estado sería man- . . / T . i / , 7 ma5orla seguirá el ente 
Un tren de Aragón no del Gobierno. 
El señor Chapaprieta creía anoche 
TERUEL. 26.—De Zaragoza saldrá un que la ley podrá aprobarse la semana 
acuerdo que el de pedir que no sea d - ' 1 " ^ ^ S u ü S T S Comte»» para r é j * * * * d 6 ' o M « ^ . g ™ * L I ™ } * * 
zado nada. Se ocupa de las construc- badas siempre por el Gobierno, de'acuer- te,e/rafiad° PWfeíldo se amplíe el mime 
dactar el dictamen. Hay anunciados dos para nuestros intereses. De consegu,,. [n. 
l í r U a S S S uno del señor Bar- glaterra sus peticiones, acarreana un 
cia L T z q S d a Republicana, y otro del grave conflicto que hay que evitar. Pa. 
señor R e T de la Lliga Catalana. ra ello se han dado a nuestros negocia, 
señor rteig. ue . . . . * „ dores las oportunas instrucciones. Desde 
El aCTO 06 Mestalla iueg0i egta actitud es interesante para 
con la cuestión docente. Pide una limi 
taclón en las carreras liberales, pues el 
número de estudiantes aumenta de tal 
forma que ha llegado a una cifra ver-
daderamente aterradora. Trata a, conti-
nuación de la propaganda española en 
el extraniero, del turismo y de la polí-
tica del libro, y considera necesaria la 
constitución de un organismo eficaz en-
cargado de la defensa espiritual de Es-
tenerlas en su actual estado de penuria 
Pero yo digo que a las Compañías hay 
que darles lo que en derecho les corres-
ponde, como a cada ciudadano, y a las 1 tren especial, que llegará a Teruel a al-
Cortes corresponde, de acuerdo con el j tas horas de la madrugada y recogerá 
Gobierno, determinar la forma en que más de quinientas personas para acu-
puede J f ^ % « J ^ * » • ^ f i f « ^ díí al acto de Mestalla. Por carretera Compañías es de una gran pobieza y . • muv cerca de la ruina. Se ha dicho que saldrán numerosas camionetas con cam-
enseñanza profesional. Y se lamenta de P^ña en el extranjero, así como del fo-
que en estos últimos años se haya tomado 
demasiado afición a la creación de Ciu-
dades Universitarias sin tener en cuenta 
que los servicios que han de instalarse 
para las mismas son costosísimos v sin es. 
mentó del turismo y del cuidado de los 
monumentos y ornato de las poblacio-
nes. íEntra el ministro de Hacienda.) 
Se refiere a la propiedad intelectual, cu-
yo proyecto de ley estudió la minoría 
perar siquiera a que la Ciudad Üniversi- regionalista con gran detenimiento por 
taria de Madrid funcione normalmente Ia importancia que a este tema le con-
para tomarla como base para las que se cede, pero han sufrido una decepción al 
construyan. Hace una alusión al señor ver que el señor Dualde ha retirado el 
Villalobos, al que considera un gran afi-jorovecto de la Comisión. El ministro de 
clonado a la creación dc escuelas, y le INSTRUCCION: Para devolverlo. El se-
pesinos del Bajo Aragón 
El acto de Medina 
iuy 
se desconoce exactamente su verdadera 
situación; pero, sin embargo, todos han 
coincidido en su estado de ruina inmi-
nente. Si este proyecto se aprueba no se 
irá inmediatamente al rescate. Se han 
hecho argumentos también de que las 
Compañías, al explotar paralelamente el 
transporte por vía férrea y el por ca- rreno de estacionamiento de los concu 
rretera, abandonarán aquél y dedicarán 
toda su atención a éste, pensando que 
el ferrocarril, en un plazo más o menos 
MEDINA DEL CAMPO, 26. — Ante 
las peticiones de localidades para el ac-
to del domingo, ha sido ampliado el te-
corto, ha de revertir al Estado. Y esto 
es completamente ocioso pensarlo. 
El señor BARCIA rectifica. Dice que 
próxima, y en tal sentido le había ha-
blado cl señor Lerroux, al que haua in-
vitado a almorzar. El ministro de Ha-
cienda, contestando a la objeción de 
que las restricciones puede abordarlas 
1̂ Gobierno sin necesidad dc la ley, dijo: 
Las restricciones que nos proponemos 
hacer con arreglo a esta ley son muy 
importantes para poderlas realizar sin 
que sea aprobada. Podremos no sólo 
reorganizar, sino suprimir servicios y 
aun disminuir ministerios. Naturalmen-
te, respetaremos los derechos adquiri-
dos, pero la aplicación de la ley podrá 
En los pasillos de la Cámara se se-
ñaló que algunos periódicos habían su-
frido una confusión al anunciar que el 
señor Lerroux asistiría al gran acto de 
la Derecha Regional Valenciana, que se 
celebrará el domingo próximo. La noti-
cia carece de fundamento. Lo que ha 
anunciado el jefe del Gobierno es que 
asistirá el siguiente domingo, día 7, al 
acto que r* celebrará, también en Va-
lencia y probablemente en el mismo 
campo, por el partido radical y el au-
tonomista valenciano. 
Los radicales 
rrentes en los campos situados frente 
al castillo. Como estaban sembrados, se 
harán los oportunos abonos en metá-|herir intereses que tratan de defender-
lico a sus dueños. El altar y la tribuna |se ^ buscan apoyos 
para los oradores está situado entre dos 
que nuestros negociadores pongan el tná. 
ximo Interés en sus gestiones y para 
que Inglaterra, a la vista del conflicto 
que sus peticiones pueden ocasionar, ae 
muestre transigente en las negociado, 
nes. 
En cuanto a las conversaciones que 
en la actualidad ae llevan a cabo entre 
nuestros delegadoa y la representación 
francesa para llegar a un acuerdo co-
mercial, el señor Aizpún se muestra op-
timista. Las negociaciones ae desarrollan 
dentro la mayor cordialidad y transigen-
cia por ambas partea. El ministro des-
mintió que no haya unanimidad de crl-
terio entre nuestra Embajada y la Cá-
mará de Comercio española de Paria. 
En cuanto al problema de la exporta-
ción, manifestó el miniatro que se trata 
de crear una Junta o Asociación de ex-
portadorea, con el fin do que todos los 
elementos interesados lleguen a una ea. 
trecha unión, facilitando de este msdo 
censura la errónea aplicación que ha he-
cho de los créditos que a este fin se 
concedieron 
ñor ESTELRICH dice que el problema 
del libro requiere una política económi 
los 50 millones de esta emisión no resol-1cubos, donde estuvo el puente levadizo,! 
verán el problema y además el Estado, teniendo por fondo el propio castillo y 
la torre del homenaje. Han sido ins-
talados varios altavoces. Ha sido de-
signado el campo de aterrizaje de la 
no los recuperara. 
El señor MARRACO: Probablemente 
sí. El señ^r BARCIA: Seguramente no. 
El señor MARRACO: Reconocéis co-.ca del mismo, v muestra su extrañeza mo nosotros la gravedad de la situación,¡avioneta en que vendrá el señor Gil tos de alguna importancia, que fueron 
No se debe mantener ni por un mo-1 porque nadie se haya ocupado de la crea- y lo único que decís es que el Estado es ¡Robles, cerca del castillo, y para las examinados con todo detenimiento. Por 
mentó más el régimen de coeducación, ¡ción de una escuela de librería, pues 
Estoy seguro de que los cinco ministros Iconsídera existe un desconocimiento enor-
de derecha que acompañan al señor mi-1 me de la bibliografía española. (Entran 
nistro de Instrucción firmarían la peti- los ministros de Obras Públicas y de 
ción del presidente de 1" Confederación ¡Justicia.) 
Nacional de Padres de Familia solicitan-' El iinico modo eficaz de luchar contra 
do que sea suprimido. las ediciones clandestinas es 
Dice que muchos Institutos elementa-¡medio de la diplomacia. Otro factor con-j¿:ergga qUe las Compañías de Ferrocarri-|serviclos P0 
les y colegios subvencionados están en tra el libro español es la competencia dcl|¡es no so hundan, porque tiene inver- la localidad, 
manos de profesores que, en realidad, no'libro francés, que se ha vendido en laidas cantidades de consideración. Esta 
son tales profesores, puesto que se en- Argentina por valor de ocho millones <le¡p0Sición vuestra no es más que una có-
cuentran totalmente incapacitados. Ter- pesetas durante el año pasado, y dice oue¡mo¿a plataforma política, pero ideas o 
Ayer mañana se sirvió en el domici-
lio particular del presidente de la Cá-
mara un "cock-tail" de obsequio a los 
diputados de la minoría radical, servi-
do por el popular "barman" Chicote. 
Asistieron el señor Lerroux, los minis-
tros de Estado y Gobernación, señores 
Rocha y Pórtela: presidente del Conse- la labor del Estado cuando se inicien 
jo de Estado, señor Samper, y numero- conversaciones con loa diversos países 
sos diputados de la minoría. Para llegar a acuerdos comerciales. El 
, „ —No hay ninguna noticia, sino que señor Aizpún considera indispensable 
L a ComiSIOn de PfeSUpuestOS el señor Alba, nos ha obsequiado con extender nuestros mercados a los peque-
Tq " — , _ : un "cock-tail", del que quizá hayamos ñ03 Países, ya que ae da el caao de (,ue 
HÍ̂ OI í,^1 ^ f Presupuestos estu-¡ abuaado en el ha dado pa. cuando uno de nuestros grandea clientes 
tn. fli irl^n.oH0 ^ í S ^ ^ t S S la solidaridad que existe en ei | nos plantea un conflicto comercial, nu«. 
ios (el articulado), pero no pudo con-: -... ^Hirai ltro comercio exterior atraviesa una crl-
cluir ayer su labor. Se trata de asun-! P^ijo d uéa el dia 7 pensaba, tica situación. Para ello seria, pues, con-
asistir en Valencia al acto que cele- veniente para la difusión de nuestro co-
brará su partido. imercio exterior conquistar los países bal-
Y añadió- icánicoa. escandinavos y centroeuropeos, 
Iré a ese acto o mandaré mi par- alguno de los cuales puede ser buen 
muy generoso y que esta solución no!avionetas civiles que le escolten hay^a tarde acudió a informar el ministro 
vale. Pero vosotros no dais ninguna. Es-;otro terreno en el término municipal. 1 ê Hacienda. Hubo de contestar a las 
te proyecto tiende a sostener la sitúa- Hoteles fondas y casas de comidas se i intervenciones del señor Vidal y Guar-! 
ción actual, sin quebranto grande rara en de lo el a b ¿ . dlola con respecto a los servicios tras-|tlda de func ión . Hay que continuar to como suceae actuaimenie 
el Estado, hasta que se estudie ^ n ^ l t e c i m í e h t o de los concurrentes. Se ¡ns-! pasados a Cataluña y laa centribucio- ^ a d o en Salamanca: yo hago las co-^ ^ Comisión de Agricultura 
haceriopor"161110 5 ^ f e ^ ^ l ^ n - P a s t o s de bebidas y refrescos. ¡ ™s cedidas. El articulado dispone la sas claras y con todas sus consecuen 
S ? ^ ! í ^ í í f r ! ! Q f ^ d " - aervidoapor señoritas de la J. A. P. 2 táplda liquidación de las contribucio-; «as. _ _ _ _ . ± . . 
sugestiones para llegar a otra solucion! djnar¡a 
no dais ninguna. 
Los señores MARI AL y DIAZ PASTOR 
mina afirmando que no se puede consen-len el extranjero !a expansión del libro 
tir que con el dinero de los católicos seüa realizan los sindicatos de editores. Ter-
esté realizando labor deacristianizadora a i mina diciendo que es -necesario que en 
través del presupuesto de Instrucción pú- España dialoguen las lenguas y que la re^flcan" Comiénzate dúfettttól 'drflír 
"'"ca. catalana no es diferencial. El PRESI-iticulado E1 señor TABOADA defiende 
Turnos en contra DENTE pregunta â  la Cámara si se una enmienda al artículo primero y el 
acuerda celebrar sesión nocturna. Las iz- señor VILLALONGA, por la Comisión, le 
Tres mil salmantinos 
nes cedidas, que no. responden a ser-i La ley del PafO, a la "Gaceta" l a E ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
vicios realízadoa por la Generalidad. 
Otro punto muy discutido es el de la 
~r7~. 1 I regulación del pago en oro a los dí-
Keina extraor- piomáticos. El ministro ha recogido la 
La "Gaceta" publicó ayer la ley que 
señor LOPEZ VARELA consume ta el acuerdo por 1H votos contra 13. 





sólo ganan mensualmente 47 duros. No 
se puede continuar así. La media de suel-
do de los maestros es menor que la de 
todos los demás funcionarios públicos. 
Se lamenta de que las Universidades es-
tén enclavadas en lugares que tienen tan 
escaso aliciente para el profesorado, y eso 
trae consigo el que se den casos como 
el de Santiago, en donde los alumnos se 
ido con audacia al Problema % del l ,hr¿wmento 
nal. Tenemos 25.000 maestros--quef --g, señor SANCHEZ ALBORNOZ con-
sume otro turno. Señala el hecho de que 
ningún orador se ha mostrado conforme 
con el presupuesto. Dice que en el afán 
de hacer economías se han rebajado has-
ta las modestas consiernaciones que para 
Es interrumpido por el señor Casas, 
de Unión Republicana. das laa plazas del tren especial para 
Un incidente asistir al acto de Médiná del próximo 
domingo. 
El señor MARRACO dice que va al Ayer recorrieron toda la provincia 
contestar al señor Casas, que usa de la elementos de la J. A. P. repartiendo 
inmunidad parlamentaria para bajos fi- octavillas y carteles. 
SALAMANCA, 26. 
animación para asistir al acto i iniciativa del señor Cald^ó'n"r^cro^ se 
de Medina del Campo. Se organiza un ¿pU80 a ella el gcñor Rodríeuez de Vi-
tren especial y una caravana de auto- guri. Ambos probiema3 serfián someti. 
buses. Asistirán mas de tres mü sal-|dog hoy a votación e inmediatamente 
mantinos. ge dará dictamen. 
De Zamora y Segoviaj De todos modos, esto retrasa, a no 
¡ser que la Cámara acuerde la urgen-
ZAMORA, 26.—Se han cubierto to- cia. la discusión del articulado, ya que 
los 
nes. El señor CASAS: El señor Marracó gastos dê  representación tienen los r e o - . ^ ^ ^ vez más de su impetuosidarl.-su 
tores dê  Barcelona v Madrid. Anade que|casi brutalidad El scñor MARRACO: 
los catedráticos en España ganan menos' te cagi E1 gpñor CASAS dice Je 
que una buena cocinera en París. Las han quejado del trasiego de profesores Univers5dades de los Estados Unidos jra." 
en dicha Universidad, pues ello no les|tan en libros para sug bihliotecag tres 
cl señor Marracó le ha injuriado. Si no 
retira la injuria falta a la verdad y es 
millones, v la de Madrid 15.000 pesetas. 
El MINISTRO DE HACIENDA lee un i 
provecto de lev. 
El señor PEREZ DIAZ, de Unión Re-¡ 
publicana, consume otro turno. Lo mis-
mo hace el señor MASCORT, de la Es-
querra. 
un malnacido. El señor MARRACO pro-
nuncia unas palabras airadas que no se 
perciben. De los bancos de las izquier-
das salen gritos pidiendo que retire la 
niuria. 
El PRESIDENTE pide orden, y con-
siguiente nota: 
dicta normas para remediar el paro "Reunida la Comisión se dió menta 
obrero, recientemente aprobada por las ^ la Ponencia evacuada por los vo-
Corte3 (jales señores Salinas y Navajas, r<is-
_ J u jpecto al proyecto de ley de bases re-
beSIOn 06 noy jTUian(jo el cultivo de tabaco en E^pa-
„, *" ' , 77; T ' ña. procedente del ministerio de H.'icion-El presidente de a Cámara anunciol ^ se „ a tomar 
para hoy el siguiente programa parla- do ^ J u ^ Se acordó nombra. 
mentano: 
—Presupuesto de Instrucción pública 
y restantes que figuran en el orden de 
po-
nentes que estudien el proyecto de ley 
sobre modificación de las épocas de 
veda para el aprovechamiento de dis-
tintas producciones, a los señores Az-
peitia y M. Herrero. La Ponencifi en-
sión de Presupuestos ha sido el de re 
SEGOVIA, 26. — De esta provincia j tirar el dictamen sobre Haciendas loca-
asistirán el próximo domingo a Medí- les en que se autorizaban a los Ayun-
na del Campo más de cinco mil per-itamientos grandes recargos sobre las 
sonas. en trenes especiales y caravanas \ contribuciones. Este dictamen había sido 
dictámenes deben estar impresos |DIA A continuación la proposición del 
veinticuatro horas antes de su discusión. geñor Rieag0 ]as preguntag urgentes, 
e l L ü c u l a ^ por 103 ministros- de 103 se-!¿argadá del dictamen del nuevo pro-
sLtón e x t r a o ^ Melera MOrayta y MartineZ ^ Vecto de repoblación forestal dió cíen. 
Un acuerdo importante de la Comi- naS' . • t. . ^ , « • I a uC¡e 103 trabaJ0S- y se cree P™-
LOS beneflCIOS de la Caja! bablemente en esta semana quedará 
preparado, en lo que a aquél respecta 
el dictamen." Postal de Ahorros 
El ministro de Comunicaciones, en re- El Estatuto vasco 
permite tener una preparación constante 
y adecuada. Dice que él, si fuese Gobier-
no, no tendría miedo a un déficit presu-
puestario, siempre que fuese encaminado 
a arbitrar medidas para resolver los pro-
blemas de la enseñanza y del paro for-
zoso. 
El señor SAINZ RODRIGUEZ expresa 
BU criterio de que los presupuestos de Ins-
trucción pública, tanto el actual como 
los anteriores, se resienten de una falta 
de visión de conjunto, pues el Estado ley urgente, presentada por la minoría 9ued^ E1 seno1' Marracó ha dicho al se- ta que había de salir el próximo 
nunca los enfoca desde un punto de vista ¡tradicionalista, en la que se dice que la nor Casas que usaha de la inmunidad do aparecerá con carácter exti 
de autobuses. atacado por la minoría índepend'iente"'v iIaCÍÓn COn 103 beneficios ^ ,a Caja! La Comisión de Estatutos estudió 
" J . A. P." saldrá el lunes en especial por don Abilio Calderón. ¿ I ™ ^ * 6 ^ ^ ,ha^rep°rt.ado f1 Te'!ayer el vasco' ^ dictaminó, menos la 
ministro de Hacienda ha manifestado ^ ^ í * * ? 1 0 la. sifuiente nota: iparte relativa a Hacienda, que está pen-
La Dirección de la revista «J. A. !*.;>, que durante el verano preparará un ^ l día 24 del corriente se ingresaron' diente de estudio de los técnicos del 
nos envía la siguiente nota: nuevo proyecto ipor la^a]a Postal de Ahorros en el Te- ministerio y vascos. Por consiguiente, 
cede la palabra al señor BLASCO GAR-, «Con el fin de recoger una amplia Respecto a la iniciativa sobre aumen-j^™^^^^^ f j ™ ha <Juedado terminado el estudio de la 
ZON, que dice que, como segundo jefe ^formación gráfica y resena de los to de la consignación para los tebéresl^"!!^*^ ™»^«o^ Part.e adm,nistrativa. y en cuanto 
L a propaganda tradicionalista de la minoría de Unión Republicana, rué-1 acontecimientos que tendrán lugar el 
ga al PRESIDENTE que no dé por li- próximo domingo en Medina del Cam-
Se da lectura a una proposición no deku,«»do e3le_ incidente en la forma que po y Valencia, el número de la -evis-
ri*ba 
 r raordi 
JQI , cío durante el año 1934 del Clero, el señor Chapaprieta ha ma- . , , . . . . 
nifestado al señor Calderón que llevará' EÍ ^ ^J0;3 *eneñciof Pro^dos talmente dictaminado dicho Estatuto. ^ utiwn yuc iicvaia, en favor dei Estado por el servicio de 
qlieaSdenctidaal ^ ^ ^ Caja Postal" de Ahorros' desd€ su 
otm r -A •• fundación, ha importado más de pese-
la Gobernación nermitiese la ce-¡nK y"6 _ . \tn An i„ f0„̂ Q TTI ^ani^ ^anta oa.il.. nica educativa social, pues, a pesar de tro de 
todas las escuelas que se han creado de 
unos años a esta parte, la tónica no ha 
variado, y su resultado ha sido tener que 
aumentar la Guardia civil y los Cuerpos 
de Seguridad y Vigilancia. (Rumores.) 
Duda de la eficacia de las escuelas crea-
das, porque cl personal que las rige es 
improvisado, y este personal no va con 
el propósito de cumplir fines docentes, 
puesto que no los siente sino con fines 
sectarios. 
Añade que la segunda enseñanza si-
gue como estaba. Los ministros no ha 
cen más que reformar el contenido de 
lo que se ha de enseñar, pero no el con-
' "A"0 ,_ _ ,̂TT. _. . ite de la tarde El nrecio de venta serA1*;,,̂  „ , ' tr***™»™* ^i»-! El detalle ror cuatrienios de las can-
^ ¿ f e C S S SeT0arp?5oCnaí,ieD„ioe y t 3 S Í S S ^ 2 L L f ! i ~ S ? J S 2 f ! ^ ? d * « « ***** - «• tesoro. Importe 
vehemencia que cl señor Marracó ha| tintos partidos. La defiende firmante, señor ARELLANO. 
el primer! 
Explica que se había organizado un 
Congreso de Juventudes tradicionalistas 
y el ministro ha impedido se celebrara. 
Se pidió permiso a la Dirección gene-
ral de Seguridad, y ésta exigió nota de 
puesto en su intervención la hubiera usa-
do él exactamente igual en su caso, y es 
completamente explicable. 
VOCES en los bancos de la izquierda: 
No. El señor ROCHA: Sí. El caso es que 
los temas'que iban a tratarse, diciendo, periódico de la mañana ha hecho una 
campana verdaderamente injuriosa e in-por fin, que se autorizaba el Congreso . P°" 
siempre que no se trataran determina- tolerable contra el señor Marracó. E se-
das ponencias. Una de ellas sobre la bis-mor Marracó llevo a los Tribunales al di-nanidad y las reivindicaciones naciona 
les. Pregunta cómo es posible que un Es 
tado republicano que se dice liberal im-
r, TTof,. i,- Pida que en Esoaña se pueda tratar el tenido de la segunda enseñanza. Esta ha I j ^ ^ de la Hispanida¿L Si no se pUe. 
de ser formativa, y para ser formativa 
habrá de tener pocas materias. Se la-
menta de que en España no lleguen a 
300 los funcionarios que componen el 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos. Esto significa un contraste 
con los miles de maestros y centenares 
de catedráticos que existen, y es la cau-
sa de que la enseñanza sea memorista 
y verbalista. 
Defensa del libro español 
Trata de los depósitos de libros de Amé-
rica y felicita al ministro por ©l concepto 
que 1c merece el libro español; pero cree 
que cl señor Dualde se equivoca al creer 
que con esos depósitos de libros de Amé-
rica está resuelto el problema del libro. 
Para resolver este problema se precisa 
una política en favor del libro, hecha 
desde el ministerio dc Instrucción pú-
blica y desde otros ministerios. 
de ser monárquico ni defender los idea 
les tradicionalistas conviene que se diga 
con toda claridad desde el banco azul. 
El ministro de la GOBERNACION in-
terviene brevemente. Dice que el Gobier-
no en cuanto a la limitación de propa-
ganda ha mantenido unas normas de ca-
rácter general, sin establecer privilegios 
para partido ninguno, aunque tuviera re-
presentación en el Gobierno. Dice que 
todas las ideas en sí son respetables y pue-
den defenderse y propagarse, pero no 
por medios i'íícitos. En las propagandas 
se puede mover a los oyentes a la Co-
misión de delitos, y la autoridad tiene 
que impedirlo. 
El señor Arellano pide la palabra, pe-
ro el presidente levanta la sesión, a las 
ocho y media. 
Los bonos ferroviarios 
rector de ese periódico, cl cual se h  e-
fendido con la afirmación dc que no eran 
suyos los artículos, si no del señor Casas. 
Él señor CASAS: Eso es fálso. El se-
ñor MARRACO: ¡Ah! rae caso, la co-
sa varía. 
El señor BLASCO GARZON dice que 
es incierto lo que afirmó el director de 
Obsequio a un niño 
ARANJUEZ, 26.—La sección femeni-
na de Acción Popular abrió una ibie-
ta de la Caja Postal de Ahorros a un 
niño nacido en la misma fecha que el 
primogénito del jefe de la C. E . D. A. 
Autorización de reformas 
de los aranceles 
M a í r a c ^ ^ S ' d ' e s r h t d r t u ' ^ r m a - Podrá hacerlas el ministro de In-
ción ei incidente queda terminado. dustria y Comercio, formulándolas 
ante el Consejo de ministros 
discusión respecto a algunos puntos. Elide estos beneficios, es asi: 
S¿*oL? f010™"0 P^puso mo- De, año i916 al 1918. inclusive, pese-
dificaciones en las condiciones que se tas 805.176,30; del 1919 al 1922, pesetas 
requieren para la apertura de nuevas 
fábricas, y hubo una votación; pero se 
quedó en buscar hoy el acuerdo. 
4.509.907,30; del 1923 al 1926, pesetas 
10.252.834,61; del 1927 al 1930, pe-
setas 17.012.696,61; del 1931 al 1934, 
24.210.769.30 pesetas. 
Total, 56.791.383,70 pesetas. 
técnicos ultimen su estudio quedará to-
Martínez Anido a Madrid 
SAN SEBASTIAN. 26.—Acompañado 
de su señora marchó en el rápido con 
dirección a Madrid el general Martínez 
Anido. Después de permanecer unos días 
en esa capital, regresará al extranjero 
para seguir disfrutando del año de li-
cencia que le ha sido concedido. 
El general Martínez Anido, que du-
rante su estancia en San Sebastián ha 
tomado una cura de aguas en Cestona, 
fué despedido por numerosos amigos. 
El ministro de Justicia manifestó ayer 
que los funcionarios repuestos en la 
carrera judicial son los siguientes: don 
Francisco Marco Montón, don Jaime 
Jueces repuestos i Otras notas políticas 
El PRESIDENTE levanta la sesión, a 
la una menos cuarto. 
El alijo de armas 
Al final de la tarde fue objeto de mu-
chos comentarios el acuerdo de la Co-
misión especial para las responsabili-
dades por el alijo de armas. Más qut 
el acuerdo acusatorio, se comentó la 
falta de asistencia de los radicales y lo* 
agrarios. Claro es que esto no tiene in-
terés desde el punto de vista del Go-
bierno; pues no se trata de una cuest iórJca^ don^Diego' Eeea M o í l n i ^ f U ^ ^ |de la guerra; comenzarán las^obra^ de 
de Gabinete; pero sí lo tiene desde el PreguntadoTobre ?a labor ' I n S a ^ General ^ 
El ministro de la Guerra, señor Gil 
Robles, comunicó a los diputados de la 
C. E . D. A. por Zaragoza, señores Gua-
llar, Lahoz, Azpeitia y Serrano Suñcr, 
Ruiz Tapiador y don Julio Burgos Gál-|que1• inrnediatamente después de pro-
vez, jueces; don Fernando Gil Maris-I^ ^ T ? el PresuPuesto_ del Ministerio 
En pro de un ferrocarril 
Fregenal-San Vicente 
El ministro de Industria leyó ayer a 
punto de vista de la viabilidad de la 
acusación, puesto que para que prospere 
y vaya el asunto al Tribunal de Garan-
tías se requiere que emitan voto favora-
. ..̂ w/.d, cuyo expediente está 
ta que prepara, contestó que la refor- avalado por los mejores informes 
ma de la vía contenciosoadministra- —El grupo profesional de funclona-
tiva y del Tribunal Supremo, pues hay r,oa civiles del Estado, Provincia y Mu-
dos Salas que atienden a más de 20.000i "^'P'0 ^ Partido radical, se reunirá en 
la Cámara un proyecto de ley. del quejble la mitad más uno de las diputados recursos, p¿r lo f ue es preciso a^mTntari A.8amb,ea &eneral ef pTóxTmo^vi^nes. 
damos un ^ f ^ L . ^ O T J S S Í I ^ I ^ ejercicio Esto es difícil si la falla el núme^de ^ A g t ^ u í ^ q ^ í JÍL28; V a s 9iete >' ^dia Te la tarde. 
de los diputados radicales es síntoma no fundamentalmente se reformará la terés Z ¿' de e x ^ ' ° n a l 'P" 
de abstención, aunque al final puede | composición de la Comisión jurídiA asistencia 
prosperar el criterio que expuso el se-1 Asesora. 
autoriza al Gobierno: para incorporar a 
los vigentes aranceles de Aduanas mer-
cancías no clasificadas o cuya adapta-
ción resulte inadecuada; para desdoblar ica de todos los afiliados afectos al grupo, y que cada cual difunda la noticia de la o modificar el texto de aquellas partidas ñor Lerroux desde la cabecera del ban- - ¿ Q u é hay de política general^'celebración de la AsambL' en las que resulten las diversas mercan-; co azul cuando el asunto fué llevado 
lina Pnmicinn Pvtrpmpña np<;tinna cías gravadas en términos insuficientes a la Cámara por la C. E. D. A 
una uomision exuemerid yrouma 0 cxccsivos. Esta facuitad sólo podrá ser| EI señor Martí™, 
—preguntó un periodista 
—De eso no sé 
ministro—. Las 
mes 
reunido la Comisión investi-
El señor artínez de Velasco mani-
estos días su construcción g ^ S í i W á í i S ? & S ¡ M f t i j g ! & 5 g •?» « n ^ u r n t e . * * * * * n . U ,5 o * 20 dei.. 
• ¡segunda tarifa del arancel por medio de "a^Jan podido acudir a la reunión, pero rán los presupues.-.t, y oirás leves, en- aquella fecha 
En"el Círculo dc la Unión Mercantil |coeficientes fijos o porcentajes; para H- ¡ . ' ^ ^ ^ e^acta acusatoria: Esta serájtre ellas la de Restricciones. Jurados I —El Comité A las once menos veinte reanuda la i sesión el señor Alba. En el banco azul 
Estima que lo mas conveniente para'LOG Ĵ Ĵ̂ ^ de Estado 0bras públicag v ge ha cel(lbrac]0 una Asamblea de di- mitar y prohibir en términos de justa reciaciana hoy. aunque no se discutirá mixtos, y la reforma de la vía conten 
la protección del libro español en Ame-j Juaticia • Imitados y representantes de las fuerzas!reciprocidad la importación dc mercan- inmediatamente. cioso-administrativa a que antes nos he 
Se reanuda el debate sobre el dicta-1 :̂ de Extremadura v Huelva pa?a cias originarias de aquellos países que A favor de la responsabilidad votaron mos referido, 
men de la Comisión de Obras P^Hcas. . . . construcción del ferrocarril Ícn?an limitafa £ importación de pro- ]0B señores Alvarez Valdés. liberal de- Por último se le 
que autoriza a las Compañías de ferro- ^ ê * ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ductos españoles de interesante o t.pica mócrata; Mout Fernández Ruan0) 
carriles para emitir bonos de Tesoreriajr ^ - r rTr 1 11 exportación. 
hasta 50 millones de pesetas. El señoréente de Alcántara. Asistieron el aicai- ^ ministro de Industria y Comercio limtliiimirÉ 
DIEZ PASTOR, de Unión Republicana,¡de de Madrid y diputado, señor Salazar formulará ante el Consejo dc ministros 
continúa su turno para impugnar el dic- Alonso, los diputados señores Cano Ló- las propuestas a qfte puedan dar lugar 
tamen. Esta emisión—dice—no debe ha-jpez, Pérez de Guzmán, Carrascal. Daza.jlas autorizaciones. Toda disposición que 
cerse ahora, sino una vez que los ierro-BarqUer0( Bardají, Hermida y Ambro-'se dicte en cuanto signifique modifica 
—Se ha 
rica seria un gran Tratado único con 
todos los países hispanoamericanos. 
También hay que resolver el problema 
de los créditos congelados para que los 
editores españoles puedan cobrar sin di-
ficultades. 
Se lamenta de que la dotación del Es-
tado para comprar libros sea pequeñí-
sima, mucho más pequeña que en país 
¡••IIÍÍ •111. IIIÍÍÍ.B!!I;WI; PII; R-HI mm* 
Pida, exija, para lustrar suelos 
y muebles 
ción de la nomenclatura y tarifas aran-
celarias, habrá de ser precedida del es-
tudio de los servicios técnicos de políti-
El ministro de OBRAS PUBLICAS di-I^ador de Caceres, señor Ferrero Pardo; * J arancelaria. 
ce que no tiene dificultad la defensa del i el señor Moreno, por la Cámara del Co- ljOS derechos arancelarios que con arre-
proyecto, pues los tres oradores han ha- mercio de Huelva; el señor Teixeira, por glo a ]a preSente ley hayan sido modifi-
blado de la urgente necesidad de soco-|la Asociación de Propietarios de Bada- cados, no podrán ser objeto de nueva 
rrer a las Compañías. El señor Barcia joz, y una nutridísima representación de ! variación dentro del plazo de tres años. 
me achacaba que yo había impugnado alcaldes y concejaieS de los Ayuntamien-| Servirán de base a la fijación de los¡nTo" eT'costo'HI"'6̂  0 "tadl.s.tica' asi co-
cn otros tiempos la política de ayudas^ d Huelva. Badajoz. Fregenal de la derechos de arancelaos valores arance-ge determinará ,„„^°dUvCI0" nacional. 
alguno. La Universidad madrileña, por carriles hayan revertido al Estado, parajna. ej presidente de la Diputación de 
ejemplo, sólo dispone de 15.000 pesetas^ue este servicio nacional se baste PorL d^ 1 don Manuel Barbosa; el gobcr 
anuales para comprar libros, mientras sí mismo. IZZIIÍ A * A ~ ^ . r>o..̂ , 
las Universidades del extranjero tienen 
• I I l i i l l l l i B m 
S I C I L I A 
M O L. I N E R OICT 
Hoy jueves, té de moda Por el .,E3taí° a ,a* Compañías de fe- Barcarrota, Jerez de los Caba-
rrocfl.rriiGS Ale HG nGETcido & licvíir & is, i ' ' 
Todos los días, cenas americanas Prensa la discusión de este tema, por la lleros. Higuera de Vargas. Olivenza, Al-
Grandiosas orquestas "BETTY-ALAY" | forma apasionada en que se desarrolla-jConchel, Almendral, etc., etc. La reunión 
_ _ _ y iiiî iniMiiiMiiî Mi P* Se insiste en que estos 50 millones está encaminada a conseguir 
| II1,«! . IB.! . ! IB' !I . 'H«J»«^^ a ser totalmente perdidos para eljbierno que subvencione las ( 
Encáustico A L I R O N 
ciento, se tomará como valor arancelario 
cl promedio entre ambos valores. La va-
loración extranjera o estadística, así co-
del Go-
o n a ti u i I<JB ciiu us  g  p p i t — •'•.»~«»wv*w»i -w I-HLU, larios obtenidos conjugando los valorea Uin r i : „ a r a n .V comprobarán con arre---.Í-JÍ-U 1 i-„^„ _i . , hlu a '«s normas nno cr.Km vi «»..n_..i__ 
preguntó sobre la 
reforma del Tribunal Supremo y contes-
tó que sigue en estudio. 
Los populares agrarios 
Por haberse celebrado ayer sesión 
nocturna, la reunión de la minoría po-
pular agraria ha sido aplazada hasta 
hoy a las tres y media de la tarde en 
el Congreso. La presidirá el señor Gil 
Robles. 
Los aranceles y ef auxilio 
d« Enlace de entfladea 
agropecuarias ha acordado dirigirse al 
^ohiernn para lanvnfar que aun no ha-
yan revisado las Mcíualcs Cortes la ley 
oe Reforma agraria 
a Sevilla 
Ayer fueron leídos a las Cortes nor 
estadísticos extranjeros con el coste de se dicten r é s ^ v á ^ n ^ ^ K ^ f ^ l0É ministros de Industria y Comercio 
la producción nacional. iinH,^»^"'. lservandose al ministerio de'v War-î nrin i„« ^ A .... _ ^ 
La determinación del valor arance 
rio se regulará con arreglo a las nor 
| Industria'y c 0 m ^ Hacienda, los proyectos de ley sobre 
^ ! ^ ! ^ : a l 0 - p i a l e s que estim^mls! ^ 2 ™ la m W ^ p a S i l a y c 
UNA E / I m m m i \ 
AMSTERDAM, 26.-En el balneario 
de Zandvoort. situado a 20 kilómetros 
de Amsterdam. se ha celebrado una ve-
lada española organizada por la Asocia-
ción España-América española, estable-
cida en esta capital, con la colabora-
ción de varios artistas. 
El profesor doctor C F. A. van Uarn 
recito algunos fragmentos de la comedia 
de Lope de Vega "Fuenteovejuna", en 
la versión holandesa en verso del poeta 
doctor G. C. van Hoog; el señor xVIac 
Gillavry pronunció una conferencia so-
C A L D A S O V I E D f 
Reumatismo, catarros, post-gripe. 
G R A N H O T E I 
Automóvil desde Oviedo dcc." 10 km ) 
15 JUNIO A 30 SKJTIKMIJKE 
obras del mas siguientes: l í í ^ í í i 0 4 , en el caso de carezca aran^elaria ^ reforma de la ley de no- Liac 
Estado, y yo estimo qu  basta l  con-¡ fer ocarril citado, p r las ventajas es- Cuando el costo nacional sea inferior te ñ Jtíli? resulten est03 manifiestamen- Vlembre pasado, que concedió auxilio |Cjón W r \ ^ \ ^ \ Z ^ a ^ \ n . 
xtranjero se adoptará este úl-ción 0̂ 0S 0 cuando su determina-! económico al Ayuntamiento de Sevilla r • P01" e.' famoso actor *0 
landés Luis van Gasteren. represonta-
COmercialeS COn ,on en español el paso de comedia de 
—— líos hermanos Alvarez Quintero "Maña-
Inglaterra na de sor. 
Además, la señora doña Isabel Mc-
y Comercioi nagé Challa cantó algunas coplas, y la 
r valentes Dará u ynn,nJaf' cqui-juijo que le parecía algo prematura la|Scñora Loubdre. nacida en Andalucía, 




L a r e v i s i ó n a l a r m a a l a E s q u e r r a LA V U E L T A A E R E A A ESPAÑA 
P O R Q U E V E N A F I A N Z A D O A L GOBIERNO 
(Crónica telcfónJca de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA. 26.- El mundillo po-
Utico esquejo-catalanista hállase viva-
mente preocupado por los incidentes 
de la política española. Se ocupa del 
pacto de Salamanca y de los mil ru-
mores y fantasías que glosan los pe 
riódicos izquierdistas de Madrid, pen-
dientes de las interioridades de la 
C E . D. A. Aquí, los elementos revo-
lucionaríos de Cataluña ven cada vez 
más afianzado al Gobierno. Creen que 
no va a ser tan rápida la amnistía y 
la subsiguiente liberación de los que 
delinquieron el 6 de octubre, y tienen el 
convencimiento de que, con las circuns-
tancias actuales, no es prudente ni 
oportuno intentar golpes de fuerza. El 
espíritu revolucionario de las masas 
sufrió rudo desengaño el 6 de octubre, 
y no se vislumbra que nadie intente 
repetir la suerte y correr el ridículo. 
Por primera vez desde hace un lus-
tro hemos entrado en el verano sin que 
•e aperciba ningún atisbo de amenaza 
revolucionaria. La táctica de ahora es 
más taimada y tiende al desprestigio 
ros de la Generalidad, trasladados a los 
penales de Cartagena y Puerto de San-
ta María reviste los caracteres de ex-
plosión sentimental. «La Publicitat» 
—olvidándose del «penado Sanjurjo»— 
afirma ahora que sería lógico que los 
penados por delitos políticos, especial-
mente los del Tribunal de Garantías, 
no fueran recluidos en sitios destina-
dos a delincuentes vulgares. Todos pi-
den la amnistía y sacan consecuencias 
alarmistas del proyecto de revisión de 
la Constitución. 
Y esta labor derrotista culmina en la 
Bolsa, donde se forja descaradamente 
una baja siempre que los rumbos de 
la política debieran acentuar la con-
fianza en los corros y mayor optimis-
mo despiertan en el ministro de Ha-
cienda. Las cotizaciones de Barcelona 
no reflejan la verdadera situación del 
país, y hay motivos para creer que 
obedecen a una táctica bajista. 
Hay que proceder contra los pertur-
badores, que tanto en el mercado libre 
como en el oficial, destrozan los cam-
bios y siembran la alarma y la descon-
fianza en unos momentos en que tal 
alarma no está justificada. Porque es 
de los gobernantes, aprovechando para lo cierto que fuera de los" centros de 
ello toda coyuntura propicia. El cen 
«or tiene no poco trabajo para frenar 
¡as expansiones de los periódicos. La 
lista de suscripción pro presos de oc-
tubre aumenta, convirtiéndose poco 
menos que en un recuento de votos. La 
campaña en favor de los ex conseje-
contratación, la campaña derrotista no 
trasciende, y el pueblo catalán, en ple-
na euforia de alegría, se lanza estos 
días a sus Fiestas Mayores, como si no 
hubiese consejeros en las cárceles, y 
como si jamás hubiera habido conflic-
tos «rabassaires».—ANGULO. 
Tres anarquistas detenidosO 
Los regimientos recobran 
sus nombres históricos 
Hoy salen de Getafe los sesenta aparatos 
que darán la Vuelta a España 
Divididos en dos grupos iguales, de bombardeo y 
reconocimiento, harán opuestos recorridos. Despe-
garán a las seis de la mañana 
A L A S OCHO LLEGARAN LOS DE B O M B A R D E O A LOS AL-
CAZARES Y EFECTUARAN VARIOS EJERCICIOS 
A las seis de la mañana de hoy sal-lder quedará a elección de los pilotos, 
drán del aeródromo militar de Getafe La calificación de este ejercicio será 
los 60 aparatos que componen las diez'también de 0 a 15, Y por último, una 
escuadrillas de bombardeo y reconocí- vez terminado este táctico, se hará un 
BARCELONA, 26.—En Villanueva la 
Policía a detenido a José y a Pedro Gó-
mez Sánchez y a Rafael García Cerezo, 
de filiación anarquista. Se encontraron 
en su poder gran cantidad de folletos 
extremistas. 
L a campaña moralizadora "FORMAN UNA EJECUTORIA A LA 
n . D ^ - QUE E S PRECISO RESPON-
BARCELONA, 26.—El jefe superior nFD v unMDAD" 
de Policía, al conversar con los perio- UtiK T nuiMKMK 
distas, eludió hacer referencia al disgus- , *¡ 
to que hay entre los policías con motivo Usaran sus escudos y emblemas, 
de las últimas destituciones. Habió so- y se insertará su historia en 
Pedrazzi embajador de Charlas del tiempo 
Italia en Madrid 
!EL ACTUAL, A UN PUESTO 
PORTANTE EN ROMA 
Los Alcázares 
Los aparatos, en número de 30, lle-
garán al aeródromo de Los Alcázarce 
alrededor de las ocho de la mañana, y 
efectuarán los siguientes ejercicios: So-
bre un blanco de bombardeo, constituí-
do por una boya, lanzarán las escuadri-
llas, ent formación reglamentaria, una 
bomba de entrenamiento E - l ; la altura 
del bombardeo deberá ser de 500 me-
tros, y únicamente se lanzará una bom 
ba desde cada aparato, aprovechando 
una sola pasada en formación; el tiem-
po de caída de la bomba E - l a 500 me-
tros es de diez segundos y el retraso, 
de 30 m/m; el método de tiro será di-
recto, con medición de tiempo de pasa-
da sobre blanco auxiliar que no esté 
próximo al aeródromo, considerándose 
como falta el que desde éste se vea a 
las formaciones realizar maniobras en 
las proximidades del aeródromo para 
hacer la referida medición; cada apa 
rato deberá llevar a bordo una bomba 
de entrenamiento E - l , que será lanzada 
brilla hasta las 5 de la tar- paiS Una IVllSIOn militar españólala mano; un cronómetro y un visor W, 
Los primeros ejercicios militares de la Vuelta aérea a España se efectuarán hoy por la mañana sobre el 
aeródromo levantino de Los Alcázares. He aquí un plano fotogramétrico del lugar en que ha de desarro-
llarse el supuesto táctico. Los aviones de reconocimiento volarán sobre la boya indicada con el nombre 
de "Blanco de bombardeo", y sobre ella arrojarán una bomba cada uno; seguidamente entrarán en picado 
para centrar el fuego de sus ametralladoras en la denominada "Caseta de pasos" 
Jueves 27 junio 1935 
LUNA menguando (nueva 
el 30). En Madrid sale 
Adquisición de aviones en 
los Estados Unidos 
ei Ó U ) . iün Madrid sale a r . , , , . 
la 1,40 de la madrugada y En esta semana saldrá para aquel 
miento, que darán la Vuelta a España, 
divididas en dos grupos de 30 aviones 
cubriendo recorridos completamente 
opuestos. 
Las cinco escuadrillas de caza sal-
drán mañana a la misma hora. En el 
escaparate de una casa de la Gran Via 
se hallan expuestos los numerosos y 
valiosos regalos que diferentes entida-
des y particulares han ofrecido para ios 
vencedores del magno certamen aéreo. 
E l ejercicio de hoy en 
paso por la vertical de una caseta ¿o-
bre el mar; se hará esta pasada a 500 
metros de altura, siendo su calificación 
de 0 a 12; el tiempo de que se dispone 
para la ejecución del ejercicio de tir 
L a noticia no es tá confirmada ;nutos-
de. Luce durante la noche 
del jueves al viernes 2 horas y 22 mi 
SOL: En Madrid sale a las 4,46 y se 
Dentro de esta semana, urobablemen 
te hoy, saldrá para Norteamérica el co 
mandante de Ingenieros don José Fer 
nández Checa, jefe de los servicios de 
bre la campaña moralizadora en Bar 
celona y dijo que en el barrio chino se el "Anuario Militar" 
ha realizado una enérgica actuación en Ordena esta reparación patriótica 
tal sentido. I . ^ , , . . ^ 
un decreto del ministro 
de la Guerra 
ROMA 26.-En los círculos p o l i t ^ Militar, acompañado del ofi-
Encuentra más oposición en la Cá-
mara de Representantes 
que en el Senado 
WASHINGTON, 26.—Los diarios cri-
tican vivamente la tentativa de Roose-
velt para hacer adoptar rápidamente su 
nuevo proyecto de impuestos. 
El «New York Tribune», compara la 
Bítuación del Presidente americano con 
la de Hítler frente al Reichstag, y con 
gn ndes titulares llama a Roosevelt el rearimientos llenaron con los ecos de sus 
E l decreto ñrmado por el Presidente 
de la República, y que fué aprobado en 
el Consejo de anteayer, restableciendo 
los nombres de los regimientos que com-
ponen el Ejército, dice lo siguiente: 
"La reducción de las unidades arma-
das de nuestro Ejército mediante la fu-
sión de regimientos, batallones o gru-
pos, trajo como consecuencia la desapa-
rición de los sobrenombres que a su nú-
mero unían y que constituían el recuer-
do de una historia gloriosa. 
A los tiempos de Flandes y de Italia 
se remonta la vida de muchas unidades; 
otras se formaron con los restos de las 
fuerzas que en América mantuvieron las 
heroicas gestas de la raza: y todas te-
jieron al correr de la Historia páginas 
inmortales de la vida nacional. Y esa 
misma Historia, que nuestros tercios y 
cFührer». 
En el Congreso el combate para la 
adopción de la nueva legislación antes 
del 1.° de julio, se vuelve contra el Pre-
eidente, a consecuencia de la oposición, 
que va aumentando, por parte de cier-
tos jefes de la Cámara de Represen-
tantes. 
Los jefes del Senado no esperan tam-
poco que la nueva legislación quede 
adoptada antes del lunes. Sin embargo. 
glorias, fué grabando en sus escudos 
preciados atributos, conmemorativos de 
efemérides cuyo recuerdo no puede mo-
rir. 
Hay que devolver a nuestras unidades 
armadas los nombres que sintetizan una 
tradición y una historia, que todos los 
pueblos cultos realzan y conservan con 
exquisito cuidado, que acucian con no-
ble estímulo en los trances difíciles, que 
circula el rumor de que el Gobierno ita- :las h 17'm' ¿e"^ Dura Vl"día"l5"ho-1cial señor Más' Para ultimar los deta 
líano va a proceder a una combinación rag y ¿ minutos Cada crenúculo 33llle3 de adquisición de material, en el 
diplomática minutos. " ' ' " 
Según' estos rumores, el señor Ber-
nardo Attolico, embajador en Moscú,! 
seria nombrado embajador en Berlín. PLANETAS: Lucero de la mañana, 
El señor Vittorio Cerruti, embajador en Saturno (a Saliente). Lucero de la tar-
Berlín, pasaría a la Embajada en París, de. Venus (a Poniente); también Marte 
que figura los ,más veloces aviones de 
caza. 
Se recordará que las gestiones preli 
Avión «Nieuport», de caza. De ^sie 
mismo tipo so los treinta apara-
tos de las escuadrillas de caza jue, 
al mismo tiempo que las de reco-
nocimiento y bombardeo, iniciarán 
hoy por la mañana la Vuelta .iérea 
a España 
y paso por la vertical es de diez minu-
tos. La estación de control comproba-
rá la exactitud de la formación en cu-
ña (de combate) de las escuadrillas. 
Las escuadrillas harán también unos 
ejercicios de trasmisión y recepción 
radiotelegráfica, cuyos detalles antici-
pamos ya en nuestro primer reportaje 
sobre la Vuelta. 
Preparativos en provincias 
LEON, 26.—Han quedado ya ultima-
dos los preparativos para el paso de 
las patrullas militares en la Vuelta a 
que irá convenientemente montado; sel España. 
considerará como hora de llegada, a Varios mecánicos han salido con di-
los efectos de cronometración, la de 
caída de las bombas; la calificación se-
rá de 0 a 15 por la bomba más próxima 
al blanco. 
El segundo consistirá en un ejerci-
cio de tiro cuando reanuden las patru-
llas su marcha; se hará fuego utili-
zando un tambor de ametralladora con 
cincuenta cartuchos sobre un blanco 
rección a Zamora. 
* * * 
MURCIA, 26.—Alrededor de las ocho 
de la mañana se espera la llegada a 
Los Alcázares de los aviones que com-
ponen las cinco primeras escuadrillas de 
la Vuelta a España; permanecerán una 
hora en el aeródromo, con objeto de 
El embajador en París, conde di Cus-
toza, pasaría a la Embajada en el Va-
ticano, vacante en la actualidad. 
y Júpiter casi en el meridiano. 
Vuelven los treinta grados 
Vuelven a molestar en muchos luga-
res de España los 30° que habían huí-
do de nuestra Patria. 
Han cesado de abanicarnos las bri-
sas del Atlántico. Las chimeneas de 
aire que se habían formado en el cen-
tro de la Península los anteriores días 
de gran calor han cesado de funcionar 
y, claro es, ya no nos llega el viento 
marítimo que nos consolaba tanto. 
En cambio, por Galicia da bufidos 
el temporal del Atlántico que se acor-
minares fueron realizadas hace varios i que será colocado sobre el mar frente aProvlflon^rse de S**011™- P°r la ^ 
a la galería de tiro del aeródromo. Se de. entre tres y cinco, legará la otra 
supondrá que en un asalto de Infante-1tanda de "reconocimientos y bombar-
ría el avance de ésta es detenido mo- deo". que realiza el "tour" en sentido 
mentáneamente por el fuego de flanco ¡opuesto a la anterior, 
de un nido de ametralladora, y que su El comandante del aeródromo, señor 
emplazamiento es descubierto por los Llórente, trabaja con actividad para ul-
aviones de acoplamiento, cuyo proce-'timar los detalles de recibimiento. 
meses por el comandante Franco, el 
cual se trasladó a los Estados Unidos 
expresamente para ello y también para 
estudiar la situación actual de la avia-
ción nortemericana, una de las más 
avanzadas hoy en el mundo. 
El Presidente de la República ha fir-
mado dos decretos de la Presidencia del 
Consejo sobre adquisición, por concur-
so, de diez motores, por valor de 400.000 
pesetas, con destino a la Aviación naval, 
y 50 aviones de caza, con motor His-
pano Suiza, para la Aviación militar, 
por un total de 13 millones y medio de 
pesetas. 
Situación critica de los Una gran estación para 
colonos marroquíes 
ORAZIO PEDRAZZI 
El señor Raffaele Guariglia, embaja-
Perecen cuatro personas al 
hundirse una barca 
LERIDA, 26.—Esta madrugada, en 
Balaguer, al cruzar una barca el río 
una ejecutoria, a la que es preciso res-
ponder y honrar. 
Por ello, a propuesta del ministro de 
la Guerra, y de acuerdo con el Consejo 
de ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Con objeto de que las 
unidades fiel Ejército conserven los so-
brenombres con que, al correr de los 
tiempos, se les designó, y sean conti-
nuadores de tan brillantes ejecutorias, 
sin que se pierdan tras la uniformidad 
del número diferenciaciones propicias a 
los más nobles estímulos, en lo sucesi-
vo las unidades que a continuación se 
expresan se distinguirán llevando, uni-
do al número, el sobrenombre, que tam-
bién se indica 
han decidido apoyar el proyecto de ! elevan y dignifican el alma nacional, que 
Roosevelt, aunque ello motive el apla-I constituyen norte y ejemplo en la vida 
zamíento temporal del proyecto sobre |de los organismos bélicos y que forman dor en Ma(jridi vendría a Roma para 
los impuestos «molestos», que afectan 
especialmente a las ventas de automó-
viles y otros artículos, cuya recaudación 
diaria se calcula en 1.300.000 dólares. 
En virtud del nuevo proyecto, el im-
puesto gradual sobre las herencias os-
cila entre un 4,5 por 100, a partir de 
medio millón de dólares, y 75 por 100 
cuando la herencia exceda de siete mi-
llones. 
En cambio, no habrá impuesto sobre 
herencias inferiores a 300 000 dólares. 
ponerse al frente de uno de los princí 
pales departamentos del ministerio de 
Negocios Extranjeros, y sería reempla-
zado en España por el señor Orazio Pe-
drazzi, actualmente en situación de dis-
ponible. 
Por último, el señor Diño Grandí, em-
bajador en Londres, vendría a Roma 
para ocupar un cargo importante. 
Orazio Pedrazzi, cuyo nombre se cita 
como futuro embajador de Italia en 
Madrid, es un brillante político de la 
nueva generación italiana, adscrito ya 
hace años al servicio diplomático de su 
país. Doctor en Derecho y periodista. 
Fué redactor-jefe del "Nuovo Giornale", 
C u i d e u s t e d ^ 
s u c s t ó m a g o l V p W ^ 
porqu9 M I» btst rf« \ S 
s u s a l u d v 
To pfldeci UtmbUSn como 
osted, pero me curó el mam 
< 
"autos" en Araniuez 
RABAT, 20.—La Asociación de co-
lonos ex combatientes ha celebrado una 
Asamblea general en esta población pa-
ra tratar del arreglo de las deudas de 
la colonización, que ha sido decidido 
hace unos días por el Gobierno. 
Como las deudas que ios colonos tie-
nen con el comercio quedan excluidas 
de este arreglo por ser criterio del Go-;sados. Tendrá dispositivos para «ngra-
bierno el no entregar más dinero a '.a co- naje, elevado, reparación y depósitos de 
ARANJUEZ, 26.—Se ultiman los trá-
mites para la construcción, a la entra-
da de esta villa, de una gran estación 
de servicio de abastecimiento de com-
bustible, que dispondrá de seis surtido-
res, con depósitos capaces para 50.000 
litros de gasolina para "autos". 7 500 
para aviación y 15.000 de aceites pe-
lonización, se va a dar el caso de que, 
no disponiendo de efectivo la mayoría 
de los colonos, el comercio se verá obli-
gasolina. También habrá salas espacia-
les de aseo, restorán y una piscina con 
agua corriente, de 70 por 40 metros. 
gado a proceder judicialmente, deman- Las vigas serán de hierro y cemento 
dando el embargo de la cosecha próxi- armado, 
ma y el de las fincas, pues la gran se-
Art. 2." Dichas unidades conservarán de Florenciai y de ia "Gazetta del Popo-¡del cantábrico. Sin 
las corbatas correspondientes a los an-l^,^ de Turin Como periodista le corres 
Las lluvias han caído débiles sobre 
varias regiones españolas (las que 
están rayadas) ocasionadas por 
una borrasca central. Y los 31° 
han aparecido de nuevo, como ame-
nazaban ayer. La borrasca del At-
lántico toca ya a Galicia 
ca, y que ya se ha llevado cuatro vidas 
humanas. 
Ese clásico temporal viene este año 
un poco anticipado. En verdad que no 
le echábamos de menos, pues siempre 
causa desgracias entre los pescadores 
duda, engañados 
quía de los meses pasados destruyó ca 
si totalmente la cosecha. Con los raquí-
ticos restos de ésta es imposible pagar 
al comercio, y mucho más crear el fon-
'ido de reserva necesario para la tem-
condecoracioneslporada inmediata-
El Gobierno, en previsión de este ca-
so, ha ofrecido olgunos anticipos para 
la sementera; pero el importe de estos 
anticipos, cuya cifra máxima será de 
15.000 francos, considera insuficiente. 
De una manera general, los ex com-
H Kini imi i in i 
Lista de 
concedidas por Portugal 
LISBOA, 26.—El "Diario Oficial" pu-
blica la siguiente lista de condecoracio-
nes concedidas a ciudadanos españoles. 
Orden Militar de Cristo: grado de co-
mendador, a don Alvaro Seminario y 
Martínez, don Ricardo Irezábal Gotl y 
don Ricardo Cabot Montalt. Grado de 
oficial, a don Manuel Corrales. 
Orden Militar de Santiago de la Es-
pada: oficial, a don Inocencio Aedo. 
Orden de Instrucción Pública: comen 
dador, a don Leopoldo García Durán. 
o • lao WWMMMMI .-~»»~~X'- — IO , QC i UI 111. V̂ UIIIU UCI lUUL̂ LCL 1C quilco, 1 „ 
Segre fué arrastrada por la comente ti regimientos o batallones que los, dió también el cargo único por niu-;por Ia , 
y zozobró. Las cinco personas que la formaron 0 a aquellos de que toman sulPhos conceptos de dirigir la Oficina de.^e suelen antecederle, olvidan que va 
ocupaban desaparecieron y solamente sobrenombre ¡Prensa de Fiume durante el episodio a llegar, como siempre llega, y se con-
pudo salvarse el ex diputado Provincial Art 3, E1 ..Anuario Militar" inser-1dannunziano de ^ post-guerra. ¡fían demasiado a las olas, 
y abogado don Pedro Lasala, que ganó la historia de las unidades refun-l Fué con Federzoni uno de los fun 
la orilla a nado. Perecieron ahogados:1 „ didas en las que ahora se conservan o;d d d^ partido Nacionalista italia-, . , . don Antonio San Román, de veintiocho de de que tomen sus deno-;no (camisajs ^ m ^ , . unido al fascismo|r 
Zaragoza., 2; Barcelona, 0,1; Teruel, 3; 
bonanza de los días hermosos |Baeza' 4: Granada, 1; Mahón, 1. 
Temperatura.—La Coruña, mínima 10; 
Santiago, máxima 20, mínima 8; Ponte-
vedra, 20 y 11; Vigo, 20 y 12; Orense, 2o 
y 10; Gijón, 19 y 15; Oviedo, 20 y 14; San-
tander, 21 y 16; Igueldo, mínima 14; San 
En fin, que no penetra en el inte - Sebastián, 24 y 15; León, mínima 12; Za-
Península el viento fresco mora, 26 y 10; Falencia, 28 y 16; Bur-
batientes creen que este arreglo del 
Gobierno no puede ser más que un ex-
pediente para ganar tiempo, y que. en 
definitiva, habrá que recurrir al plan 
que la Asociación sometió en su dia 
al Gobierno: arreglo total de las deu-
das, sin excepción, mediante un emprés-
tito garantizado por el Estado a un tipo 
reducido de interés y amortizable <ín se-
senta años. 
G. 
m m m % m * w 1 
años, farmacéutico; su esposa, doña 
Elvira Bosh, de veintiuno; doña Mer- mínaciones. en los tiempos de sus primeras luchas Art. 4.° E l ministro de la Guerra jp0l¡tica5 Diputado por Milán, abandonó 
Z Z t J Z t Í J ^ J Z S Z n A T qued.'.ui.rtz*!. para dictar laa dispo-1 |ueg0 lM ta'rcas de .a poütlca activa 
y, en cambio, se embravece 
costas. 
Las lluvias ligeras que nos han rp-empleado de Banca, y el barquero An 
tonio Vives Pau, de veinte 
Los esposos San Rn™á-B"s^ J*- cm](;s y emblemas de los regimientos y,|toa'de brillantez y de responsabilidad, 
dieron entre'las "ag^s" I b r ^ a X ; I bata^oLs que usaron los sobrenombres general deyltalia I Jerusalcm. ahora no puede llegar a producir .or 
sicíones conducentes a reglamentar elipara pa^r ai Servicio diplomático, en\ggLáo son debidas a una borrasca in 
. uso por las unidades actuales de los es-,^ que le ha tocado desempeñar pues-!terna de tan poca energía que hasta 
entre las aguas abrazados 
Sus cadáveres fueron recogidos hoy 
cerca de Termes y fueron traslada-
dos a Lérida. Por Trañena se vió pasar 
el cadáver de otra de las víctimas, y 
se espera recogerlo en la presa de Se-
rós. 
En Balaguer se suspendieron todos 
los actos públicos en señal de duelo. 
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C A B E E I R O A 
TEMPORADA OFICIAL: 1." JULIO A 
30 SEPTIEMBRE. HOTELES EN E L 
BALNEARIO A DISTINTOS PRECIOS 
«"''Siiiünriimiri,!!! gij HÍI;WI;'PÜIIÍ BiiimiiiiiBiiini"' 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
que hoy se restablecen." primero; luego inspector general de 
Los nombres Consulados y Legaciones de Italia en 
Europa; ministro plenipotenciario en 
Checoslovaquia, más tarde, y por últi-
mo, embajador de S. M. en Chile; el ex-
celentísimo señor Orazio Pedrazzi ha 
destacado en todos estos cometidos sus 
relevantes dotes de gran político, diplo-
mático consumado, orador elocuentísi-
mo y excelente escritor. De su paso por 
Checoslovaquia d e j ó un bello libro, 
"Praga", admirable evocación literaria 
14, America, Í O , irav.a, de i.a vieja capital. El señor Pedrazzi 
16 Castilla;' 17, Vitoria; 18, Almería;¡es un gran admirador de España, cuyo 
19' Galicia; 20, Valladolid; 21, Aigel; Mioitia habla con facilidad y cuya his-
' Gerona; 23, Valencia; 24,_ Bailen; toria y política actual conoce al detalle 
Los regimientos, además del número 
que en la actualidad tienen, usarán en 
lo sucesivo de los sobrenombres sigu.en-
^Regimientos de Infantería: número 
1 Wad Ras; 2, Lepante; 3, Milán; 4, 
Tarifa; 5, Aragón; 6. León; 7, Olum-
ba- 8 Zamora; 9, Granada; 10, Bada-
ioz- 11. Canarias; 12. Zaragoza; 13. 
14 érica; 15, Pavía; 
mentas. 
Lectores: Calorcillo, tiempo 
e indeciso y algunas lluvias. 
METEOK 
•22. l cia; , S! Albuera; 26.'La Victoria; 27, Cádiz; 
28 Palma; 29, Mérida; 30, San Mar 
cial- 31. Covadonga; 32, San Quintín; 
33 Sevilla; 34. Alcántara; 35, Toledo; 
36, Burgos; 37, Tenerife; 38, Vizcaya; 
39, Baleares. 
de Montaña 
Está casado con una distinguida dama, 
señora Blanca de Pedrazzi Bandini. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Aumenta la presión 
por el centro y mediodía de Europa, y 
quedan las presiones débiles principales 
sobre las islas Británicas y un núcleo de 
carácter térmico poco intenso en la penín-
sula Ibérica. El tiempo, aunque muy nu-
boso, es bueno por el centro y sur del 
continente. 
Por España se observan ligeras preci-
pitaciones por la cuenca del Duero y 
Norte de Cataluña. El cíelo está cubier-
to por el Cantábrico, muy nuboso por la 
, ¡gos, 26 y 11; Soria, 25 y 14; Valladolid, 
3 27 y 10; Salamanca, 27 y 8; Avila, 23 y 
9; Segovia, 25 y 11; Navacerrada, mí-
nima 8; Madrid, 27 y 14; Toledo, 29 y 
16; Guadalajara, 26 y 15; Cuenca, 26 y 
15; Ciudad Real. 30 y 16; Albacete, 26 
y 16; Cáceres, 30 y 13; Badajoz, 30 y 11; 
Vitoria, 27 y 13; Logroño, 30 y 14; Pam-
plona. 27 y 14; Huesca, 28 y 16; Zarago-
za, 31 y 18; Gerona, 27 y 17; Barcelona, 
nuboso |25 y 20; Tarragona, 25 y 19; Tortosa, 29 
y 21; Teruel, 25 y 14; Castellón, 26 y 20; 
Valencia, 25 y 20; Alicante, 26 y 20; Mur-
cia, 27 y 18; Sevilla, 31 y 13; Córdoba, 
30 y 15; Jaén, 21 y 15; Baeza, 28 y 12; 
Granada, 30 y 13; Huelva, 26 y 14; San 
Fernando, mínima 16; Algcciras, 26 y 15;j 
Málaga, 24 y 19; Almería, 26 y 17; Pal-¡ 
ma de Mallorca, mínima 19; Mahón, mí-
nima 21; S. Cruz de Tenerife, mínima 19;, 
Melilla, mínima 17, 
Granizada que arruina 
50 huertos 
ZARAGOZA, 26.—En el pueblo de 
Pastriz ha descargado una gran tor-
menta de granizo. En menos de un cuar-
to de hora se ha cubierto el suelo con 
costa del Mediterráneo y semidespejadoíuna capa de granizo de 20 centímetros 
D O S A L I M E N T O S 
I E N H E R M A N A D O S 
Rico c a c a o y feche p u r o 
d e l N o r t e / d a n a l s o b r o * 
so C h o c o l a t e con l e che , 
d e E l g o r r i o g a , g r a n p o -
d e r t ó n i c o y nutri t ivo^ 
Otras clases de Rgorriaga: 
PRIMOR. - CUMBRE. - N . P. U . 
M A N Á . • A L M E N D R A D O , 
8, Flandes. 
Fernando; 2, Las Navas; 3. Melilla; 4,1 por el Interior. Los vientos son flojos y 1 de espesor. Han quedado arruinados unos 
Llerena- 6 Ceriñola- 7 Ceuta, y 8, Se-lia temperatura ha proseguido el aumen- 50 huertos y otros tantos campos de 
i Irrallo ' to Por toda la península con máximo de trigo También fueron derrumbadas va-, 
... rías chimeneas y desgajados gran nú-1 
ValladSld 2-'mer0 de árboles- Las Pérdidas se cal-
^ r, Lusitania;!¿ucñcari; CíudarR^aí,' 0.1; Albacete'jculan en cerca de un millón de pese-j 
Batallones t n , numero ^n^nu. , w i „ ^ . . 9 i diez grados por Extremadura. 
Sicilia; 2. Asia; 3. Chiclana; 4, Garc- Caballería: numero 1 Castülcjos, 2., rec^jda._coruña, o,l 
llano: 5. Madrid; 6. Ciudad Rodrigo; Calatrava; 3, Villarrobledo; 4. Espafta;ltros; Igupld0i i ; Leóni 2; alla 
C H O C O L A T E 
C O N L E C H E 
TABLETA 175 GRAMOS, PTAS. US 
7 Arspilos, 
' Cazadores de Africa: número 1, San|8, Taxdirt; 9, Santiago, y 10, Monteaa.[ o,l; Vitoria, 2; Pamplona, 6; Huesca, 6; tas. 
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Una mujer muerta y otra 
herida a tiros 
Dos atracadores dispararon sobre 
esta última, en vista de que la 
cantidad robada era pequeña 
Seguidamente hicieron fuego sobre 
la otra, que acudió al ruido de 
las detonaciones 
Anteayer, a las nueve y media de la 
noche, unos atracadores que habían asal-
tado una tienda establecida en el ca-
mino de Galapanes, número 1, dieron 
muerte, a tiros de pistola, a una mu-
jsr llamada Manuela Jiménez Feito. de 
treinta y cinco años, natural de Mon 
tejo de la Sierra, y causaron herirlas 
graves a otra mujer, llamada Oren-
ciana Hernández del Valle, de treinta 
y dos años, natural de Fuentecantos 
(Soria). 
Ocurrió el suceso en el barrio d« toa 
Latas, enclavado entre el de Peña-
grande y Huerta de] Obispo, del tév«ni-
no municipal de Fuencarral. En la ca-
sa señalada con el número 1 de la ca-
lle de Galapanes tiene establecida una 
tienda de bebidas y otra de ultramari-
nos Tomás Iravedra Torrijos, de trein-
ta y ocho años, y al lado, en otro mo-
desto establecimiento, tenía establecida 
una panadería la muerta, Manuela Ji-
ménez Feito. 
Anteanoche, a la hora dicha, se ha-
llaban cenando en la taberna Tomás 
Iravedra con su esposa, Orenciana, y 
Una sobrina de ambos, llamada Ampa-
ro Irás Iravedra, de veintitrés años. 
Inopinadamente aparecieron en la puer 
ta del establecimiento dos individuos, 
que, pistola en mano, al tiempo que 
Ies apuntaban decían: "Arriba las ma-
nos y venga el dinero que tengáis.* 
Tomás, a pesar de la actitud da los 
atracadores, pretendió convencerles de 
que, por la modestia del negocio, ca-
recía de dinero. No obstante, uno de 
los desconocidos se acercó al cajón del 
mostrador, del que extrajo las 25 pe-
setas que había. Después obligó ai in-
dustrial a que pasara a las habitacio-
nes interiores para que le indicara el 
lugar donde tenía guardado el resto 
Consejo de guerra en A l b a c e t e contra 
setenta y cuatro revolucionarios 
El fiscal pide cinco penas de muerte, sesenta y siete 
de reclusión perpetua y dos de reclusión temporal 
POR RECUSACION DE U N DEFENSOR SE APLAZA HASTA 
HOY L A VISTA SEÑALADA PARA AYER 
ALBACETE, 26.—Para esta tarde, a 
las cuatro, estaba señalado el Consejo 
de guerra por los sucesos de octubre en 
Tarazona de la Mancha, foco el más 
importante del socialismo en esta pro-
vincia. Hay 74 procesados. El fiscal ca-
lifica los hechos de rebelión militar sin 
circunstancias modificativas. Pide la pe-
na de muerte para Miguel Simarro, An-
tonio Martínez, Juan Antonio Sáenz, 
Octavio Picazo y José Muro; cadena 
perpetua para 67 procesados y reclusión 
temporal para dos más. 
Los hechos ocurrieron en la madrugada 
del día 6, y, de acuerdo con los del res-
to de España, pretendían estos revolu-
cionarios implantar un Gobierno socia-
lista. Para ello se formó un grupo en la 
plaza Mayor, a la una y media de la 
madrugada, desde el que se disparó con-
tra el *alcalde y las fuerzas que había 
en el Ayuntamiento. 
A consecuencia de los disparos re-
sultaron muertos el guardia civil Pedro 
Valero, el agente de Vigilancia Pedro 
Atance Picazo, el guardia mayor Anto 
nio Alfaro y el guardia civil Avelino 
Haro García, y heridas cinco autorida-
des más, entre ellas el suboficial de la 
Guardia civil. 
El Consejo había despertado gran ex-
pectación. Habían venido de Tarazona 
numerosos vecinos. 
A punto de empezar la vista, el de-
fensor don José Prat García, diputado 
a Cortes, recusó al presidente don En-
rique Martínez Moreno, teniente coro-
nel de esta Caja de Recluta, por estimar 
que no se puede ser a la vez presidente 
del Consejo de guerra y gobernador 
militar de la provincia, cargo que ya 
ocupaba cuando los sucesos. Se ha con-
sultado el caso a la Auditoría de la di 
neral fracasada, he de hacer estas ma 
nifestaciones dirigiéndome a los obre-
ros: Ha sido, es y será constante pre 
ocupación mía procurar trabajo y bien-
estar a todos, encauzando la vida social 
y política de la región hacia fórmulas 
de sincera convivencia y normal sitúa 
ción. Hechos como el último imposibi 
litan tal propósito y trágicamente obli 
gan al perjuicio de los más por la vê  
sania y el interés de los menos. Piensen 
los obreros honrados, que son la mayo 
ría, que fácilmente arruinan y destru-
yen sus propios derechos los profcsíona 
les de la revuelta, que de la revuelta 
viven. Para evitar que la normalidad sea 
imposible en la vida social y que la 
ruina en los hogares sea una pesadilla, 
tengan todos el valor ciudadano preciso 
para que los mismos obreros, valiente-
mente, sean el propio dique contra los 
que, so capa de defenderles, les arruinan 
y descarrían. Sepan, por último, que 
cuantas veces se intentara cualquier ac-
ción injusta o infundada, mientras yo 
esté aquí será vencida, cueste lo que 
cueste. Y pasado el intento, trabajemos 
todos con profundo deseo, autoridades, 
patronos y obreros, por el bien del pue-
blo, buscando en el trabajo nuestra me-
jor salvaguardia. 
El t r a b a j o obligatorio 
en Alemania 
Siguen los incidentes en 
el Norte de China 
Se ha aprobado la ley que estable-
ce dicho servicio 
BERLIN, 26.—El Consejo de minis-
troc celebrado hoy—el último antes de 
las vacaciones—ha adoptado la ley que 
establece el trabajo obligatorio. 
Dicho servicio durará provisionalmen-
te medio año. El semestre de servicio 
obligatorio de trabajo se contará desde 
1.° de octubre a 30 de marzo y no po-
drá rebasarse del número de 200.000 
hombres. 
Se permitirá el ingreso voluntarlo en 
el Servicio de Trabajo desde la edad de 
catorce años. 
Además de ésta ley, el Gobierno ha 
aprobado las siguientes: 
Ley relativa a la reforma del Código 
especial por la que se introducen agra-
vantes para los delitos homosexuales. 
Ley de defensa aérea. 
Ley de procedimiento en las cues-
tiones jurídicas de la Iglesia Evangé-
lica, por la que queda facultado el mi-
nistro del Interior para intervenir en 
los casos dudosos. 
Ley que modifica lo dispuesto sobre 
prohibición de procrear a los tarados 
por enfermedades hereditarias. 
Ley de disolución de los fideicomisos. 
Ley sobre incorporación de los miem-
bros de la Policía del Estado en el 
Ejército. 
Ley sobre transportes a grandes dis-
tancias de mercancías por medio de 
camiones, que estabilizará la compe-
tencia entre los ferrocarriles y las Em-
presas de transportes por carretera. 
Ley de protección a los lugares, fau-
na y flora. 
Y ley eximiendo excepcionalmente 
del impuesto sobre donaciones al ma-
quien el Go 
Los delegados chinos aceptarán A primera hora de la noche, cuando 
P0r eSCritO las demandas japonesas'se hallaba junto al autridor de gasoli-
na sito frente a la estación del Norte, 
U L T I M A H O R A 
El plan de Roosevelt sobre 
los impuestos 
Un in tento de atraco 
TOKIO, 26. — La Agencia Rengo 
anuncia que, según una información que 
ha recibido de Hsinking, se ha produ-
cido un nuevo incidente de gravedad 
en Tus-Hi-Ku, entre Chahar y Jehol. 
Según dicha información, unos seis-
cientos soldados del ejército del gene-
ral Sun-Che-Yuan han penetrado en 
territorio manchú y han disparado 
contra una patrulla de ochenta guar-
dias manchús, que contestaron. 
* * *. 
PEKIN, 26.—Fuerzas de guerrilleros 
del ejército rojo han penetrado en la 
provincia de Seychuan, ocupando la 
ciudad de Feng Tu, en el Yan Se. 
Estos guerrilleros amenazan con cor-
tar las comunicaciones con Chung Klng. 
El incidente de Chahar 
11 riscal Von Mackensen, a 
Hallazgo de explosivos bierno de prusia ha dad0 ^ propiedad 
de Briessow, en la circunscripción de 
Pjenzlau. 
del dinero. Tomás, ante la amenaza de visión y se ha aplazado la celebración 
la pistola, le señaló el cajón de la i del Consejo hasta mañana a las diez. 
Defienden a los procesados los abo 
gados José María Lozano, Mateo Go-
tor, Eleazar Huertas, José Prast Gar-
Después de apoderarse también de cía, José y Maximiliano Martínez Mo-
ja I reno, José Martínez Romo, Eduardo 
C. Alcázar y José Dalmáu Pareja y el 
mesilla de noche, donde estaba dopo 
sitado todo su caudal, que ascendía 
a 65 pesetas. 
esta cantidad, al salir de nuevo a 
tienda, la mujer de Tomás, Orencia-
na, dirigió a los pistoleros frases du-
ras, por lo que uno de ellos dijo a su 
compañero: "Ya que no tienen dine-
ro, dale para que se calle." Efectiva 
mente, el atracador disparó su arma 
sobre la infeliz mujer, que cayó here-
da al suelo. Al ruido de la detona-
ción salió a la calle la dueña de la 
panadería, Manuela Jiménez, que co-
capitán don Agustín Gil. Es fiscal el 
teniente don José González. 
OVIEDO, 26.—En un registro efec-
tuado por la Guardia civil en una casa 
de Sama de Langreo se encontraron 
40 cartuchos de dinamita, una bomba, 
un revolver, una escopeta de dos cañones, 
gran cantidad de municiones para arma 
corta, así como una canana llena de 
cartuchos. También se recuperaron cin-
co monedas de oro de 25 pesetas cada 
una, procedentes de los robos durante 
la revolución. 
Revolucionario detenido 
D. Juan de Borbón en París 
PARIS, 26.—Procedente de Italia ha 
llegado el ex infante don Juan para 
pasar unos días cerca de su prometida 
la infanta María de Borbón y Orleáns. 
PEKIN, 26.—Durante la pasada noche 
se han celebrado dos conferencias de 
los representantes chinos y japoneses 
En el curso de las entrevistas el de-
legado chino expresó al general Doblara 
que aceptaban las peticiones japonesas 
pero el delegado japonés exigió que esta 
aceptación se hiciese por escrito. 
Noticias de origen chino dicen que los 
delegados de China han recibido ya la 
oportuna autorización para dar la acep-
tación por escrito. 
Para esta noche ha sido fijada una 
nueva entrevista, en la que se buscará 
la solución final del incidente de Chahar. 
El presupuesto de Japón 
TOKIO, 26.—Se asegura que duran-
te la reunión de ayer del Consejo de 
ministros, el de la Guerra declaró que 
no podía consentir la menor rebaja en 
los créditos militares, rebaja que había 
sido solicitada por el ministro de Ha-
cienda. 
El ministro de la Guerra mantuvo las 
cifras de sus créditos, diciendo que no 
podía consentir una reducción de los 
mismos, ya que la U. R. S. S. concen-
traba fuerzas en la frontera. 
en lugar próximo al Asilo de Lavan-
deras, el encargado del mismo, Felipe 
Morato Castillo, de cuarenta y cuatro 
años, casado, natural de Alvabalate de 
Zorita (Guadalajara), domiciliado en 
Abtao, 4, bajo, se presentaron dos in-
dividuos de mediana estatura, de unos 
veintidós años, vestidos con trajes os-
curos, uno descubierto y el otro con 
boina. Uno de los desconocidos se acer-
có a Felipe y, amenazándole con una 
pistola, le conminó a entregar el di-
nero de la recaudación del día. Como 
el encargado se negara, el desconocido 
le apuntó con el arma, pero Felipe se 
abalanzó sobre él y le sujetó fuerte 
mente. Durante el forcejeo la pistola 
hizo dos disparos, uno de los cuales hi-
rió al encargado en una mano y otro 
le causó una herida con orificio de en-
trada por la tetilla izquierda y salida 
por el axila del mismo lado. E l pro-
yectil le atravesó también el brazo iz-
quierdo. Las heridas del encargado fue-
ron calificadas de pronóstico reservado 
en el Equipo Quirúrgico, donde fué 
asistido. Los dos sujetos, una vez co-
metida la agresión, huyeron en direc-
ción al río. 
Detenidos por comprar 
trigo procedente de robos 
LINARES, 26.—Han ingresado en la 
cárcel, en virtud de mandamiento judi-
cial, los comerciantes de esta locali-
dad Gervasio Elorza, Martín Moreno, 
Claudio Mesino, Francisco Triguero, 
Adolfo Merino y otros más por haber 
adquirido trigo procedente de robos. 
También en la estación de empal-
me de Baeza la Guardia civil ha deco-
misado al comerciante Francisco Gómez 
WASHINGTON, 26.—El plan del pre-
sidente Roosevelt de imponer mayores 
impuestos sobre los ingresos elevados 
lucha ya con dificultades. Los técnicos 
para responder a la petición del presú 
dente de que la ley debería aprobarse 
para el 30 de junio, han estado traba-
jando en la redacción de una medida 
hasta esta madrugada, a las cuatro, cre-
yendo que podrían tener preparado un 
informe para el Comité financiero esta 
mañana, lo que no han podido hacer. 
Cuando el Comité supo que no llegaría 
el informe, aplazó inmediatamente su 
reunión. 
Los jefes gubernamentales han deci-
dido mantener abierto el Congreso hasta 
que sea puesto en vigor el programa da 
impuestos del presidente Roosevelt.—) 
United Press. 
La ley norteamericana de 
"impuestos molestos" 
WASHINGTON, 26. — El Senado ha 
aprobado la prolongación por un año 
de la llamada ley de los impuestos "mo-
lestos", es decir, sobre los billetes de 
teatro, sobre la gasolina, etc. Merced a 
esta medida, el Gobierno consigue un 
ingreso diario de millón y medio a dos 
millones de dólares. 
La decisión adoptada por el Senado 
tendrá que coordinarse con la adopta-
da por la Cámara de Representantes, 
que aprobó la prolongación de dicha ley 
por un período de dos años. — United 
Press. 
Ruiz 507 kilos de trigo de igual pro-
cedencia. Dichos comerciantes adqui» 
rían este trigo a un precio muy redu-
cido. 
D E P R O V I N C I A S D E E X T R A N J E R O ! 
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| ¡España a través de su mús ica popular! I 
OVIEDO, 26.—La huelga declarada 
len el ramo de construcción tiende a 
su desaparición completa. Han entra-
do al trabajo la casi totalidad de los 
cupos de obreros en las distintas obras 
inenzó a dar voces en demanda de en qUe se habían paralizado los traba-
auxilio, y sobre ella también di§parfi- joa. Muchos de los obreros que se rein-
ron los atracadores. Estos se dieron tegraron a sus faenas son de los que 
a la fuga, y en el barrio se produjo, Se habían declarado en huelga, y los 
OVIEDO, 26.—Por la Guardia civil 
ha sido detenido en los montes de Peña 
Mayor, cuando se encontraba durmien-
do en una choza, Luis Blanco Valle, de 
. veintiséis años, vecino de Sama de Lan-
Vuelven al trabajo en Asturias greo ^ ¿ ^ ^ 0 , durante los suce-
sos revolucionarios, tomó parte en el 
asalto al cuartel de la Guardia civil de 
Sama de Langreo y hostilizó también 
con fuego de fusil el cuartel de Pelayo. 
de Oviedo. 
Andalucía 
Ex alcalde condenado 
en Granada 
como es natural, la consiguiente alar restantes son admitidos ahora para su- rv>K-KAnA 9fi Fn <*] ruarfrt no 
ma. Unos vecinos dieron cuenta por plir a los que no acuden al t r a b a j o . d a e 
teléfono de lo que ocurría a la Di reo L a mayor parte de los huelguistas que1 ^ c f ^ 
ción general de Seguridad, de donde no se reintegran a las obras no lo h a - ^ ™ ' ^ * D 0 P 0 / , . ^ F ^ . ^ 1 ^ \ * * * - Al salir, en el patio de la Audien 
salieron varios automóviles, con per-Icen por temor a los elementos pertur 
LINARES, 26.—El alcalde ha prohibi-
do terminantemente la mendicidad in-
fantil callejera, ya que funciona la co-
cina económica, en la que se da de co-
mer a los niños pobres. También prohi-
be la mendicidad de adultos forasteros. 
La medida es aplaudida por el vecinda-
rio, pues diariamente se ven las calles 
ocupadas por numerosos niños, casi des-
nudos, que piden limosna. 
SEVILLA, 26.—El Tribunal de Urgen-
cia condenó a seis años de prisión a Juan 
Anaya García por atentado contra el 
juez municipal de Morón de la Frontera. 
Cuando el procesado se encontraba en 
el banquillo, se insolentó con el Tribu-
nal y hubo necesidad de sacarlo de la 
sonal de Policía, para practicar raíjbídores, que aun persisten en el pro 
primeras pesquisas. Mientras tanto, |pósito de mantener el paro, 
otros vecinos recogían a las mujeres y 
las trasladaban a la Casa de Socorro 
sucursal de la de Chamberí, instalada 
en la glorieta del 14 de Abril, donde 
el médico de guardia, don Abelardo 
Rey, y el ayudante don Luis López, re-
conocieron a las victimas. 
Con respecto a Manuela Jiménez, na-
da pudieron hacer, porque era ya cadá-
ver; presentaba una herida de arma de 
fuego en la región lumbar, que le pro-
dujo la muerte; se hallaba en el noveno 
mes de gestación. Orenciana fué asisti-
da de una herida de arma de fuego con 
entrada por el hipocondrio izquierdo y 
salida por la región hipogástríca del mis-
mo lado. Su estado fué calificado de gra-
ve, y se ordenó su inmediato traslado 
al Equipo Quirúrgico. 
Los atracadores huyeron una vez co-
metido el hecho. 
Arenas, contra el alcalde socialista de Cia> ei p^dre del procesado fué a 
La Carolina y ex diputado José Pique-
ras Muñoz, acusado de ser el principal 
dirigente en los sucesos revoluciona-
Manifestaciones del gobernador rios de octubre en el citado pueblo. 
Por su cualidad de autoridad en el mo-
Al recibir a los periodistas el gober- mento delinquir, se le sigue un pro-
nador general de Asturias dijo que la|ceso desglosado del general. Ha sido 
tranquilidad era absoluta en todo el te- condenado a diez y ocho años de pre-
rritorio de su mando. sidio mayor y a una indemnización por 
No obstante—agregó—estoy siempre ios daños causados. La sentencia no 
en constante vigilancia. Ahora, después .será firme hasta que sea aprobada por 
del descabellado intento de huelga ge-lel auditor. 
zar a éste, que se revolvió contra él y 




El próximo sábado, 29, desde las 19 a las 21 horas, la 
O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
U N I O N R A D I O 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
El ministro de la Gobernación, en re-
lación con este suceso, dijo que era 
muy lamentable y que había que escar-
mentar esta clase de hechos. Añadió que 
quería que este suceso tuviera publici-
dad, para lo cual iba a dar las órdenes 
oportunas a la censura. 
Calificó el atraco de repulsivo y re-
pugnante, y dijo: 
—Es de esperar que los Tribunales 
de Justicia, cuando se encuentren con 
Primera demostrac ión de izquierdismo 
el Consejo general del Sena 
en 
TENERIFE, 26—De madrugada estalló 
un petardo en la casa del presidente de 
la Patronal, don Juan Muñoz Reja, don-
de hace pocas noches hizo explosión otro 
artefacto. E l de hoy produjo grandes 
destrozos. Fué recogido otro, sin estallar, 
por un guardia de Asalto transeúnte. Es 
el quinto petardo que estalla en estos 
días de huelga de construcción. 
Castilla 
BELGRADO, 26. — La cuestión domi- = 
nante en vísperas de la apertura de la — 
Skupchtina, el día 4 del próximo mes = 
de julio, es la de las relaciones entre s 
el Gabinete y la Cámara, trescientos tres S 
miembros de la cual figuran en la lista E 
de Yeftich. 5 
Ciento ochenta diputados de la mino-|s 
ría yugoeslava que preside Yeftich se ^ 
han reunido, pero, salvo el propio Tef-jg 
tich que propuso un voto de confianza s 
"a priori", todos los oradores declara- S j - • - j ^ 
ron necesario esperar la declaración mi- s oingida por el maestro Alvarez Cantos, interpretará un con-nisterial antes de decidir. » _ i • _ . • « , , . . . , . 
se prevé que la mayoría de la Cáma- s ciert0 06 música popular española, con la colaboración de can-
ra se unirá al señor Stoyanovich. • tmttmmmm » ^-.^.A: X. I 
„ „„ _. „„ s taaores e instrumentistas popu ares. 
L E BOURGET, 26.—El correo proce- 5 V̂̂ MIOIOO. 
dente de América del Sur, que había sa- 5 
üdo de Buenos Aires el día 23 a las s En este concierto se ejecutarán cantos y danzas de diversas 
tres (hora de Greenwlch), llegó a estejS . « • * i . • 
aeródromo anoche a las diez. S regiones españolas: Asturias, Andalucía, Aragón, Cataluña, 
Esta rápida unión postal representa £ r**r.*iUm ES J. J »# 
una ganancia de once horas cuarenta = Castilla, Valencia, Extremadura, Vascoma, etc., etc., y será 
h ^ a h o r a " el ^ Uemp0 reMzaáo Í retransmitido a las emisoras de la National Broadcasting Com-
LUEBECK, 26.—En la sesión celebra- = pany, de los Estados Unidos de América, Y emisoras austríacas 
da hoy por la Sociedad Nórdica, a la S J 
suizas y yugoeslavas. 
U N E S C A N D A L O E N O R M E C O N P A L O S Y B O F E -
T A D A S E N L A S E S I O N I N A U G U R A L 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 26.—Hoy se ha reunido el 
Consejo general del (departamento) 
Sena. Especie de Diputación provincial 
de la que forman parte los concejales 
de París y los «consejeros» directamen-
te elegidos en los otros Municipios. Se 
recordará que en la mayoría de los 
que rodean a la capital, formando sus 
, • . . i suburbios, vencieron los marxistas. E l hechos de esta naturaleza, que se re-;c .0 ral del Sena ofrece> pueS) 
p^en constantemente, se acuerden del una ^ *ría ¿quierdista en contrapo-
cumplimiento de su deber, no d e j a n d o J Municipio parisino, que es de-
mfluirse por sugestiones, que, cualQuie-:rechigta ra que sea su carácter, no merecen otro 
nombre aue bastardas. Los marxistas y sus siervos políti-cos de la izquierda se han apresura-
Estos hechos van en notoria dismi-ido a demostrar su capacidad de escán-
nución. En Madrid, en casi un mes, no dalo Aunque el público muestra tan 
ha ocurrido ningún atraco ni atenta- p0C0 interés por esa Asamblea como 
do; pero para acabar con esta lacra y!p0r nuestras Diputaciones, pese a los 
esta podredumbre, no hay más que un:rumoreg de sucesos que circulaban, a 
la hora de abrirse la sesión las tribu-
nas distaban mucho de estar llenas. La 
elección de la Mesa ya dió lugar a un 
incidente. Y con él a la primera se-
rie de injurias entre la derecha y la iz-
quierda de la Asamblea. Anulada la 
IIIIMIIM:II!II:IIWÍI:I!B:!M1IH!W 
remedio: la ejemplaridad en las pe-
nas. 
Manifestó también que no tenía otras 
noticias que la del fracaso de la huel-
ga general de Asturias, gracias a las 
medidadas adoptadas por el gobernador 
general de la región, señor Velardc. 
Sigue la huelga campesina 
en Tarancón 
S E ESPERA QUE QUEDE R E S U E L -
TA HOY MISMO 
TARANCON, 26.—La huelga de se-
gadores continúa pacificamente. Hoy 
estuvieron casi todo el día reunidos 
obreros y patronos con el delegado gu-
bernativo, que vino esta mañana, pero 
no han llegado a un acuerdo. Los pa-
tronos piden rijan las mismas bases de 
trabajo del año pasado, toda vez que no 
han sido denunciadas por ninguna de 
V I C H Y 
H O P I T A L 
afecciones del estómago 
dan la libertad de trabajo. Ha sido sor-
prendida una reunión clandestina por 
la Guardia civil, en casa de uno de los 
jefes de la huelga, y han sido detenidos 
ocho individuos, que han ingresado en 
la cárcel. Para mañana, a las diez de 
la mañana, están citados obreros y pa-
tronos por el delegado gubernativo, y 
en ella intervendrá como árbitro el de-
legado de trabajo. Según la impresión 
del delegádo, la huelga quedará resuel-
ta mañana. Esta solución es urgente, 
pues se está descabezando la cebada. 
Según informes recogidos directa-las partes, o, de lo contrario, que se 
permita la libre contratación. Los obre-¡mente de los obreros nombrados por 
ros se niegan a aceptar aquellos joma- sus compañeros para pactar con los 
les por estar la siembra muy alta, y 
en cuanto a pactar libremente, tampo-
co lo aceptan. El gobernador ha publi-
patronos, el gobernador ha amenazado 
con que si no se llega mañana a un 
acuerdo ordenará salir las máquinas 
cado un bando, declarando ilegal la huel-Los obreros piden en primer lugar que 
gn. y anunciando que impondrá multas se dé libertad a los detenidos hoy y han 
primera elección para presidente—en 
la que salió triunfante un derechista — 
por aparecer dos papeletas más que vo-
tantes, se procedió a una nueva elec-
ción. En ella, retirado el comunista, el 
frente común ha sacado triunfante por 
dos votos al doctor Calmer, concejal 
de París, radical-socialista, r.unque uno 
de los más moderados de esa minoría 
Para los otros puestos de vicepresi-
dente, secretario, etc., se han designa-
do a socialistas y comunistas, ya or-
todoxos, ya de alguno de los partidos 
disidentes. 
Cual si se tratara de un torneo pugi-
lístíco, apenas elegidos los jueces, co-
menzó el combate. En el que se han 
cruzado todos los improperios en que 
abunda también la lengua francesa; se 
han lanzado trozos de madera y se han 
dado una tunda de palos y bofetadas 
extraordinaria. La voz de ataque parece 
fué la de titular "jornada de sangre" 
a la del 6 de febrero. E l calificativo lo 
vertió un comunista que presentaba una 
proposición para que se prohiba en el 
departamento la actividad de las orga-
nizaciones fascistas. La propuesta, to-
mada en consideración, será discutida 
en la próxima sesión. Al levantarse la 
de hoy—suspendida dos veces por los 
incidentes—los marxistas lanzaron este 
grito, que creíamos deportivo, pero que, 
por lo visto, tiene en política una signi-
ficación marcial: "¡Hip, hip, hip, burra!." 
El Gran Premio de París 
SALAMANCA, 26.—Al intentar bañarse 
en una charca, en San Pedro de Roza-
dos, Remigio Sánchez, de trece años, y tino descansa sobre Europa 
Generoso Gornonero, de nueve, se hun 
dieron en el fango y perecieron ahoga-
dos. 
—Comunican de Montejo que un "au-
to" que venia en dirección a Salamanca, 
se estrelló contra un árbol y resultaron 
gravemente heridos sus ocupantes, Ma-
nuel González, José Iglesias, Paula Pare-
dero y María Casado. 
Cataluña 
que asistieron numerosas personalida- — 
des del Reich, del partido nacional-so- S 
cialista, así como numerosas personal!- S c . . . . . • . , . 
dades nórdicas, pronunció un discurso = tSTe concierto ira precedido de una charla en francés y alemán 
el señor Rosenberg, en el que expresó!-; 
su esperanza de que se pueda compren- S 
der, cada vez más, en el extranjero el 9 
real espíritu de Alemania, así como las;S 
fuerzas de unión de los pueblos puedan S 
obrar con más intensidad para lograrjs 
una entente, como la reclama hoy el des- S 
¡No deje de oír tan interesante emisión! 
GERONA, 26. —En Darnius, cuando 
trabajaba en la limpieza de un bosque, 
Jaime Durán Sot, como encendiera fue-
go al pie de un alcornoque para calen-
tar ía comida, prendió una chispa en la 
maleza y se originó un incendio. Al pre-
tender Jaime apagarlo, quedó envuelto 
en llamas, que le chamuscaron la cara 
y le hicieron caer medio asfixiado. Pere 
ció completamente carbonizado. Varios 
labriegos que acudieron tardaron tres 
horas en sofocar el siniestro. 
Galicia 
CORUÍíA, 26.—En Real, cerca de San 
tiago, Avelino Galdado, de veintiséis 
años, disparó sobre su vecino, Joaquín 
Sanz, de cincuenta y dos, que resultó 
muerto. También hizo fuego sobre una 
hija de aquél, de veintitrés años. Pare-
ce que el origen del hecho fué una dis-
cusión por cuestión de riegos. 
• * * * 
FERROL, 26.—A la altura de Corme, 
a causa de la niebla, chocó contra unas 
peñas el velero «Carmen», que se hun-
dió rápidamente. Sus tripulantes fueron 
salvados, excepto uno, llamado Luciano 
Carriol Gómez, que pereció ahogado. 
León 
Pero nada interesa hoy realmente a 
París, salvo la preocupación del sorteo 
de la lotería de mañana, a base de las 
carreras de caballos del Gran Premio de 
París. Para el sorteo se han construido 
grandes aparatos especiales destinados a 
la mezcla "completa" de las papeletas 
y de los números. Los que son sacados 
por ocho señoritas vestidas como enfer-
meras. 
La otra lotería, copia de la española, 
sigue normalmente su curso. Como lo 
sigue en casi todos los países del mundo 
que después de haber atacado a la Lo-
tería española, por perniciosa y desedu-
cadora, ahora la imitan. El "impuesto 
sobre la tontería", como la ha llamado 
alguien, es en esta época de crisis la 
ilusión de los pueblos... ¡y el gran 
LEON, 26—En el kilómetro ocho de 
la carretera de León a Caboalles, el au-
tobús de línea León-Villablino chocó 
contra el «taxi» de la matrícula L-1688. 
Resultaron heridos de cierta considera-
ción doña Paulina Martínez, su hijo, el 
abogado de esta capital, don José Fuer-
tes, y el conductor, Francisco Fernán-
dez, que iban en el "taxi". 
Levante 
VALENCIA, 26.—El Ayuntamiento ce-
lebró sesión extraordinaria para aprobar 
el presupuesto de edificios escolares de 
Valencia, que se eleva a 60.000.000 de pe-
setas. Lo han combatido los señores Si-
mó y Calatayud, de Derecha Regional, 
que demuestran que la tasación de las 
obras excede, en más del 40 por 100, a 
la justa. Como para su aprobación se 
requería la presencia de las cuatro quin-
tas partes del total de los concejales, se 
ha declarado suficientemente discutida 
en votación nominal. Se celebrará otra 
sesión extraordinaria para aprobarlo en 
quórum ordinario. 
Vascongadas 
VARSOVIA, 26.—Un agente de Poli-
cía ha sido muerto y otro mortalmente 
herido en una emboscada que les ha-
bían tendido unos terroristas ukranianos E 
Si carece usted de receptor, o el que posee es defectuoso, y 
quiere gozar del placer de estas retransmisiones con la seguri-
dad de una perfecta audición, acuda a las Exposiciones del 
"SERVICIO RADIO PARA TODOS"; vea los receptores allí ex-
en la aldea de Szepei, círculo de L t a k . | puestos y adquiera uno, que le será instalado ráDidamente 
VIENA, 25.—En Salburgo un ladrón = 
ha matado de un tiro de revólver a un 
gendarme que le sorprendió y le dió el 
alto. 
Poco después una patrulla de guardias 
logró detener al ladrón, que resultó ser 
el cantador Robcl, natural de Munich. S 
Este individuo estuvo internado en eip 
campo de concentración de Dachau, y al's 
ser puesto en libertad logró pasar clan-
destinamente la frontera austríaca. 
Puede usted adquirirlo en inmejorables condiciones y varias 
formas de pago 
Exposiciones del 
Asia 
JERUSALEN, 26.—La marcha absolu-
lamente inesperada del presidente del 
Consejo sirio, que salió repentinamente 
para París anteayer, cuando se encon-
traba en Damasco, ha causado enorme _ 
sensación entre los nacionalistas sirios, i S teléfono 18888. 
Estos han telegrafiado al ministro fran- S BARPFT HTVA . rw, .« 10 J. 
cés de Negocios Extranjeros, declaran- i " ^ « ^ ^ O N A : Caspe, 13, telé 
do que el presidente del Consejo no re-
presenta al pueblo sirio, y que éste no 
se considerará ligado por los acuerdos 
concertados por el ministro relativos, 
bien a empréstitos, bien a otras cues-
tiones. 
| S E R V I C I O R A D I O P A R A T O D O S I 
= MADRID: Av. Pi y Margall, 10, 
5 teléfono 21181. 
= B E K O R D : Av. Pi j Margall, 22, 
fono 14621. 
| V A L E N C I A : Don Jnan de Aus-
i tria, 5, teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael Oonrále* 
Abréu, 4, teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Av. de la 
Libertad, 27, teléfono 10908. 
SANTIAGO D E COMPOSTE-
L A : Pl. de la Universidad, 5, 
teléfono 1843. 
^ • • i i u i i i i i i i i i i i i i i i i H i i H i m m m n M H n n , , , , , , , , , , „ „ „ „ „ „ , „ , „ „ „ , 
i i H i n i H i n i i i i n i i i n 
BILBAO, 26.—En plena población el 
guarda de las obras del puente de Deus 
de dos a 2.000 pesetas a quienes impi-| rebajado sus pretensiones a 17 pesetas. 1DEZ CAJEETE. 
. . . ír • J " , T>TrT>».-. to mató a bastonazos a un zorro que ve-remedio de su* Haciendas! BERMÜ-|nja causando gandes destrozos entre las 
i iniiiniiiiniiiiniHiiiBiiniiiiiii i , ,! ,!!, , , ,! , ,^, , 
iiiiiimimin' 
• i i " : • m m 1 n I I 
L a n u t r i c i ó n d e l n i ñ o d e p e n d e 
d e l a s e n e r g í a s d e l a m a d r e . 
61 Jorol,•So,ud ' t r , ^ 0 pr10 A ' ° d e m ¡ ° " • ' " i - . -
combobr con éxifo leguro: 
I N A P E T E N C I A . N E U R A S T E N I A 
A N E M I A • D E S N U T R I C I O N 
RAQUITISMO 
laves del parque nsunicipal de Albia. 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
No »• vende o granel. 
J ^ X M I i S A L U D 
Grog»*, e. tniilmi ftm 
I 
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E L D E B A T E 
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U V I D A E N M A D R I D 
U n d í a t a u r ó m a c o 
. pía de bochorno bajo plomizas nubes 
el de ayer, hizo temer a loa madrlleftoa 
#1 tormenta de verano tan fugaz como 
apajatoaa. 
No surgió, ain embargo, y aaí, mien-
tras los transeúntea miraban con rece-
jo al cielo encapotado y loa padrea de 
|g patria laboraban ain deacanao en el 
parlamento, loa madrileftoa castizoa ae 
reunían en la Plaza Monumental para 
darse un atracón de emocionea tauri-
nas. Triunró ruldoaamente un torero de 
Madrid... y no llovió, lo cual conatituyó 
victoria completa. 
Así el tema taurómaco, tan impcnaa-
damente barajado en día laborable, nos 
llevó de la mano a la actualidad, no me-
nos taurina, de la Exposición de carteles 
anunciadores de la Aaociación de la 
prensa. 
» * * 
¿Cómo debe ser el cartel de toros? 
Echemoa por delante la evidencia de 
que existe una tradición en la materia. 
Antafio. en un "antaño" muy remo-
to, el cartel de toroa fué de tan pueril 
composición como la de esoa cuadroa 
terroríflcoa de loa romancea de ciego. 
corriendo parejaa la representación grá-
fica de una suerte torera en un pro-
grama mural, con la sangrante inter-
pretación pictórica del crimen de Cuen-
ca. Pero la perseverancia de un artista 
famoso, creando un cromo semanal en 
la más popular de las revistas tauróma-
cas del pasado siglo, dió una pauta a la 
policromía representativa de la fiesta-
nacional. 
Surgió el cartel entonces encabezado 
con una estampa de <;La Lidia;», y po 
co a poco la especíalización de ilus 
tres pintores hizo nacer esa cartelo 
Ha luminosa que lleva treinta años de 
vida y ha sido norma decorativa de 
muchos ^afiches» extranjeros que pre-
sumen de originales. 
E s indudable que en la Exposición 
que actualmente se celebra hay nota-
bles aciertos, pero hay también, a jui-
cio de los taurómacos, peligrosas in-
novaciones. 
Y nosotros creemos con ellos que no 
hay que modificar los carteles actua-
les, ni en el dibujo tradicional, ni en 
loa colores clásicos. 
Sangre y arena... y el cielo español. 
Una suerte torera de viejo dibujo.— 
(OKIIAC HIN. 
U n legado de C a j a l a 
la A . de Ciencias 
L a Academia de Ciencias celebró su 
Última reunión plenaria, bajo la presi-
dencia de don Blas Cabrera. 
E l secretario general, señor Torroja, 
dló cuenta de haberse recibido diversas 
publicaciones, y ae nombraron varios 
vocalea y suplentes para tribunales de 
oposición a cátedras. 
Se adjudicó un premio de los con-
cursos ordinarios a don Carlos Rodrí 
guez López Meyra por su obra titula-
da "Consideraciones sobre la sistemá-
tica actual de loa ciclofilididoa." 
El secretario dió cuenta de una co-
municación de los albaceas de don San-
tiago Ramón y Cajal, por la que se in-
forma la institución de un legado de 
25.000 pesetas, con cuyas rentas se es-
tablecerá un premio bianual afecto pre-
ferentemente a las materiaa de su sec-
ción de Ciencias Naturales. 
Con este motivo la Academia acordó 
dedicar a Cajai en la fecha del primer 
aniversario de su muerte el homenaje 
de una sesión solemne, a la que serán 
invitadas las restantes Academias, la 
Facultad de Medicina y otras entida-
des científicas. 
A s o c i a c i ó n Francisco 
cinco, en su local. San Bernardo. 20, a 
los siguientes tipógrafos parados inscri-
tos en dicha oficina, para continuar el 
trabajo colectivo de composición del 
"Diario de Sesiones": oficiales cajistas, 
hasta el 460; ayudantes, hasta el 637; 
platineros. hasta el 524; prueberos. nas-
ta el 765; correctores, hasta el 595; 
atendedores, hasta el 665, y aprendices. 
L o s m e c á n i c o s de O . Públ icas 
de Vitoria 
Ha sido elegido para la presidencia 
de la Asociación Francisco de Vitoria, 
vacante por fallecimiento del señor Sela, 
al catedrático y ex ministro don José 
Gascón y Marín. 
E l «eftor Gascón y Marín ocupará asi-
mismo por precepto reglamentario la 
presidencia de la Federación de Asocia-
nes Españolas de Estudios Internacio-
nales en el período 1935-37. 
L o s nuevos ingenieros 
industriales 
E n la Asociación Central de Ingenie-
ros Industríales se celebrará hoy. a las 
siete de la tarde, la recepción de los 
nuevos ingenieros que han terminado la 
carrera en el presente curso. 
"Pasado, presente y futuro 
L a Federación Central de Mecánicos 
de Obras públicas, Circuito Nacional y 
Diputaciones provinciales, nos envía 
una extensa circular, en la que relatan 
la situación en que se encuentran más 
de tres mil obreros mecánicos, maqui-
nistas, conductores de automóviles, de 
camioneg, tanques, tractores y sus afi-
nes que trabajan en los distintos ser-
vicios de Obras públicas del Estado y 
provinciales. Señalan que, a pesar de 
prestar sus servicios con carácter de 
continuidad en los organismos oficia-
les, no se les ha reconocido hasta aho-
ra derecho alguno, y se les considera 
como jornaleros, por lo que piden se 
constituya con ellos una plantilla ofi-
cial de obreros mecánicos, que no su-
pondría para el Estado recargo algu-
no, ya que dichos obreros renunciarían 
previamente a todo derecho pasivo. 
Sin agua en una colonia 
de casas baratas 
Los vecina^ de " L a Colonia de Palo-
mares", sita en el Puente de Vallecas, 
nos dirigen una carta en la que relatan 
las dificultades con que tropiezan los 
vecinos de dicha Colonia ante la esca 
aez de agua que padecen. Señalan que 
hace año y medio el ministerio de Tra 
bajo, propietario de dicha Colonia, des 
pués de minuciosos estudios, confirmó la 
existencia de agua abundante y por en 
cima del nivel de los hoteles, cuya traí-
da a la Colonia suponía escaso dinero. 
Se lamentan que, a pesar de todas es 
tas condiciones ventajosas, el ministerio 
de Trabajo no haya resuelto todavía na 
da en concreto, y dirigen, por medio de 
la Prensa, un nuevo llamamiento a las 
autoridades competentes. 
Banquetes 
de E s p a ñ a en Filipinas" 
Hoy, jueves, día 27, por la tar-
de, en loa locales de la Unión Ibero-
americana, el padre Silvestre San-
cho, O. P., catedrático de la Universi-
dad de Santo Tomás, de Manila, pro-
nunciará una conferencia, en la que 
desarrollará el tema «Pasado, presente 
y futuro de España en Filipínas>. 
Asamblea de secretarios de 
C á m a r a s de la P . Urbana 
Hasta el día 29 se celebrará en la 
Cámara de la Propiedad Urbana la 
Asamblea de secretarios de dichas Cor-
poraciones, en la que se tratarán asun-
tos de interés para estas entidades y sus 
funcionarios. Con motivo de esta Asam-
blea se celebrará un homenaje al secre-
tarlo de la Cámara de Madrid, don José 
Galán y Alvarez Cascos, con motivo de 
cumplir éste los veinticinco años de ser-
vicios a la entidad. 
Centro de Instrucción 
Comercial 
Con motivo del L U I aniversario de la 
fundación de dicho Centro, mañana, a 
las ocho de la noche, se inaugurará la 
exposición de los trabajos realizados por 
los alumnos durante el curso 1934-35. 
Dicha exposición permanecerá abierta 
en los locales del Centro hasta el pró-
ximo día 6 de julio, de seis a nueve 
de la noche. 
T i p ó g r a f o s parados 
L a Oficina de Colocación Obrera de 
Madrid convoca para esta tarde, a las 
• 1 •iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifliniiiiwiivii*11111 
E l m á s s e l e c t o p o s t r e , l a 
P A S A M O S C A T E L 
D E M A L A G A 
1 • «iHiiinliiiiii • • 
A todos los reporteros gráfico» y aficio-
nados a la fotografín: 
M U N D O C A T O L I C O 
RB'S'í.ración quincenal, ofrece abonar 5 P E 
* wiAS por cada fotografía que reciba y 
Publique de hechos religiosos y de ca-
rácter moral ocurridoc en todas las po-
oiaclonee de España, exceptuando Ma 
¿ í 1 * y Barcelona (capital). 
í S L í o t o r r a f i a s deberán remitirse a 
Mt,ÍÍD0 CATOLICO. Ourin y Bas, » 
«ntresu«lo. Barcelona-
Es ta noche, a las diez, se celebrará 
el banquete de la Sociedad general E s -
pañola de Empresarios de Espectáculos 
con motivo de la Asamblea general que 
actualmente se celebra. 
—Mañana, a las nueve y media de 
la noche, se celebrará el banquete-ho-
menaje al profesorado del Centro de 
Instrucción Comercial con motivo del 
L U I aniversario de la fundación de di-
cho Centro. 
—Hoy, a la una y treinta de la tar-
de, se celebrará el banquete-homenaje 
al ex director del Instituto del Carde 
nal Cisneros, don Ignacio Suárez So 
monte. Las tarjetas para dicho acto 
pueden recogerse en el Hotel Nacional 
y en las Librerías de Hernando (Are 
nal, 11) y Suárez (Preciados, 48). 
—Hoy jueves, a las seis de la 
tarde, la Aaociación de Españoles de 
Ultramar y la Junta Nacional del Co-
mercio Español en Ultramar obsequia-
rán con un banquete a don Eduardo 
Piñán y Malvar, por su exaltación a la 
Subsecretaría de Marina civil. Las tar-
jetas para dicha comida pueden reco-
gerse en el domicilio de la Asociación, 
Hortaleza, 2. 
E x á m e n e s para hoy 
Derecho.—Derecho Canónico, 10,30 ma 
ñaña, los que justifiquen no haber po-
dido presentarse en otros llamamientos. 
Derecho Canónico, 10,30 mañana, los que 
hayan obtenido sobresaliente y aspiren 
a matrícula. Histocia del Derecho (pre-
lación), 11 mañana, del 1 al final, los 
que justifiquen no haber podido presen-
tarse antes. Derecho Procesal, segundo 
curso, 11 mañana, del 1 al final. Dere-
cho Procesal, primer curso (prelación), 
1 al final los que justifiquen no haber 
podido presentarse antes. 
Medicina.-Prótcsis. primer curso, 8 ma-
ñana. Escuela de Odontología, los apro-
bados en el oral o escrito, para efectuar 
el práctico. Odontología, segundo curso, 
10,30 mañana. Escuela de Odontología. 
Practicante, primer curso, 8 mañana, cá-
tedra primera. Patología Médica, tercer 
curso, 10.30 mañana, anfiteatro pequeño. 
Patología general, 11 mañana. Sala de 
mujeres; práctico, los que justifiquen no 
haber podido presentarse antes. Historia 
de la Medicina. 12 mañana, cátedra ter-
cera Higiene, 10,30 mañana, laboratorio 
de Higiene, los qim justifiquen no haber 
podido presentarse antes. Anatomía Pa-
tológica. 10,30 mañana, laboratorio de 
Histología. . 
Ciencias.—Geometría y Trigonometría, 
4 tarde, oral; ^ , . j , 
Cardenal Cisneros.—Dibujo de primer 
año (por asignaturas), 9 mañana, ma-
tricula de pago y gratuita. Dibujo de se-
gundo año (por asignaturas), 9 mañana, 
matrícula de pago y gratuita. Francés 
de primero, segundo y tercer cursos (plan 
moderno, por asignaturas), 10 mañana, 
los pendientes. Francés primero y segun-
do cursos (1903), ídem. Oposición a pre-
mio de Ingvno, 9.30 mañana. Historia 
genartl de la Literatura, 10 mañana, ma-
trícula gratuita. Geofrafía e Historia de 
segundo año (plan moderno, por asigna-
turas), 8,30 mañana, del 101 al final, ma-
trícula de pago y todos los de gratuita. 
Geografía e Historia de tercer año (plan 
moderno, por asignaturas), 11 mañana, 
del 1 al 50, matrícula de pago; 6 tarde, 
del 51 al final, de pago. 
San Isidro.—Francés, primer curso de 
primer año (plan moderno, por asigna-
turas) y Francés segundo curso de se-
gundo año (plan moderno, por asigna-
turas), 8,30 mañana. Caligrafía, 9 maña-
na. Geografía o Historia de segundo año 
(plan moderno, por asignaturas), 8,30 
mañana, impares. Dibujo, 8,30 mañana; 
4 tarde. Ciencias de primer año (plan 
moderno), 8,30 mañana, impares. Letras 
de primer año (plan moderno), 8,30 ma-
ñana, pares. Lengua Castellana, Precep-
tiva y Composición (1903), de cuarto año, 
8,30 mañana, impares. Fisiología e Hi-
giene, 8.30 mañana, impares. Latín pri-
mero y segundo curso, 9 mañana. 
Banda Municipal 
E l programa del concierto que cele-
brará la Banda Municipal hoy jueves, 27 
del actual, a las seis y media de la tar-
de, en el Retiro, es el siguiente: 
«El niño de Jerez», pasodoble, Zaba-
la; «Peer Gynt», primera «suite», Grieg'; 
a) Le matin, b) L a mort d'Ase, c) L a 
dansc d'Anitra, d) Dans le hall dtl Roí 
de la montagne; «Patria», obertura, B¡-
zet; «Mondi-Mendiyan», fiesta de la ro-
mería, Usandizaga; ^ E l Rey que rabió», 
selección, Chapí. 
Para hoy 
Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales (Valverde, 21).—6,30 t., don 
Juan de la Cierva y Codcrniú: "Ultimas 
experiencias del antogiro". 
Asociación de F.scrltores y Artistas 
(Rollo, 2).—4 t.. Junta general extra-
ordinaria. 
Colegio de Médicos (Esparteros, 9).— 
7,30, Junta general extraordinaria. 
Inspección Médico Escolar del Estado 
(Grupo escolar "Pablo Iglesias").—7 tar-
de, doctor Vázquez: "Mensnración inte-
lectual del escolar". 
Sociedad de Empresarios (edificio Al-
kázar).—4 t.. Asamblea general ordinaria. 
Sociedad de Estudios sobre Tubercu-
losis (Goya, 54).—8 t., sesión científica. 
Unión Ibero Americana (Medinaceli, 8). 
7 t., P. Silvestre Sancho: "Pasado, pre-
sente y futuro de España en Filipinas". 
Otras notas 
S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Magníficas colgaduras, ancho 1,20, 1,50 
nutro. Almacenes Urtucta. Arenal, 28. 
Teléfono 14695. 
B a s t o n e s p l a n o s " R O L L " 
Cortinas suspendidas con poleas invisi-
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
LAMBERTO. Atocha, 41. 
. . . Y P A R A R E G A L O S 
"AL E S P R I T " . Carmen, 8. 
Preciosos juegos de tocador. 
Z a p a t o s " C O L O M A 
Los mejores del mundo. 
Casa VICI . — Romanones, 13. 
>5 
C A S A C O D E S 
Neumáticos, accesorios. Los mayores 
' d'esctientos. CARRANZA, 20. 
V E R A N E A N T E S 
Hotel Elias, SIgüenza. Todo confort, 
Razón: Hotel Central. Madrid. 
V I N O T O N I C O 
fosfatado Doctor Madarlaga, de grato sa-
bor y máxima actividad reconstituyente, 
Venta farmacias. 
M U E B L 
No comprar sin visitar la CASA 




U n a n o t a d e l o s g e s t o r e s 
p r o v i n c i a l e s d e l a C E D A 
• 
Se nos ruega la publicación del si-
guiente escrito: 
"Cuando hace unos meses los gesto-
res de Acción Popular en la Diputación 
de Madrid, nos vimos en la necesidad 
de romper toda colaboración e hicimos 
la declaración expresa de que tal acti-
tud se debía a incompatibilidad moral 
con determinados señores, no faltó quien 
opinara que la determinación era exage-
rada y falta de fundamento. 
Hoy los acontecimientos han probado 
cumplidamente que nuestra retirada de 
la Diputación estaba justificada, pues, 
si bien es cierto que no se adujo un he-
cho "contundente", np lo es menos que 
las razones de orden moral lo son pre 
cisamente por carencia de huellas y de 
actos notariales. 
Afortunadamente para los intereses 
provinciales, no todos los gestores que 
formaban la mayoría enfocaban los 
asuntos con idéntico criterio. Siempre 
lo hicimos constar así, en honor de los 
interesadas y en servicio de la justicia 
E n la sesión celebrada anteayer por 
la Comisión gestora provincial, mejor 
aún, por el grupo del partido radical, se 
ha marcado de modo terminante esa lí-
nea divisoria que nosotros establecimos 
en los componentes de la mayoría hace 
unas meses. Remitimas al lector a lo 
acontecido en la sesión para juzgar de 
las razones fundamentales que teníamos 
para adoptar resolución tan extrema. 
Como los hechos son más expresivos 
que las palabras, ahí quedan los ocu-
rridos anteayer en la Diputación, sin 
más comentarios por nuestra parte. 
No obstante, nos interesa hacer cons-
tar que, como lo que se pretendía rea-
lizar en la Diputación era de impor-
tancia suma para los intereses de la 
misma, nos creímos los gestores de Ac-
ción Popular en la obligación de impe-
dir que se consumase lo pretendido. Pa-
ra ello me comisionaron mis compañe-
ros y acudí a la Diputación. Afortuna-
damente no fué preciso que intervinie-
ra, gracias al buen criterio y orienta-
ción de los señores Muñoz y Asenjo. 
E r a mi propósito dar lectura a un co-
municado, que seria entregado a la 
Prensa, dirigido piiblicamente al Go-
bierno y muy particularmente al señor 
ministro de la Gobernación. 
Como el escrito dado a la Prensa por 
los señores Asenjo y Muñoz coinciden 
fundamentalmente con nuestros alega-
tos, desistimos de darlo a la publici-
dad, por considerar que, virtualmente, 
han quedado muertos los propósitos tan 
"afianzados" por el reato de los ges-
tores. 
E r a algo inconcebible que, después de 
hacer gastos cuantiosos en instalación 
y personal para el cobro de las cédu-
las, después de haber suspendido a los 
recaudadores de distrito para que la Cor-
poración mejorase el resultado, ahora, 
caprichosamente, se daba todo por ter-
minado para poner en manos de un 
concesionario lo que constituye la me-
jor base de ingresos provinciales. ¡Sen-
cillamente genial! 
Y todo esto, después de haber anun-
ciado que pedirían al Gobierno que con-
cediese a la Diputación el cobro de las 
contribuciones del Estado. ¿Concibe al-
guien que una entidad que se considera 
incapaz para cobrar sus rentas, ofrece 
garantías para obtener el cobro de las 
ajenas ? 
Está todo tan claro, que no es pre-
ciso insistir, ni para justificar nuestra 
conducta, ni para orientar a las auto-
ridades superiores sobre el estado en 
que se encuentran los negocios provin-
ciales. 
Sólo nos resta felicitar públicamente 
a los señorea Muñoz y Asenjo por su 
acierto al defender, los intereses de la 
Corporación. 
Por los gestores de Acción Popular, 
Jesús D E L PINO." 
A L A S A N I A M S E D f f i N I S e k m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a p r e s u p u e s t o s 
1 n n r M M u r n n n n n i i w r i i m n « . . 1 1 1 1 ~ 1 0 0 1 
L O S P R I M E R O S d V E N I O S 
D E 
Los principios sobre el trabajo re-
cogidos en el p r e á m b u l o del T r a -
tado de Versalles fueron antes 
defendidos por el P a p a León XIII 
Segunda conferencia de don Pedro 
Sangro en el I. S. O. 
Segunda conferencia de don Pedro 
Sangro a los alumnos del I . S. O. 
L a legislación social de las Estados 
se basa en principios económicos y mo-
rales que tienen una cierta solidaridad. 
Si un país legisla en sentido social avan-
zado y concede mejoras a los obreros 
que otros les niegan, corre el riesgo de 
que su producción se encarezca y su 
mercado se debilite. 
Evitar esto en la medida de lo posible 
fué la idea que movió, ya a fines del 
siglo X I X , a algunos hombres sociales a 
pensar en la creación de un organismo 
internacional permanente. Y lo que de 
verdad influyó en su formación fué la 
resultante de movimientos y actividades 
sociales, entre las que figuran en lu-
gar muy destacado las encíclicas de 
León XIIÍ. E n la "Rerum Novarum" se 
encuentran los principios fundamentales 
que habían de recogerse más tarde en el 
apartado 13 de la Sociedad de las Na-
ciones. Y puestos a citar antecedentes 
de la Oficina Internacional del Trabajo, 
no se puede callar el nombre de la "Aso-
ciación Internacional para la protección 
legal de los trabajadores", hoy "para 
el progreso social", en cuyas Asambleas 
estuvo representada la Santa Sede y a 
la que se debe la aprobación de los pri-
meros Convenios de carácter social. 
E n la O. L del T. echa de ver el ob-
servador imparcial una característica 
que sorprende. Están representados en 
edla: obreros, patronos y Gobiernos. No 
se mira al hombre como productor o 
consumidor, extremo muy digno de te-
ner en cuenta, sino que parece como si 
se partiese un tanto de la lucha de cla-
ses, que tantos estragos ha ocasionado. 
En la práctica sus esfuerzos van enca-
minados a defender los derechos inhe-
rentes al trabajo. 
E n el preámbulo del Tratado de Ver-
salles se recogen los principios que van 
a informar los actos de la O. I . del T 
" E l trabajo no es una mercancía, dere-
cho de asociación, salario justo, jomada 
legal, descanso de veinticuatro horas se-
manales, organización del servicio de 
trabajo, etc." Novedad que no se ha da-
do en ningún otro Tratado de paz. Los 
hombres públicos se dan cuenta de que 
hay trabajadores en el mundo. Antes 
había defendido esos principios el Papa 
y otros no menos importantes León X I I I . 
L a Conferencia Internacio-
a d i c i o n a l e s d e s d e e l a ñ o 1 9 3 1 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Miércoles 26 de junio de 1935.) 
A " L a Libertad" "no le ha gustado el 
acto de Salamanca", y declara con tan-
ta alegría, y tanto aparato que bandas 
de chiquillos se dedican en Valencia a 
arrancar los carteles anunciadores del 
acto de Mestalla, que parece que con 
ello van a impedir la celebración del 
mismo..., que tampoco le va a gustar a 
«La Libertad». 
Más comentarios al acto de Sala-
manca: 
«A B C» dice: «Es Indudable que la 
evolución de la C. E . D. A. es un gran 
servicio a la República: el principal, si 
no el único servicio que puede atribuir-
se, y hasta ahora el resultado más no-
table de su táctica. Sostener y apun-
talar la República, aliviar la agudeza 
de la crisis republicana es lo que ha he-
cho. Enmendar el régimen, realizar su 
programa o avanzar en la realización, 
todavía nox 
Y «La Libertad», encarándose con Le-
rroux, grita: «Vea el señor aliado del 
señor Gil Robles algunas muestras de 
la transigencia derechista que abonan 
la intransigencia de las izquierdas. Am-
nistía para los del 10 de agosto. Habe-
res al clero. No substitución de la en-
señanza confesional. Envío a Roma del 
señor Pita Romero. Implacable hostili-
dad para los hombres del 14 de Abril. 
Comisiones gestoras. Generalidad u-
bornativa. Cortes que son ya como la 
célebre Asamblea do Primo. Tribunal 
de Garantías con miembros de manda-
to prorrogado gubernativamente. Nuevo 
meses con suspensión de garantías. Y , 
por corona, un proyecto do nueva Cons-
titución>. 
Tercia «Ahora»: «A la alianza que 
hasta hace poco se consideraba proba-
ble—de carácter monárquico-cedista— 
reemplaza como segura la cedo-radical-
agraria, con dos grandes ventajas: una, 
la consolidación del régimen; otra, la de 
centrar la política española, librándola 
de extremismos y de pasiones de des-
quite». 
Y más comentarlos a las responsabi-
lidades de Casas Viejas: 
" E l Sol": "En la vida del país no hay 
memoria de fiscalización tan minuciosa 
sobre un hombre público, ni con pretex-
tos tan insinceros ni con propósitos tan 
desvergonzados, como la recaída sobre 
el señor Azafta. Sabemos que no ha ter- José Alvarez de Borque, de cuarenta 
minado ni terminará, por muchas com- años, domiciliado en Francisco Giner, 21, 
parteiones tembles que «urjan; pero ha denunciado que se le había perdido 
bueno es que sus vestales queden redu-1 una sortija valorada en 3.000 pesetaa. 
E n a m p l i a c i o n e s y r e f o r m a s h a i n v e r t i d o e l A y u n t a -
m i e n t o c e r c a d e o t r o s c u a t r o m á s . U n a n o t a d e l a A l -
c a l d í a s o b r e l o s p r e s u p u e s t o s c o m p l e m e n t a r i o s 
E n este a ñ o se han recaudado m á s de cinco m i l l o n e s y m e -
d i o de pesetas que en el a ñ o anter ior 
En una nota facilitada por el alcalde 
de Madrid se hacen públicos los datos 
relativos a los presupuestos adicionales 
del Ayuntamiento desde 1931. Estos 
presupuestos ascienden a unos seis mi-
llones de pesetas, dos de ellos, aproxi 
madamente, motivados por la construc 
ción de grupos escolares. E n ampliacio-
nes y reformas realizadas en diferentes 
obras se han Invertido 3.8S5.239 pese-
tas más. 
L a nota recuerda también algunos 
presupuestos adicionales de etapas an-
teriores. Así, por ejemplo, las obras del 
Matadero, adjudicadas en diciembre de 
1910 en 7.918.695 pesetas y que tuvie-
ron en 20 de noviembre de 1918 un pre-
supuesto adicional para cimentaciones 
por 5G0.113 pesetas y otro segundo en 17 
de marzo de 1920 para terminación de 
los edificios, por 1.165.895 pesetas. 
Recordaremos también — agrega—los 
presupuestos adicionales en la Casa de 
Socorro sucursal de Palacio, por 40.630 
pesetas en noviembre de 1924, y otro 
segundo, por 52.879, en enero de 1925. 
E l del edificio municipal del distrito de 
la Universidad, por 131.222 pesetas, en 
20 de octubre de 1924, y el correspon-
diente al edificio del distrito de L a L a -
tina, por 128.758 pesetas, en noviembre 
de 1920. 
Los grupos escolares 
nal del Trabajo 
cidas al pequeño núcleo enemigo irre-
ductible del régimen." 
"A B C": "Pierden el tiempo esos pe-
riódicos izquierdistas que fingen creer en 
la inocencia del fatídico gobernante del 
bienio, porque no tienen otra figura que 
enaltecer." 
Contra la reforma constitucional es 
cribe " E l Liberal", y dice: "No tenemos 
que sacarnos razones de la cabeza para 
decir que ahora es más inoportuna que 
antes la revisión"; pero es posible que 
quisiera decir: "No tenemos razones que 
sacarnos de la cabeza..." 
* * * 
Navajeo político, pretendiendo herir 
k la coalición gobernante y tirándole 
los más e n c o n a d o s «viajes» a la 
C. E . D. A., es lo que se encuentra en 
la Prensa de la noche con excepción de 
«Informaciones» y «Ya». 
«La decisión del ministro de la Gue-
rra de restablecer la histórica nomen-
clatura de los regimientos españoles 
no es una trivialidad literaria. E s un 
acto de Gobierno de volumen muy apre-
ciable. Las denominaciones de los regi-
mientos eran la expresión onomástica 
de una gloriosa historia. Borrarlos con 
gesto torvo, de rencor hacia la Histo-
ria misma, fué una torpeza... A l res-
taurarlos, el señor Gil Robles no satis-
face un deseo pueril de todos los .me-
nos españoles amantes de su historia, 
sino que permite el renacimiento de una 
satisfacción íntima, que ligaba a la con-
tinuidad histórica las unidades de :Mes-
tro Ejército».—(«Informacionos».) 
«El Gobierno ha anunciado su propó-
sito de que entre las leyes que han de 
quedar aprobadas durante esta etapa 
parlamentaria figure la de reforma 
la ley de Jurados mixtos. Tiene esta 
inclusión gran interés. Este proyecto 
integra, con el ya aprobado del paro y 
la ley de Asociaciones, el importante 
triángulo en que se concentra la polí-
tical social del señor Salmón en el mi-
nisterio de Trabajo... L a ley es, en ge-
neral, un acierto, puesto que simplifica 
y reduce los trámites y está inspirada 
en un excelente espíritu de justicia.»— 
(«Ya».) 
Y para asegurar el cumplimiento de 
esos derechos innegables del trabajo se 
crea un organismo internacional perma 
nente. 
¿Cómo funciona? "La Conferencia I n 
ternacional del Trabajo" na de reunirse 
necesariamente una vez al año. " E l Con-
sejo de Administración de la O. L del T." 
confecciona presupuestos, nombra al di-
rector de la misma y fija el orden del 
día de las Conferencias. L a Oficina In-
ternacional del Trabajo, formada por 
técnicos y especialistas, estudia e infor-
ma las cuestiones de trabajo que han 
de ser discutidas. 
E n las antiguas Asambleas del Tra-
bajo los delegados no llevaban la repre-
sentación de los Gobiernos. Sus acuer-
dos "no obligaban". E n las de la O. I . del 
Trabajo dos delegados del Gobierno y 
otros dos profesionáles—obrero el uno, 
patrono el otro—son garantía de que sus 
acuerdos han de ser cumplidos, cuando^5* 
los "Proyectos de convenio" son aproba-
dos por los poderes legislativos corres-
pondientes en cada país y de que las 
"Recomendaciones" obligan a adaptar la 
legislación social a los términos de las 
mismas. 
Proyecto de convenio ratificado impli-
ca la obligatoriedad de cada Estado de 
Con relación a los grupos escolares se 
dan las siguientes cifras: 
Del plan del año 1931, 1.243.095 pese-
tas. Del año 1932, 295.950, y, posterior-
mente, con respecto al mismo plan de 
1932, la Comisión gestora tuvo que 
aprobar presupuestos adicionales—algu-
nos correspondientes a obras ya ejecu-
tadas—por un valor de 405.634 pesetas. 
E s decir, que las presupuestos adiciona-
les por la construcción de grupos esco-
lares suman 1.944.680 pesetas. 
Por último, es útil recordar que con 
cargo a la Junta contra el paro, y, por 
tanto, con aplicación de la décima de-
terminada para dicho fin, aparecen, 
aparte del crédito de 754.626 pesetas 
para pavimentación en la Casa de Cam-
po, una de 503.576. Otra segunda de 
1.433.575 pesetas y una tercera, por úl-
timo, de 931.348 pesetas. 
No es preciso encarecer la transcen 
dencia de estas cifras y, s^bre todo, del 
sistema, que todos hemos de procurar 
que varíe en lo posible para una normal 
marcha de los presupuestos del Ayun-
tamiento. 
L a Comisión gestora puso desde el 
primer instante de su actuación el má-
ximo cuidado en este asunto. Procuró, 
evitando adjudicaciones directas a Em-
presas determinadas, obtener con el 
procedimiento de la subasta el mayor 
beneficio posible para el Ayuntamiento. 
Por este procedimiento, según datos 
que se hacen constar, la rebaja obteni-
da asciende a 1.104.645 pesetas. 
basta para la construcción de los jar-
dines. 
Fué adjudicada dicha subasta en la 
cantidad de 1.084.664,32 pesetas, es de-
cir, con una baja de 17,768 por 100, im-
portante 364.011,08 pesetas. 
E n marcha las obras, se hizo notar 
a la Alcaldía la posible necesidad de un 
presupuesto adicional, porque ni en el 
formulado para los derribos ni en el co-
rrespondiente a la construcción se ha-
bían incluido las demoliciones de ci-
mientos. 
Requerida la Inspección de Servicios 
Técnicos, confirmó la necesidad de su-
plementar el presupuesto en cantidad, 
decía, superior al 20 por 100 y, por lo 
tanto, sin obligación por parte del con-
tratista para realizar las obras no pre-
vistas. E l presupuesto adicional se ha-
cía ascender, para conocimiento de la 
Administración, a la c a n t i d a d d« 
503.404,43 pesetas. 
Posteriormente, la Comisión de Fo-
mento informa que, en efecto, es nece-
sario realizar obras complementarias; 
pero, por adjudicarse a precios unitarios 
señalados en el Presupuesto original, es-
timó que debían aplicarse por analogía 
tales precios a los correspondientes al 
presupuesto adicional, que de este modo 
queda reducido a la cantidad de 
339.785,78 pesetas. Inferior al 20 por 
100 y, por tanto, con obligación por par-
te del contratista de realizarlas. 
L a recaudación municipal 
E l señor Salazar Alonso ha manifes-
tado que lo recaudado hasta el día de 
ayer por los diferentes ingresos del 
Ayuntamiento sobrepasa en 5.795.596 
pesetas de lo recaudado en igual fecha 
del año anterior. 
C A F E D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
No hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
H • • « M • 0' "( ffrgi B B Vi l 
L a s obras de Caballerizas 
L a nota termina refiriéndose a la 
cuestión de Caballerizas. Con gran len-
titud—dice—se realizaban las operacio-
nes de derribo. Una actuación serena, 
pero enérgica, logró que al fin se pu-
siera término a dichas obras. Y se pro-
cedió, sin pérdida de tiempo, a la au-
enviar todos los años una Memoria jus-
tificativa de su cumplimiento. 
Por otra parte, las organizaciones pro-
fesionales pueden reclamar directamente 
ante la O. I . del Trabajo por el incum-
plimiento de los Convenios y los Gobier-
nos tienen la obligación de admitir la 
discusión en Ginebra. 
B I C A R B O N A T A D O 
T O R R E S M U & O Z 
L I N O L E U M 
PERSIANAS — SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370, 
• • • • • • • • • • • « I I P 
A G U A V I S N l ) 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
F á b r i c a s c a m a s d o r a d a s 
Valverde, 1 cpdo. Portada Roja. Riego, 13. 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar, 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
T E R M A S D E 
C U N T I S 
( P O N T E V E D R A ) 
e s p e c i a l i d a d e s 
Reuma, Artr i t ismo 
Neurolgios, Ciático 
G o t o y Pie i . 
Propietario'MorciolCompoi OÜI. IU 
L a salud 
por las 
plantas 
P i e r d e u n a v a l i o s a s o r t i j a 
C U R A S 
A B A T E 
H A M O N 
Corgzte 
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Nemorroidei 
nodo 
C u r a d o d e s p u é s d e 
2 3 a ñ o s d e s u f r i r 
"Sufría de DOLORES NERVIOSOS desde el año 1912, 
desde cuya fecha he padecido lo indecible y gastado 
mucho dinero sin ningún resultado satisfactorio. 
En Enero último y a causa de fuertes ataques recurrí 
a la CURA N.0 6 DEL ABATE HAMON. Me encuentro 
bien y creo no me repitan más con la Cura N.0 6, que 
recomendaré a todos los que padecen." 
Don J u a n Masegosa J€rez , F e r r o v i a r i o 
en la e s t a c i ó n de P U L P I ( A l m e r í a ) 
L A S 2 0 C U R A S 
D E L A B A T E H A M O N 
poseen un extraordinario poder curativo, gracias a la ner-
fecta capacidad de asimilación de las PLANTAS de aue so rnní 
ponen, las cuales ejercen una enérgica depuración v renova" 
ción orgánica que restablecen rápidámente el equilllkio i* 
salud sin neresidad de régimen alimenticio. No Deriudlrnn 
producen trastornos porque no contienen tóxicos ni estunpfn 
cíente», solo PLANTAS sanas y bienhechoras. esiupera-
Son ECONOMICAS: sólo cuestan 25 cénts. al día. 
G r a t i s 
Maravilloso método de curación 
medio de PLANTAS, descubierto 
el ABATE HAMON. 
por 
por 
que dicen loa curados 
y «In compromlio recibirá usted «l in 
tomante libro "La Medicina Vegetaí'" 
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A c a d e m i a F R A N C O 
•B Ciencias Exactas. 
Jueves 37 de junio de 1935 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X V — N ú m . 7.979 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
grandes espectáculos.) 6,4!í y 10,45: "Mu-
cho cuidado con Lola" (formidable 
éxito). Teatro refriperado. 
COMICO.—(Carmen Díaz.) Ultima sc-
í ^ c « C r l / n h r a s teatrales. Las dos me-¡mana 6.45 y 10,45. Populares. 3 pesetas 
curso de obras teau-iic „. hlltar„. "Morena clara". 223 v 224 renre-
Concurso de obras teatrales 
L a Agrupación artística "Los Ami-
gos del Teatro" ha organizado un con-
curso de obras teatral 
lores que se presenten en el género 11 
rico y en el dramático serán represen-
tadas públicamente por el cuadro ar-
tístico de la Agrupación. Los autores 
enviarán sus obras al secretario de la 
entidad, señor Martínez Doggio. plazá 
de la Encarnación, 2. en donde se re-
cibirán hasta el 15 de septiembre pró-
ximo. 
Asamblea de empresarios de 
espectáculor 
Esta tarde, a las cuatro, comenzará 
en los locales del Ansonia (edificio del 
teatro Alkázar) la Asamblea anual de 
la Sociedad General Española de Em-
presarios de Espectáculos. E n el ban-
quete de confraternidad que se celebra-
rá por la noche se dará a conocer a 
los asambleístas diversos artistas nove-
les E n días sucesivos, en los locales 
de la Sociedad, continuarán las reunio-
nes de la Asamblea. 
U n a m u j e r a p u ñ a l a d a p o r 
s u m a r i d o 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
butaca: " orena clara", 223 y 224 repr 
sentaciones. 
CHUECA. — (Compañía Teatro Lara ) 
6,45 y 10,45: "Adiós, muchachos" (la me-
jor comedia de Suárez de Deza). Buta-
ca, 1,50. 
IDEAL.—(Compañía Sagi-Vela.) A las 
6,45: "Molinos de viento" y " E l Riiitarri-
co" (por Vallojera y Sagi-Vela). 10,15: 
"La viejecita" y " E l cabo primero", (Bu-
tacas, 3 y 2 pesetas.) 
LATINA.—(Compañía Teatro del Pue-
blo.) Butaca, 1,50. 6,45 y 10,45: "¡Aqui 
manda Narvácz!" (de Balbontín). Formi-
dable éxito. (26-6-35.) 
MARAVILLAS.— (Benito Cibrián.) 6.45 
y 10,45: "La millona" (butacas, 1.50 y 1). 
PROGRESO. — (Cía. Lupo Rivas Ca-
cho.) Temporada popular, 1,50. 6,45 y 
10,45: Reposición del mayor éxito de Mu-
ñoz Seca y Pérez Fernández, "La eme". 
Gran fin de fiesta en ambas secciones. 
(22-9-34.) 
RIALTO.—(Refrigerado. Teléf. 21370.) 
Compañía Martí-Pierrá. 6,45 y 10,45: 
"¡Atrévete, Susana!" Butacas, 2 pesetas; 
entresuelo, 1,50; principal. 1. (15-12-34.) 
T E A T R O D E VERANO I R I S (Aveni-
da Dato. 30. Teléfono 24993). Jueves mo-
da. A las 7 (doble): "La fiesta de San 
Antón" y " E l dúo de la africana" (por 
Selica Pérez Carpió y el tenor Gatón); 
10.45: "Molinos de viento" y "La verbena 
Este huyó en los primeros momen-
tos, pero luego se p r e s e n t ó 
a las autoridades 
E L H E C H O S E P R O D U J O E N T E -
T U A N D E L A S V I C T O R I A S 
Ayer mañana, en la calle de Ramón 
y Cajal. de Tetuán de las Victorias, una 
mujer llamada Juana López, de veintiún 
L i l i A l v a r e z t r i u n f a e n l o s c a m p e o n a t o s d e W i m b l e d o n 
Y t a m b i é n E n r i q u e M a i e r . E l S e v i l l a j u g a r á e l d o m i n g o d o s f i n a l e s . U z -
c u d u n s e m u e s t r a o p t i m i s t a . J o e L o u i s c o m b a t i r á c o n t r a B a e r o S c h m e -
l i n . C o n c u r s o h í p i c o e n G r a n a d a 
F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E ^ R U G B Y " 
LONDRES, 26.—Los espectadores de 
Wimbledon han acogido hoy con gran-
des ovaciones a la señorita Lili Alvarez. 
que ha participado en los campeonatos 
años, fué herida gravemente con una|despué;, de una larga ausencia en loa 
navaja por su esposo. Joaquín Pérez, 
de treinta años, de oficio carpintero. 
E l matrimonio vivía en el número 52 
de dicha calle, y sostenía a menudo vio-
lentas discusiones por causa de los ce-
campos de "tennis" de Wimbledon. 
En el "match" jugado hoy, que ha 
tomado parte Lili, eu contrincante, miss 
Thomas. le llevaba una gran ventaja al 
principio, de seis partidas contra una. 
los del marido. Ayer salió Juana, como Lilí miLs tardei consigUÍÓ aturdir a miss 
todas las mañanas, a hacer la compraiThomag con un jUfig0 de gxtraordina 
y penetró en una tienda de comestibles 
establecida en el número 26 de la men-
cionada calle. Cuando le hubieron des-
pachado los géneros que pidió, solicitó 
ria precisión, y la jugadora española ga-
nó el primer "set". Después de perder 
el segundo "set", la señorita Alvarez se 
recobró milagrosamente, ganando el ter-
" L a mujer que se v e n d i ó " 
Gran comed.a, gran Interpretación porK la paloma„ ( Sell(fa pérez Car. 
Heredia-Asquenno. Vea La mujer que ^ .^ TJ^„i„a « i » . ^ ^ ; , ! . ^ . . 
ge vendió". T E A T R O VICTORIA. 
C ó m i c o . Ultimos d í a s 
Precios populares, 3 pesetas butaca. 
Hoy, 224 representaciones de "Morena 
clara". Triunfo de Carmen Díaz. Domin-
go, despedida de la compañía. 
Rialto. M a r t í - P i e r r á 
Gran éxito de la preciosísima comedia 
Atrévete, Susana!", una de las mejores 
creaciones de Amparito Martí. 
Buster Keaton y toda su familia 
(Su madre, su padre, su hermana) 
reaparecen hoy en el C I N E 
PARIS en su nueva y d 
ducción " E l campeón de pega". 
poral superficial; otra, en 
pío). Precios ultrapopulares 
VICTORIA—(Teléfono 13458.) E l local 
de mejor temperatura, techo desmonta-
ble. 7 y 11: "La mujer que se vendió", 
por Heredia-Asquerino. Gran comedia, 
gran interpretación. 
FRONTON JAI-ALAI.—A las 4.30: Du-
rangucs y Ermua contra Chacón y Aguí-1 
rre; Mugueta y Santamaría contra La-iaxilar izquierda, otra en la región dor̂  
rramendi y Avarisqueta. |sal derecha y anemia aguda por la he-
VISITAD Exposición Permanente de morragia sufrida. E l estado de la vio-
la Construcción. Carrera San Jeróni-ltima fué calificado de muy grave. Cu-
mo. 32. Entrada gratis. rada de primera intención, fué trasla-
CINES dada más tarde al Hospital de la Bene-
ACTUALIDADES. - (Refrigerado.) 11 genCral-
mañana a 1,30 madrugada, continua. Bu-
taca, una peseta. André Spada (reporta-
je sobre el tristemente célebre bandido. E1 agresor, que huyó en los primeros 
r I N r H - t " R n " ' i ^ e " U ^-^f" ^ a ¿ . . " S ^ df !a momentos, se presenió más tarde en la ivertidisima pro- na (cómica, por Shirley Temple), Ma- T - A A- A * T \ -
permiso para usar el teléfono, lo que le:cer ..aet" al hacor cinco jUgadas Conse-
fué concedido. En el momento en que cutivas y consecuentemente el parti-
hacía uso del aparato se presentó inopl-|do _ j jn ¡ l ed Press, 
natíamente el marido, quien, sin mediar 
palabra, se dirigió a Juana y, sacando Triunfa Lilí Alvarez 
una navaja, le dió repetidos golpes. Ac- WIMBLEDON (Inglaterra), 26.—La 
to seguido se dió a la fuga, sin que pu- conocida jugadora de "tennis" española 
diera ser detenido. señorita Lilí Alvarez, ha vencido a la 
Trasladada la herida a la Casa de So-|in&lcsa Thomas, en el campeonato 
corro de Tetuán, los médicos le apre-|de simples, por 8-6, 4-6, 7-5.—United 
ciaron una herida incisa en la mejilla 1 "ress' 
izquierda; otra, desde la región frontal| y también Maier 
hasta el pabellón de la oreja derecha, 
con sección del cartílago y de la tem WIMBLEDON. 26. — E l jugador de 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos. 
Arbitros 
Para dirigir los próximos partidos de 
final han sido designados los siguientes 
árbitros: 
Sevilla F . C.-Ciosvin. señor Montero. 
C. E . Sabadell-Sevilla F, C . señor Es -
cartín. 
P u g i l a t o 
Uecudan ektá bien 
PARIS, 26.—El boxeador español Pau-
lino Uzcudun, al salir de esta capital 
con dirección a Berlín, donde se en-
frentará con el ex campeón mudial Max 
Schmeling a primeras de julio, ha ma-
nifestado que se encuentra perfectamen-
te. "Todavía no ha nacido el hombre que 
me pueda vencer por k. o.", dijo. 
Paulino insistió en que su peso e." 
201 libras, que considera el mejor peso 
para un combate que ha logrado en las 
últimos añas, y añadió: "Nunca dejo de 
entrenarme, y por eso nunca tengo difi-
cultades para conseguir mantenerme en 
buena forma. eM llevo dos entrenadores, 
con los que me entrenaré cerca de Ber-
lín. Schmeling dice que me podrá de-
italiano resultaron ser inútiles contra la 
energía mortal d. Louis, cuya versión 
del combate es la siguiente: «Le estuve 
golpeando hasta que no pudo resistir 
más». 
Camera ha manifestado q u e el 
«punch» de Louis es mucho más mor-
tal que el de Baer. «Me golpeó más 
duramente que Baer». 
Durante todo el combate Louis es-
tuvo mirando a Camera con su cara 
redonda, extraordinariamente seria, li-
geramente Inclinada, y coronada por el 
ensortijado pelo. Los ojos, como dos 
óvalos inclinados, destacaban sobre los 
pómulos salientes. L a boca se cerraba 
sin expresión. Durante el combate, el 
negro no expresó furia, excitación o 
placer. Ningún trazo de «furia» en la 
expresión facial, pero la rapidez de su 
cuerpo ondulante y la pronta acción 
de sus brazos serpenteantes, todo ello 
unido a la completa frialdad expresión 
del rostro, daban la sensación, como ha 
descrito un crítico deportivo, de «Ins-
pirar terror y violencia mortal».—Uni-
ted Press. 
Louis contra Baer o Schmeling 
A J E D R E Z 
El c a m p e ó n de E s p a ñ a en Chamar, 
t ín . M á s visitas. ;Almirall 
"challenger"? 
Ayer tardo el doctor Rey presenció U 
lucha do los que porfían para competir 
con él disputándole el título y para acom 
pañar'le a Varsovia. Tuvo la satisfacción 
de ver cómo el doctor Mundi. campeón 
do Zaragoza, se cansó de flojear, y logró 
un bello triunfo en empeñada lucha con 
el campeón valenciano, señor Añón, que 
no acaba de actuar con la fuerza y r«. 
gularidad en él habituales. E l doctor Rev 
asistirá otras varias tardes a la impor. 
tante prueba. 
También atraídos por' el supremo in. 
teres que ella despierta, han acudido a 
presenciarla el campeón de Asturias, ĝ . 
ñor Mateo, y el ex campeón de Santan-
der, señor Salaverrl. 
A todos damos cordial bienvenida. 
Octava ronda: 
Fuentes. 0; Almirall. 1. Marcelino, y 
Chorta. 0. Kern, 1/2; dotas. 1/2. Irizar, 
0; Casas, 1. Comas. 1; Gómez, 0. Soler. 1; 
Ortueta. 0. Solórzano, 0: Ribera, l . Añón, 
0; Mundl, J. Aguilera, 0; Sanz, 1. 
Las partidas suspendidas Rlbera-Añón 
v Almirall-Comas terminaron en tablaa 
la primera y con la victoria de Almirall 
la segunda. 
Faltan aún nueve rondas, pero la s|. 
tuaclón de Almirall es ya privilegiada. 
Blancas, Chcrta; negras. Fuentes. Ho-
la número 1. 
Blancas, Fuentes; negras. Almirall. Ho. 
ja número 2. 
Cherta-Fuente* 
L re-lón;(:tennis> esPaño1 EnrUlue Maier ha vcn- jar "k. oX pero serla mucho mejor adver-; peón mundial de PeTsos TPesaQdô  ^ 
cldo en la segunda vuelta (simples) al!'tirle que yo puedo rCfliatir una cantidad 
Inglés G. R. D. Meredlth, por un tanteo 
de 6-1, 8-6, 6-2.—United Press. 
F o o t b a l l 
S e p r e s e n t a e l a g r e s o r 
L a gloriosa Katherine Hepburng 
que tan grandioso éxito obtuvo en la 
inolvidable película "Las cuatro herma-
nitas", reaparece en su nueva creación, 
«on la que ha conseguido el Gran Pre-
mio de la Academia de Bellas Artes del 
Cinema, "Glorias dp un día", que se es-
trena hoy en el C I N E MADRID-PARIS. 
Inspección de guardia de la Dirección 
de Seguridad, donde relató su delito y 
entregó el arma con que le habla come-
tido. 
Las dos Qnalefl 
E l domingo próximo se jugarán las 
dos finales siguientes: 
CAMPEONTO "AMATEUR" 
Sevilla F . C.-Ciosvin F . C. 
COPA D E ESPAÑA 
C. E . Sabadell-Sevilla F . C. 
Los dos partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primer 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
ALKAZAR (Compañía Casimiro Or-
tas.) 10,45: "¡Yo soy un asesino!" (de 
Paso y Arroyo). Mañana estreno de 
"Más bueno que el pan" (de Ramos de 
Castro y Carreño). (21-4-35.) 
COMEDIA.—(Compañía operetas y 
drid (sensacional documental en espa-
ñol, Ufllms. Noticiarios de información 
mundial, comentados en español. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "¿Campeón? 
Narices" (Jimmy Durante, Lupe Vélez). 
(25-6-35.) 
BARCELO.—6,45 (salón), 10,45 (salón 
y terraza): Anny Ondra en "La señorita 
de los cuentos de Hoffmann" (con tiem-
po seguro, noche sólo terraza). 
B E A T R I Z . — (Teléfono 53108.) 6,45, 
10,30 (precio único, una peseta): " E l mis-
terioso señor X" (Robert Montgomery). 
(26-9-34.) 
B E L L A S ARTES.—(Continua de 3 a 1.) 
Actualidades Ufa. "Hombres de doce de-
dos". Noticiario Fox: Promesa de explo-
radores. Corpus en Toledo. 
BILBAO. — (Teléfono 30796.) 6.45 y 
110,45: "Noche de mayo 
media, por Kate de Nagy). (14-5-35.) Imez Ortega que, o se arrima, o tiene y atildado que Iba por la acera 
CALLAO. — 6.45 y 10.30: "Casino del * ^ ^ , • f 
mar" (Gary Grant. Benita Hume). (25-|(lue actuar de delantero centro, y ve-
6-35.) 
CAPITOL. — (Teléfono 22229.) 6.30 y 
L A C A L L E E S D E T O D O S 
¿No es el fútbol eso que los técnicos 1 sin fuerzas para apalearse, el defensa 
llaman el noble deporte? ¡Pues se está del «Guadaña» puso la pelota en el si-
poniendo bueno el patio! Anda que lo tio indicado por el árbitro, dió una pa-
sucedldo en Pamplona lo presencia «Elitada como para derribar el monumén-
Gallo» y le sale el pelo para ponérsele to a Colón, y aquella bola fué a parar 
(deliciosa co-i do punta. Luego díganle a Rafael Gó- a las narices de un caballero barbudo 
considerable de castigo."—United Press. 
Entusiasmo por la victoria de Loui* 
N U E V A YORK. 26.—La población ne-
gra de las ciudades de Nueva York y 
Detroit ha festejado la victoria del bo-
xeador de color Joe Louis con tal en-
tusiasmo, que el tráfico ha quedado com-
pletamentei interrumpido en los barrios 
negros y se han registrado numerosos 
golpes y lesionados. 
E n ei barrio neoyorquino de Harlem, 
donde habitan casi exclusivamente ne-
gros, una muchedumbre que se calcula 
en más de 20.000 personas se agolpó an-
te varios establecimientos de diversión 
1. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. P3R, 
A4AR; 4. P4A, P3A; 5. C3A, CD2D; % 
P X P , C X P ; 7. D3C, C(2D)3C; 8. C5R 
KTTTÍPVA VORV F i Club del|A3R: 9- D2A' P3CR: i a P3Tr)- A2C: «-N U E V A YORK, 26.—El ^ ^ ' ¡ A S D . C X C : 12. D x C . A x C ; 13. PxA. 
u, 
A2D. T I D ; 17. D3A. D x C : 18. D4C. D6D; 
19. D3A. D3T; 20. D5T. D6D; 21. D3A. 
Tablas por repetirse la posición hasta 
la tercera vez. 
Siglo X X ha ofrecido a Baer, ex cam- C5T; 14 D2A C4A. 15 D x C D x A ; 
bate con el negro Joe Louis, que derro-
tó anoche a Primo Camera por «k. o> 
técnico. Este combate se celebraría en 
septiembre, pero el «manager» de Baer 
teme que éste no pueda aceptar, por 
no tener para entonces totalmente res-
tablecidas las lesiones que sufre en las 
manos. 
En caso de que Baer no pudiera en-
frentarse con el negro, el Club del Si-
glo X X tiene el propósito de organizar 
un combate entre Max Schmeling y 
Louis, también para septiembre.—Unl-
tod Press. 
Campeonatos de Castilla 
Hoy jueves tendrá lugar en el campo 
de deportes una velada que dará co 
M A Ñ A N A 
C I N E C A P Í T O L 
M O V A R R O 
nviiin H a n waiBiiisi i i inii i i ira a a 
. M i i m i i i i i i i m i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i f i : 
10,30: Ronald Colman en "Un aventure 
ro audaz" (capitán Drummond). (22-
6-35.) 
C A R R E T A S . — (Refrigerado.) 18 gra-
dos. La temperatura más agradable de 
Madrid. Continua. De 11 mañana a una 
madrugada, butacas una pesetas. "K. O. 
técnico" (Shirley Temple). "Fantasma 
del oro" (Pamplinas). Revista Paramount 
y "Yo soy Susana" (Lillan Harvey). 
C I N E D E LA FLOR.—"Los tres mos-
queteros" (en español) y otras. Precios 
populares de verano: butacas, 0,40. (25-
10-33.) 
C I N E GENOVA.—(Telefono 34373.) 6,30 
y 10.30 (programa doble, precios de ve-
E l caballero notó que le salía san-
rán al gitano pasarse todos los to^>sjgre, se puso un pañuelo y, con el bas-
por la faja. ¿Que no saben ustedes loltón en alto, se fué hacia el chutador. 
ocurrido ? Casi nada comparado con la Nunca lo hubiera hecho. E l «respe-
batalla del Mame. Pues que los juga- table> y los jugadores se lanzaron con-
dores del Sevilla lograron un tanto y tra él y en poco estuvo que no le hi-
los del Osasuna dos. Que el tanto de cieran pedazos. ¿Es que no se podían 
que hablan anunciado la aparición de!m.enzo a ^ diez y media de la noche. 
Joe Louis y numerosas calles quedaron 
embotelladas por completo. 
E n Detroit la muchedumbre rompió 
los cristales de los tranvías, y éstos tu-
vieron que interrumpir la circulación 
mientras oradores negras, subidos en los 
techos de los coches, dirigían soflamas a 
la multitud. 
Louis, probable campeón mundial 
N U E V A YORK, 26.—Todos los crí-
ticos deportivos de la Prensa de la ma-
ñana elogian la actuación de Joe Louis 
en el combate de anoche frente al ex 
y que corresponde a las segundas elimi-
natorias de este campeonato que con 
tanta brillantez viene organizando la Fe-
deración Castellana de Boxeo en la De-
portiva Ferroviaria. 
Los combates (ocho a cinco "rounds" 
de dos minutos) son los siguientes: 
Pesos mosca.—José León contra José 
Contreras. 
Pesos gallo.—Pollcarpo Garda contra 
Angel Gllardo. Doroteo Cabañas contra 
Mariano Cambronero. 
Pesos pluma.—Raimundo Francos con 
campeón Primo Camera, hablando par-!tra pablo Cuba josé Esteve contra Gre 
tlcularmente de la estrategia empleada' gorio DuqUe 
los andaluces valló y los de los pam-
plónicas fueron anulados. Entonces al 
público le dió por decir que Vllalta, el 
árbitro, era un tío feo que sabía de 
divertir los nenes? S i . le molestaba, 
que se fuera a dar un rodeo. La calle 
es de todos. 
Esto sucede todos los días en casi to-
en el «ring» por el vencedor. 
Los críticos deportivos pronostican 
que Joe Louis será el futuro campeón 
de la categoría de pesos pesados, mien-
tras que consideran que Camera ha que-
dado eliminado de la escena pugllística. 
United Press. 
Llueven las ofertas a Louis 
N U E V A Y O R K , 26 
Joe Louis sobre Primo Camera ha cau 
sado la mayor emoción en el mundo ríe 
fútbol menos que un habitante de la das las calles de Madrid. ¿Qué hace-jlos aficionados al boxeo, desde que 
tierra de Francisco José. E l respetable mos los peatones que pretendemos lle-|Dempsey conquistó el titulo de Jess Wi-
comenzó a tirar al campo todo lo que gar completos a nuestros domicilios? I"ard Aunque se señala que Louis ca-
rece del perfeccionamiento de un ¿ran 
Pesos ligero.—Angel Estévez contra 
Alfonso Alonso. José Rodríguez Feliú 
contra Manuel García. 
Pesos "vvelter".—Félix Pajas (cam-
peón del Cinturón Madrid) contra Ra-
món Argüelles. 
De suplente de este combate, por ha-
berle correspondido en sorteo, está de-
L a victoria de,signado el campeón de España Antonio 
Zúñiga. 
A partir del domingo próximo, que 
darán comienzo los cuartos de final, los 
combates serán a la distancia de "tres 
"rounds" de tres minutos". 
| P R E N S A 
Hoy E S T R E N O 
I M u e r t a e n v i d a | 
rano): "Nadando en seco", por Joe E . le estorbaba, y sobre e! verde césped R , .. pn rft. boxeador, sin embargo, se considera po-
Brown y sus bellas "girls" y "La mun-1 cayeron piedras, botellas, niños que IXÜÜ€tn ire5 mu pesetas en g é n e r o s g.b]e ge convierta en el gran ^ma. 
d a r m F P r r o ? | y ^ ^ i n ^ - P l ^ ^ b í a n sido suspendidos en los exáme-| .A."toHnio ^ d r í g u e z Rivadeneira do.¡tador:, de log egog pesadoSi qUe Se es-
w ^ \ ? T ' y ' LP. PV rtinnt^n, «fe l>¿. Pnn^itnv^n miclliado en el numero 5 de la Costam- taba esperando desde hace tiempo en 
q u ™ ^ ^ A 3 ™ r. v, r*8' C diputados de las Constituyen-(1Ia de capuchinos, de veintiséis años de el mundo nueilistico Los observadores 
C I N E MADRID.—Continua, butaca una|teg v otros obietos sin valor Pero no edad ha denunciado oue de una rlromie mundo pugilistico L^a ooseryaciote.. 
peseta. "Cleopatra" y "Sábado de juer-T y 0 oojetos sin vaior. i-ero no eaao. na denunciado que de una drogue- predicen la posibilidad de que el negro 
ga" (11-12-34 ) tiraban a dar. E s que en los campos de " a y perfumería de su propiedad, y uti 
= ¡ C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono'deportes, por mucho que se patee una Iizando llaves falsas, le sustrajeron gé 
= 14836.) 6.45 y 10,45: "Un cierto señor „„+,.„„^ . .. ^ . 1 ™ . « o ineros Por valor de 3.000 pesetas 
Fuonles-Almlrall 
L P4D, P3R; 2. P4AD, C3AR; 3. C3AD, 
P4D; 4. A5C, A2R: 5. P3R. CD2D; J. 
C3A. O—O; 7. D2A. P4A; 8. P x P A . CXP; 
9. TID. D4T: 10. P X P . P x P : 11. AXC, 
AXA; 12. T X P , A3R; 13 TID. C5T; 14. 
C4D. C X C ; 15. D x C . D4CR; 16 D3T, 
TR1R: 17. P4TR. D5C: 18 CXA. TXC; 
10. P3CR. A2R; 20. A2R. D5R; 21. P3A, 
D3C: 22. D4T. DXP-I-; 23. RIA. T3CR; 24. 
Abandonan. 
Dr. JACQUES 
F U T B O L 
DOMINGO 30 - CAMPO CHAMART1N 
A las 3.30 de la tarde 
Final de la Copa Amateur 
C i o s v í n - S e v i l l a 
A las 5,15 
Partido final del 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 
S E V I L L A S A B A D E L L 
Ixjcalidades: Viernes y sábado por la tat̂  
de, de 6 a 9, y domingo por la mañana, 
de 10 a 1, en la taquilla de la calle de 1» 
Tahona de las Descalzas. 
i B H R R I 
E S T A N O C H E E N E L 
S T A D 1 U M 
Un gran "match" entre tres galgos IB* 
gleses y cinco nacionales. 
Siete pruebas extraordinarias. 
Temperatura agradable. Bar. Orquesta, 
Restaurante. 
A LAS D I E Z E N PUNTO. 
• • B H B E S a R I I I I W 
H o t e l Z u m a y a ( Z u m a y a ) 
Próxima inauguración. Propietario. Mi-
guel Trueba. Situación Inmejorable. Todo 
confort. Pensión desde 11 ptas. Tel. 203. 
,.,.., i. 11.. 1 
S1 Grant" (grandioso éxito). (23-1-35.) 
= CINE D E LA 
actuación no se oye, y de alguna ma 
«Maestranza» 
Louis se convierta en campeón de los1 fiestas. L a prueba ha sido un triunfo 
pesos pesados. Los promotores de bo- dei teniente granadino, de guarnición 
xeo de Nueva York. Chicago y Detroit en Madrid, señor López de Mler, que 
C o n c u r s o h í p i c o 
Segunda reunión en Granada ¡racter' 'ico entusiasmo para ter»nln« 
. — — . __ . ^ , , , . , 1 de manera brillante la magnifica pm-
GRANADA 2 6 . - E n el Hipódromo de que llevan consiguiendo el Cam-
Armilla se ha celebrado la prueba atoMde E aña 
••'k del concurso hípico de1 
P R E N s Á ' t ^ T e l é f o n o ñera hay que protestar. E n fin, eso fue Herido grav í s imo en accidente de ^ c e n ya ofertas Para oMe , pró- U la prueba de ayer consiguió tía*. 
:} 19900.) 6,45 y 10,45: "Muerta en vida". 
Estreno. 
= C I N E VELUSSIA.— í Refrigera do. Tem-
~ Un asunto de emoción e intriga E peratura de la sala 20".) Sesión conti-
— vigoroso y fuerte E¡nua: "Amor en venta" (por Joan Craw-
."'ford y Clark Gable). Butaca, una peseta. 
lo de menos. 
' i i i m i i i i m m i i m m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n 
•i^fliiiiiiiiiiniiiiHiiiiiniiiiniiiiHiiiWiiiBiiiiiwimi 
trabajo 
J 1 A 4.;̂ ™ Máximo Rodríguez Blanco, de veintl-
A poco de comenzar el segundo tiem- „ , „ * . ... • „ , 
F ^ cinco años, con domicilio en la calle de 
po, uno de Estella que se había gasta- Golrl, 23, patio, tuvo que ser asistido 
do sus buenas pesetas en el viaje a de lesiones gravísimas, que se produjo 
C I N E C y O v m - r a L . 
U n a v e n t u r e r o a u d a z 
(CáPÍtén DrummondI 
Ronald c o L m a n 
CINEMA ARGÜELLES.—(Temporada¡Pamplona, descubrió en una loc lidad 
popular.) Butaca, desde 0,50. 6,45 y 10,45: de preferencla al presidente del Comi-
"Cuando hace falta un amico". (9-8-34.)! . , * * * 1 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-¡t nacional, señor Garda Durán, y lo 
grama doble.) 6,45, 10,45: "Escuadra ade-[dijo que Vllalta era un tal y un cual, 
lante" 
no q 
en un accidente de trabajo en la calle
de María Guzmán, 24. 
Heridos grav í s imos en un choque 
" v í Ñ o S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos selecclo 
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel. Tin 
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandovai, 4. Teléf. 44400 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
n u n c a d e b e n p l a n c h a r s e 
Todos los modelos 
Manufacturas F. Marfull. Barcelona. 
cual piensan que podrían darse otra 
vez los combates del millón de dólares, 
semejantes a los que se celebraban en 
la era de Dempsey. 
E n Puerta de Hierro, una motoclcle-i Hay una gran simpatía hacia Carne-
uiero0i"rmeara la c^ma" (por Stanlev que no tenIa inteli?encia bastante para ta ocupada por Luis Otero Peña, de¡ra' <lu'eri anunció anoche que dejaba de 
E l .cuarenta y cuatro años, domiciliado en;hoxear' 3? que regresaría a Italia lo más 
la Colonia del Manzanares, hotel 129. Pronto posible. Se destaca que no ha ha-
bido ninguna protesta por parte de Car-
nera sobre la declaración del «k. o.> téc-
nico. Las ventajas físicas del gigante 
ximo combate de Louis frente a Maxlficarse en primer lugar. 
Baer, que es el paso necesario para po-1 L a clasificación de hoy ha sido )a sl-
der enfrentar al negro con el campeón gU¡ente: 
Braddoclc en septiembre. Creen que se Primero, López de Mler, montando 
podría obtener medio millón de dólares «Trazo», en 1' 54"; segundo, Llorén, 
-.e_1en^ad?-_en taquilla. después de lo|sobre «Zunga», en 2' 6"; tercero. Ra-
mos, sobre «Cimantare», en 2' 16"; 
c; irto, Pedrón, sobre «Urralit>, en 
2' 37", todos éstos sin faltas. 
Quinto, Ramlto, sobre «Baturrillos, 
FIGARO. — (Refrigerado. Tel. 237-11.) 1 preiSidente del Comité dijo que sí, qu 
3.45 y 10.45: " E l maestro detective" y , _ _ . ¿1.1* 
•La codicia del oro". (25-6-35.) afluel señor era un buen árb,tro- ^ 
Lupino y Polly Walker). (9-4-35.) dirigir un encuentro de categoría. 
c la Colonia del anzanares, hotel 129 
y Eduardo Segura Arenas, que vive en 
la misma Colonia, hotel 130, chocó con-
FUENCARRAL.—6.15 y 10,45: "La cu-|de Estella contestó que él sostenía lo jtra el camión de la matrícula de Lugo 
S5¿35A y "Volando hacia Riojaneiro"-|contrarío y que no daría su brazo alnúmero 2.044, que conducía su propíc-
JARDIN D E PROYECCIONES.—8,15:1 torcer hasta que el señor Garcia Du- tario Leopoldo Pariente Gundin, de 
treinta y ocho años, domiciliado en Puen-Sillas, 0,60; butacas. 0.80; 10,45: Sillas. 1; rán. que .ra el único con autoridad pa 
butacas. 1.50. "Señora casada necesita ma 
rido". (21-2-35.) 
MADRID-PARIS. — (Refrigerado. Uni-
co en España con proyección gigante.) 
Continua desde 11 mañana estreno: "Glo-
ria de un día" (con Katherine Hepburn. 
Adolfo Menjou y Donólas Fairbanks Jr) . 
" E i campeón de pega" (por Buster Kea-
ton y toda su familia). Noticiarios. 
METROPOLITANO.—6.45 y 10,45 (úl-
timo día de "Neblina" (drama en espa-
ñol). Butaca. 0.75: sillones. 0.50. (4-12-31.) 
MONUMENTAL CINEMA. — (Teléfono 
71214.) 6.30 y 10.30: "Volga en llamas". 
^Grandiosa producción Filmófono.) (8-1-
935.) 
PALACIO D E L \ MUSICA.—(Refri-
gerado.) 6.45 y 10.45: "En mala compa-
ñía" (Sylvia Sldney. Frederich March). 
2.50 buincas v sillones; una peseta prin-
cipal. (25-6-35.) 
PANORAMA.—Continua 11 mañana 
ra hacerlo, bajara al campo, le abriera 
el cráneo al árbitro y demostrara con 
pruebas que tenía el Reglamento en la 
te de Caramiñal. Coruña. A consecuen-
cia del encontronazo los dos ocupantes 
de la "moto" sufrieron gravísimas he-
ridas en las piernas, habiéndosele am-
masa encefálica. Todos los espectado-; Putado a "j10 un Pie y a otro una pler-
condenaron con dureza aquellas res condenaron con 
palabras, y el de Estella, para desaho-
garse, dijo unas cuantas frases en es-
peranto. Cuando todavía faltaban vein-
ticinco minutos, Vllalta suspendió el 
encuentro, porque, según dijo luego, le 
habían tirado unas palomas mensaje-
ras, como a cualquier reina de belle-
za. Como esto no era cierto, el públi-
co se molestó mucho y los muchachos 
del Sevilla tuvieron que ir hasta Vito-
ri,". custodiados por los de Asalto. ¡Sí 
Ki M 
1 madrugada, butaca, una peseta. Revista 
¡Paramount de actualidades mundiales, que está bueno el patio. 
"Dibujos de Pichi". Cómo se fabrica una 
luna. "Que me casan" (cómica). 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Pues todo lo sucedido en Pamplona 
no es nada comparado con lo que ocu-
na por su tercio superior 
Herido grave en riña 
En los muelles de la estación de Ato-
cha, los obreros de reparación de vías 
de M. Z. A., Ismael Hernández Trlvl-
Ua, de treinta y cuatro años, que vive 
en Libertad, 68 (Puente de Vallecas). y 
Antonio Fernández Gómez, de veinti-
cinco, domiciliado en Antonio Méndez, 
número 6 (Puente de Vallecas). se aco-
ñlgal a un niño de ocho años llama-
do Manuel Martín Remantes. Los bom-
beros consiguieron sacar al niño, que 
vive con sus padrea en la carretera del 
Este, número 16, y lo trasladaron des-
pués a la Casa de Socorro de Canillas, 
donde fué asistido de diversas lesiones! 
algunas gravísimas, en diferentes par-
tes del cuerpo. Hecha la primera cura 
fué trasladado al Hospital Provincial. 
Herido por un ascensor 
Antonio Moras Segovla. de treinta 
y tres años, portero de la casa núme-
ro 7 de la calle Alvarez de Castro, 
sufre fuertes contusiones y erosiones 
en el tercio Inferior del muslo derecho 
y en la pierna del mismo lado y derra-
metieron con las palas con que tra- me. sinovial en la rodilla, que le pro-
bajaban. Ismael resultó con heridas gra 
ves y Antonio con lesiones leves. 
L a riña se produjo por antiguos re-
sentimientos. 
Continua desde las 4,15: "Granaderos del ;rr¡5 ayer en una caiie del distrito de 
amor" (Raúl Roulien y Conchita Monte-
negro) y "Desfile de candilejas" (Mara-
villosa revista, por Joan Blonder). Buta-
ca, una peseta. 
PROYECCIONES. — (-alón.) 6.45 y 
10.45: "La reina Cristina de Suecla". conLonceg>i cada uno formado por treinta 
Greta Garbo. Lunes: "Doncella de pos 1 
Chamberí, entre ocho y ocho y cuarto 
de la noche. 
Luchaban en la pública calzada los| 
> í f í / f B L t S • DESPACHOS £N IO-
DOS LOS ESTILOS 
bareaux-Craslficadores*F¡cliero8 
Carpetas • Fichas • Guías. 
PRESUPUESÍOS PARA OFICINAS COMPLETAS 
D O M I N G O C H . L Ó P E Z 
ALMIRANTE.3 ' T E L 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D , 
tín". (9-11-34.) 
ROY ALT Y.—(Tel. 34158.) 6.45 y 10,45: 
" E l 96 de caballeria" (Lucien Baroux). 
iTodas las localidades, una peseta; enor-
;me éxito de risa. (17-1-35.) 
SAN CARLOS.—Siempre fresco, clima 
de sierra, aire puro y limpio. A las 6,45 
y 10,45: " E l hijo de Kong. es un "film" 
Radio. (30-4-35.) 
SAN MIGUEL.—"La muerte de vaca-
clones". 
TIVOL1.—A las 6.45 (salón). A las 10.45 
(terraza): "Aprendió do los marinos" 
(un "film" de gran éxito cómico). 
N i ñ o arrollado por un a u t o m ó v i l 
Antonio Reyes Andrade. de trece años 
que vive en la calle de Francisco Giner, 
número 17, sufre lesiones graves, que 
le causó al atropellarle el taxímetro que 
guiaba Honorio Guijarro Bcleña. 
Denuncia por supuesta estafa 
E n la Comisaría del distrito del Cen-
tro denunció Gabriel Castellanos Jimé-
nez que el pasado mes de marzo entregó 
para su venta varias alhajas, valoradas 
en 7.000 pesetas, a Pedro A. Tarifa, que 
se comprometió a entregar las alhajas 
.o su Importe antes del día 31 de mayo 
Impetu de los bravos y sudorosos Ju-,Como Tarifa contestaba a Castellanos 
gadores. E l árbitro, un cargador de pía-j Jiménez con evasivas y no devolvía las 
nos, pitó un «penalty» contra los del alhajas, el último puso el hecho en co-
«Prlmltlvo». Los partidarios del «Gua-1 nocimlento de la Policía, que detuvo a 
. . . , J ! x Tarifa y lo puso a disposición del Juz-
daña» aplaudieron la decisión, y deslS" ?ado * v v 
naron a uno de sus ocho defensas para 
valientes chlcuelos del ^Primitivo, eres 
un vivo>, y de la «Guadaña». E l ba-
lón, una bola hecha con trapos, miga 
de pan familiar, tachuelas y alambre. 
Iba de un lado a otro impulsada por el 
dujo el ascensor de la finca cuando al 
disponerse a colocar una lámpara eléc-
trica el aparato se puso en marcha. 
"Peristas" detenidos 
Como continuación y consecuencia 
del servicio realizado por la Brigada de 
Ferrocarriles de la Guardia civil el pa-
sado día 18. que dió por resultado la 
detención de cuatro salteadores de tre-
nes, las mismas fuerzas de la Bene-
mérita han practicado la detención de 
líos siguientes Industriales que se de-
Idicaban a comprar a los ladrones los 
géneros robados a bajo precio: Angel 
Albelda Ubis, que vive en la Colonia 
Popular Madrileña; Conrado Aguilera 
García, que vive en la calle de Pedro 
Heredia, número 8; Antonio Morato 
Alonso, domiciliado en la calle de An-
tonio López, 167; Pedro Lebrón Salne-
ro, domiciliado en la misma calle, nú-
mero 220; Angel Alonso Córdoba, que 
vive en el número 196 de la citada vía; 
Dionisio Ruano Gálvez, de Aran juez; 
Enrique Miguel Gálvez. también de 
Aranjuez; Ambrosio Somollnos Aparl-
, Cae a un pozo y queda gravemente de Vlllaverde; Celestino 
'que ejecutara el casttgo. Los «hinchas., S ¿ K ISánchez, que vive en Antonio López 
(El anunrio de los espectáculos no su-!del 4prim¡tlvo» protestaron. Gritos, pa-j 167; Candelas Cortés André» hav.ifov,' 
pone aprobación ni reoomendaclnn. I * ' . - - ¿ ^ ¿ ^ „VPS desgarradores yl A ,as siete de Ia tarde de ayer fué * 
fecha entre paréntesis al pie de cada los, puñetazot, ayes dcsgarrariorcs y requerido el servicio de bomberos pa-
la de la publica- abundantes quejidos. Calmados ios» ani- ra aue sacara dei interior de un cartelera corresponde 
cación ei 
da obra.) 
f« —, 7 i* -n-iiuies, nanuan 
r« I % Ca,lle ~de Santa Ana- núme. ro 6, y Cecilio Tobares, que vive en la 
" , l " i r . v n e i mos cuando los contendientes quedaron ¡ s i V ^ las" cercanías d̂ ^ 
con tres faltas y 2' 8"; sexto. Serrano, 
sobre «Libratorio», tres faltas y 2' 14". 
y séptimo. Esquivla, sobre «Illenea», 
tres faltas y 2' 30". 
Regreso de los jinetes españoles 
LISBOA, 26.—Los oficiales españoles 
que han tomado parte en el concurso 
hípico de Lisboa han salido hoy con 
dirección a España. E n la estación 
fueron despedidos por un representan-
te del ministro de la Guerra, el encar-
gado de Negocios de España, señor Ra-
mírez Montesinos; el cónsul general de 
España, comandante militar de Lis-
boa y numerosos oficiales portugueses. 
Córrela Marques. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a segunda nocturna 
Esta noche se celebrará la segunda 
reunión nocturna de carreras de gal-
gos, con un programa más Importante 
que la anterior. Ahora bien, en vez de 
ocho carreras se darán siete solamen-
te, a fin de que a la salida de los es-
pectadores funcionen aún todos los me-
dios de locomoción, tranvías, metro, etc. 
E n la carrera más Importante de la 
velada correrán nacionales contra Im-
portados, con la misma diferencia nu-
mérica. E n la última vez en que triun-
faron los nacionales, participaron más 
galgos importados; en esta ocasión son 
cinco los nacionales y tres los ingle-
ses. L a prueba es de velocidad. 
E n fondo se han i.iscrlto los galgos 
más resistentes de cuarta categoría. Y 
los mejores saltadores de esta catego-
ría en la prueba de obstáculos. 
R u g b y 
Valoncia-Glmiiástlca 
E l próximo domingo, día 30, se juga-
rá en Valencia la final del Campeona-
to de España de Rugby, entre la F . U . E . 
Valencia y la Sociedad Gimnástica Es-
pañola, que acude por primera vez a 
dicha final. Encuentro que resultará re-
ñidísimo, ya que ambos equipos, ade-
más de estar Igualados en fuerza, pues 
los valencianos en su reciente visita ? 
esta capital, con motivo del Campeona-
to Universitario, demostraron sus me 
joras obtenidas en el deporte del oval, 
pondrán todo su afán por parte de éstos 
de conseguir el título, que unas veces 
el Madrid y otras los catalanes Ies Im-
pidieron conquistar, y a su vez, los gim-
násticos pondrán también todo su ca-
Hoy, jueves, en el Campr> de' i'arrjil 
se celebrará un partido de entrena-
miento, entre el novel equipo de Avia-
ción y la Gimnástica Española, a la* 
cinco de la tarde. 
A t l e t i s m o 
Entrenamientos de la F . Castellana 
La Federación Castellana de Atletismo 
celebrará en los próximos días 30 del 
corriente y 7 del próximo julio, en la« 
pistas de la Ciudad Universitaria. 
pruebas que a continuación se detallan, 
no pudlendo participar en éstas más qu« 
los atletas que van Indicados. 
Día 30 junio, a las nueve: 
Carrera 5.000 metros. Meneses y Solaa. 
Jabalina.—Agostl. Gil y Ascnjo. 
Martillo.—Cllment, Doctor y Durán. 
Longitud.—Gil. Asenjo, Agostl, Hoo-
sens y Calcoya. 
400 metros lisos.—Sastre, Llaca y Gon-
zález. 
Pértiga.—Eguía y Asenjo. 
100 metros.—Pardo. Almagro. Lende-
cho y Picazo. 
Día 7 julio, a las nueve: 
1.500 metros.—Meneses, González 1 
Llaca. 
Peso.—Cllment, Doctor y Durán. 
Altura.—Gil, Asenjo, Calcoya, Goosena 
y Alblñana. 
Disco.—Doctor. Cllment. Durán y 
Triple.—Agostl. Goosens, Gil, Asenjo 
y Calcoya. 
200 metros.—Almagro, Pardo, Picazo 
y Landecho. 
800 metros.—González y Llaca. 
E l Comité de la F . C. de A. ruega » 
todos estos atletas no dejen de presen* 
tarse en la pista a la hora Indicada. 
Ante el Campeonato de Marina 
Se han celebrado en Cartagena loí 
Concursos de selección para represen-
tar a la Escuadra y Flotilla de Destruc-
tores en el V Campeonato de Atletismo 
qu- se celebrará en el Stádium de la Ba-
se Aeronaval de San Javier (Cartagena) 
los días 4, 5 y 6 del próximo julio. 
P e l o t a v a s c a 
Torneo del Madrid 
Esta tarde se jugarán los siguientes 
partidos: 
- J a s cinco y cuarenta y cinco: Pé-
rez-Pro contra Cancedo-Barrios. 
. las seis y cuarentr y cinco: Espa-
das-Nicoláu contra Barreno-Fernán-
dez. 
C i c l i s m o 
Reparto ds i remior 
Hoy, jueves, tendrá lugar el reparto 
de premios de la gran prueba V i l Vuel-
ta a Madrid en la Cervecería de Santa 
Bárbara, calle de Femando VI, 3. a cu-
yo reparto ha sido invitada toda la 
Prensa y elementos deportivos de Ma-
drid. Dicho reparto se efectuará A laí 
diez en punt' de la noche, h-cléndose 
también entrega de los premios a lo8 
turistas "routiers". 
j I A D R l l ) —Aflo XXV.—Nfim. 7.979 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Indices de precios al 
por mayor 
pescientlen durante el mes de mayo 
En el mes de mayo vuelven a baiar 
;l0s índices de los precios al por mayor 
jegfún cálculos realizados por -1 Cnnl 
jo Superior de las Cámaras de 
Ci0. Industria y Navegación. 





























Los artículos considerados son h 
guientes: 
Producios Industrialpí}, —Minerales d 
hierro, cobre, lingote de plomo, lingote de 
cinc, lingote de plata, fundición de hie-
rro, conservas de vegetales, conservas de 
pescado, manufacturas de algodón algo-
dón hilado, cemento. 
Consumos indusf ríalas.—Algodón "good 
mUd", carbón español, carbón inglés 
/puta, de papel, gasolina, lana ordinaria' 
madera, cueros y pieles, corcho. 
Alimentos.—Aceite, arroz, azúcar, ba-
calao, besugo, cacao, café, carne de vaca 
garbanzos, huevos, leche de vaca, maíz! 
merluza, patata, tocino salado, trigo ave-
¡ llanas, naranja, cebolla. 
Artículos Importados.—Pasta de papel, 
algodón "good midd", carbón inglés, ga-
solina, bacalao, cacao, cafó. 
Artículos con exportación.—Mineral de 
hierro, mineral de cobre, lingote de plo-
mo, cónservas vegetales, conservas de 
pescado, corcho, aceite, vino, naranja, ce-
bolla, avellana. 
Varios.—Plata, algodón hilado, manu-
factura de algodón, cemento, carbón es-
pañol, lana ordinaria, cueros y pieles, 
arroz, azúcar, besugo, carne de vaca! 
garbanzos, leche de vaca, maíz, merluza, 
patata, tocino salado, trigo, fundición de 
hierro, lingote de cinc, madera, huevos. 
F e r r o v í a s 
Se ha publicado la Memoria de Fe-
rrovías, Mutualidad Patronal de Segu-
ros, correspondiente al ejercicio de 1934. 
Los gastos de personal ascendieron en 
1934 a 32.516 pesetas, y los gastos tota-
les importan 45.854 pesetas; en balance 
figuran por cuotas del seguro y de en-
trada, durante los cuatro trimestres, pe-
setas 1.207.711, y los intereses recibidos, 
por 27.463; el total de ingresos asciende 
a 1.235.175 pesetas. Lo ingresado en la 
Caja Nacional por prestaciones del Se-
guro, por accidentes ocurridos en 1933 
y 1934, y lo satisfecho por otras pres-
taciones asciende a 951.994 pesetas. 
; 7Jn^por;tan los ingresos en 1934 pesetas 
1.235 175,96, que unidas a" las existencias 
en fin de 1933, 579.595,58 pesetas for-
man un total de 1.814.771,27 pesetas. Im-
portan los gastos 1.456.755,82, de modo 
que las existencias en ñn de 1934 eran 
358.015,45 pesetas. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
N e g o c i o b u r s á t i l 
*• »0.000 .... 
I:' «*• 35.000 ... 
D. d« 12.500 ... 
C, <i« 5.000 .. 
B. de 2.500 . 
K d* 500 .... 
G y H, d« 100 y 20C 
Xxterior 4 % 
5. d» 24.000 ... 
E . d» 12.000 ... 
D, d» 6.000 ..." ' 
C, d» 4.000 ... 
B. d» 2.000 .. 
A, d* 1.000 
G y lí, d» 100 y 20C 
AmartUabi* 4 % 
K. d« 25.000 
D, d* 12.500 
C, d* 5.000 
B, d* 2.500 
A, d* 500 
Amort. 5 ri 19M 
F, da 50.00G 
B. da 25.000 
£>, da 12.500 
C, da 5.000 
ü, da 2.500 
A, da 600 
Amart. 5 % u n 
F. d« 50.000 
da 25.000 
U, da 12.000 
C, da 5.000 
B, da 2.50O 
A, da 500 
Amart. 5 ri 1930 
F, da 50.000 
X, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2 500 
A, da 500 
Amort. 6 % 19Z7 I 
F, da 50.000 
X, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, da 2.500 
A, da 500 
Antr. nta 20 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, da 50.000 
C, da 25.000 
D, da 12.500 
C, da 5.000 
B, do 2.500 
A, da MO 
Amort. S % 1921 
H, do S5ft.00« 
G, do 100 000 











Amort. 4 % Hit 















E l negocio bursátil en la sesión de ayer 
fué el siguiente: 
Martes Miércls, 
Valores del Estado y 
del Tesoro 5.180.600 6-827.400 
Efectos públicos 94.600 94.000 
Valores con garantía. 12.500 64.000 
Efectos públicos ex-
tranjeros 25.000 30.000 
Efectos públicos ex-
tranjeros con gar.... — 25.000 
Cédulas Banco Hipo-
tecario 200 000 388.000 
Cédulas Banco Crédi-
to Local 130.500 
Acciones , 810.975 
Obligaciones 330.750 
Acciones extranjeras. 15.500 







V A L O R E S 
6.815.425 9.000.800 









H. Española 0,75 
Mengemor 0,65 
Alberche 0,25 
U. E . Madrileña . 0,55 
Rif, portador 1,25 
Felguera 0,20 
Guindos 1 
Alicante ~ 1 
Nortes 1,25 
Tranvías 0,75 
Azucareras ord 0,20 




Norte, primera 0,25 
Azucarera est. 
Idem 5,50 
Idem bonos 6 
1931. 0,40 
0,45 
0,45 por 100 
























de C a í n -
Amort. 4 Vi % 1938 
F, do 50 000 
JC, do 25.000 
D. do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do «00 
Amort. 5 % 1939 
F, do 60.000 
E , do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
BOMO Oro 
4 % abril 1935 A .. 
— — — B ... 
5 9ó octubre A 
— — B 
5 % abril 1934 A. 
— — — B. 
4 1/2 % Julio A 
— — B .... 
— noviembre A .. 
— — B .. 
forror. 5 % 





























































































































































3 54 % 
— B 
— C 





Madrid, 1868 3 % 
Expropa. 1909 5 % 
D. y Obras 4 14 % 
V. Mad. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 Vi % 
1929 
Int. v&',''fi 'y¡''% 
Ens. 1931, 5 H % 
Con garantía 
Antr. Dfa 26 
— n 
— c 
F©rr»T. 4 % 
1928. A 
Prensa, 6 % 
CoC Emisiones, 5 % 
f, o HidroErrá-flcas, 5 % 
(¡0 — 6 % 
6 0 H. Ebro 6 % 1930. 
f, o Trasatl. 5 % % m. 
6 0 Idem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. Tánger-Fez ... 


































































E . argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 




Banco C. Local ... 




E . de Crédito 




Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
7 5C. Electra A 
— B 
:. Española, O... 
5|f. p. 
Chade, A, B, C ... 
5 Olldem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




5 0 Idem, f. c 
OIdem, f. p 
1 0 Idem, nominativas 




























4 3 9 





























Duro Felguera . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, t. c 
Idem, f. p 
El Aguila 
\ . Hornos 
Azucareras ordin. 
Idom, f. c 
Idean, f. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en beja 
2 6 
Cotizaciones de Barce lona 
75 
25 
A ce ció no» 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orensa .... 
Aguas Barn* 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 
Antr. Día 26 
1. « .., 
2. » .. 
3> .. 
4. » .. 




Valen. 5 V 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— — 2.' 
— — 3.» 
Segovla 3 % 
— 4 r. 
Córd.-Sevilla 3 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaosua 4 H %:.. 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A, 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3." 
— Ariza 5 Vi 
— B, 4 ^ 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H, 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
_ — 1922 































































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 














Cotizaciones de Bilbao 
AceionM 
Banco do Bilbao 
B. Urquijó V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Viesgo 
H. Española .... 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nona. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 










































Banque de Poris. 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 







P a r í s 
Día 26 
9 0 8 
4 4 5 
10 08 
13 3 0 
171 
12 0 9 
5 8 
5 5 6 
4 4 1 
194 
12 0 8 
2 6 3 5 
2 0 7 2 
12 48 
2 5 4 7 





13 3 5 
171 
1210 
5 6 5| 
5 6 1 





12 4 8 






Gas Madrid 6 %. 
— 5 1/2 %. 
H. Española 
- serie D 
Chado 6 % 
- 6 1/ % 
Sevillana 10.» 
R. Levante 1934... 
U. E . Madril. 5 % 










Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % !.• 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.» 3 %. 








5,50 % H 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. Dfa 26 




Acc. Sevillanas ... 




I. G. Chemie 



















3 7 6 
17 




Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 1/2, 
— 5 1/2 % 
Azuc. sin estam, 
estam. 1912, 
. 1931, 
Idem 5 y, % ... 
int. pref... 
E . de Petró. 6 % 




6 % .. 
25 
Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 












5 o Peñarroya: 
MONEDAS 
3 5 9 8 






























































6 3 2 
6 3 3 











































































4 8l3 5 




























— suecas, máx. 


































2 2 6 
2 2 6 
14 0 





2 5 8 
2 5 8 
107 




0 3 0 
6 3 1 
6 3 3 
10 2 




































E l E s t u d i a n t e c o r l a u n a o r e j a e n 
M a d r i d 
M a r c i a l t u é e n s u s d o s t o r o s " e l J o v e n m a e s t r o ' 
Otra sesión tan aburrida co 
mo las precedentes. 
E l mercado no da más de si, 
y es Inútil empeñarse en lo 
contrario. A pesar de tener la 
liquidación a la vista—y es po-
sible que por esto mismo—la ac 
tividad no aumenta y el hori-
zonte no acaba de despejarse 
Todo va muy lentamente, y 
el mercado se pone a tono con 
esta característica general. 














Sigue siendo tema de comen-
tario general el negocio que 
estos días se viene realizando 
Aparentemente, la sesión re-
gistra una paralización y una 
calma casi absolutas, pero des 
pués en el Boletín el negocio 
se refleja en cifras, que son 
satisfactorias. 
¿Está el negocio del mes de 
junio a tono con lo que suele 
ser este mes en la negociación 
bursátil? Desde luego, el co-
mienzo fué altamente satisfac-
torio, puesto que en una 3ola 
semana se negociaron más de 
40 millones de pesetas nomi-
nales. Y la tendencia de nego-
ciación durante el mes de junio 
en estos últimos años es preci-
samente la de intensidad de 
negocio. Tanto en 1932 como en 
1933 y como en 1934, el mes de 
junio registró la cifra siguiente 
a la máxima mensual de todo 
el año. 
Tal vez no ocurra esto en es-
ta ocasión, ya que a las prime-
ras semanas han seguido otras 
de negocio menos fuerte, pero 
aun así, las cifras no son del 
todo despreciables. 
Ahora bien; lo que sí se ad 
vierte es una falta de repercu-
sión de esta actividad en la 
marcha general del mercado 
Las cifras de negociación no 
corresponden al tono que la 
Bolsa da estos días. 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Vuelven a negociarse parti 
das notables del empréstito de 
la Ciudad Universitaria: más 
de dos millones de pesetas, y 
al cambio de 102, por encima 
de los cambios que valores si-
milares registran en la actua-
lidad. 
Según nos dicen, hasta el pre 
senté se han colocado ya unos 
20 millones de pesetas nomina 
les, y gran parte de ellos al 
cambio que acabamos de con-
signar. 
E n el mes de abril se nego-
ciaron en la Bolsa madrileña 
7.325.000 pesetas nominales; en 
el mes de mayo, 2.350.000 pese-
tas; en lo que va de mes de 
junio se ha negociado oficial-
mente 6.650.000 pesetas que, 
unidos a los dos millonea de 
ayer, suman cerca de los nueve 
millones de pesetas nominales 
E l total, pues, es de importan-
cia. Contemporáneas son otras 
emisiones muy parecidas que 
han tenido en Bolsa escasísimo 
movimiento. 
B o n o s p r e f e r e n t e s 
d e A z u c a r e r a s 
Señalábamos hace unos días 
la afluencia de órdenes de com-
pra a Bolsa para Bonos prefe-
rentes de la Azucarera. Y la 
previsión se ha cumplido: e> 
cambio de 50 ha saltado en po-
cos días a 54. Ayer había dine-
ro claro a 52,50, al abrirse la 
sesión, y aparecieron cotizadas 
operaciones a 54. Cuatro duros 
de alza en pocos días. 
Y la característica no era tan 
sólo de afluencia de dinero para 
los bonos preferentes, sino que 
las demás obligaciones empie-
zan estos días a estar solicita-
das. Incluso las estampilladas. 
L a demanda se ha detenido 
frente a las acciones ordinarias; 
nuestra plaza sigue doblando 
al combio de 38; mientras Bar 
celona envía precios a 30. 
Otra corrida extraordinaria, que es 
como si dijéramos otra corrida de abo-
no, por su analogía de composición. 
Antaño existía un primer abono com-
pletamente primaveral; otro segundo, 
que se metía ya en el verano, y un ter-
cer abono otoñal, que acababa con el 
año taurino. 
E n las últimas temporadas teníamos 
a estas alturas fiestas del antedicho se-
gundo abono..., y seguimos lo mismo, 
aunque ahora varia la cosa, porque hay 
que sacar a pulso en la taquilla, dado 
el aforo de la plaza. Y eso es lo grave. 
L a prueba es que falta un cuarto de 
plaza bien corrido para llegar al lleno. 
Cuando desfilan laa cuadrillas, capi-
taneadas por Marcial, «El Estudiante» y 
Lorenzo Garza, aparece entoldado el cie-
lo y sopla el viento más de lo conve-
niente para el cómodo manejo de los ca-
potes. 
E l primero de los seis toros de Alba-
serrada encerrados para la corrida es 
negro, fino y bien puesto. Pero es tam-
bién manso, y no sólo rehuye el capote 
de Marcial, que trata de saludarle aten-
tamente, sino que lardea ante el escua-
drón, y cuando toma una vara, a fuer-
za de acoso, sale suelto y dolido del pi-
cotazo. 
Afortunadamente, es Marcial especia-
lista en el difícil sorteo de bueyes, y 
asi se mete el hombre valiente, con el 
trapo rojo, a la hora de la verdad, en el 
terreno del cobarde enemigo, doblándo-
se con él, dominándole del todo, hasta 
agarrarle los pitones. 
Un pinchazo en lo duro precede a me-
dia contraria de muerte inmediata, todo 
lo cual desata una pita para el toro y 
una ovación para el espada, que tiene 
que salir al tercio, montera en mano. 
«El Estudiante» se ciñe un par de ve-
ces en los lances de cortesía al segun-
do bicho, que entra brioso a los mon-
tados, derribando siempre a la cabalga-
dura. Pero este brío estorba, sin duda, 
a los maestros, ya que no podemos ano-
tar nada en el capitulo de quites. 
Nada maduro el bicho, sino con ner^ 
vio, llega a la muleta de «El Estudian-
te», que le aguanta bien sobre la dere-
cha en eficaces parones y en lucidos ro-
dillazos, que arrancan aplausos entu-
siastas al graderío. 
Por añadidura, el matador entra de-
recho tres veces con el estoque, calando 
a la última con éxito rotundo, que le 
vale el valioso galardón de la oreja. 
Tardo en la embestida, el buen mo-
zo tercero desarrolla casta, sin embar-
go, recargando en las puyas. 
Lorenzo Garza no le saca partido 
con la capa, y sirve, sin embargo, la 
res para el asunto, como tiene ocasión 
de demostrar «El Estudiante» en quite 
compuesto de ceñidísimas verónicas. 
¡Y es que no hay toro pesado para un 
torero valiente! 
Lorenzo Garza no aprovecha el gé-
nero y torea sin ajustarse, defraudan-
do a los muchos admiradores de hu 
emocionante toreo. 
Un sopapo delantero echa el telón 
del acto tercero y hay un silencio elo-
cuente en las masas. 
Sale en cuarto lugar un hermoso cár-
deno de destemplada lidia, que obse-
quia a la torería con serios acosones. 
Huido en las primeras puyas, caba 
por declararse incompatible por com-
pleto con los del castoreño, y hay que 
condenarle, en consecuencia, al Infa-
mante fuego. 
Al final de la violenta brega está el 
torito como para matarle con ametra-
lladora, y así, cuando Marcial le bate 
por bajo, sujetándole eficaz y torero, 
hay oles y palmas nutridísimas £ r a el 
joven maestro de Madrid. 
Un pinchazo no cala lo suficiente, a 
pesar de las ganas del espada, y hay 
una segunda parte extraordinaria, en 
la que Lalanda, solo en los medios, cua-
ja tres naturales al toro que parecía 
imposible de ser toreado. ¡Bravísimo, 
Marcial! Media estocada alta tira a la 
res a tierra, y entonces cruje la plaza 
en una ovación tan atronadora como 
^Suplente con divisa de Melgar el quin-
to cornúpeto. luce pocas arrobas, aun-
que sí muy afiladas defensas. Con todo, 
¿umple sobradamente con el ^cuadror^ 
cambiando la tanda picas por violentad 
costaladas. 
E l Estudiante toréale movido con la 
capa y por la carita con la muleta, 
acertándole con un sopapo tendencioso 
de contundente efecto. Total: cero al 
cociente. 
E l último burel de Albaserrada aco-
rrala a Lorenzo Garza en tablas del 9 
y le aturulla por completo. Luego atiza 
a la tanda con brío, y de la quimera 
del primer tercio, que manda a la clí-
nica a un piquero, no hay más cosecha 
torera que la que espiga Marcial en 
los quites por ceñidísimas verónicas de 
pie y de rodillas, dignamente secundado 
por E l Estudiante. 
Ello coloca en una "visible" penum-
bra a Lorenzo Garza, que sale a reali-
zar la última faena de la tarda en tono 
vulgar y con ayudas del peonaje. Poca 
y endeble muleta corresponde a más me-
diana estocada tirada con alivio ante 
el pleno de la cuadrilla. 
¡Marcial, eres el más grande!... (Ea 
la banda, que comenta la corrida.) 
Curro CASTAÑARES 
niuniniiB • • • • • • 
E L C A D A V E R D E G I L CHACON, 
T R A S L A D A D O A ESTOPONA 
MALAGA, 26.—A las tres de la tarde 
han comenzado los forenses la práctica 
de la autopsia del cadáver del infortu-
nado diestro Fernando Gil Chacón. Nu-
merosos compañeros y amigos han dea-
filado durante toda la mañana y la tar-
de de hoy por el centro benéfico citado. 
A las cinco de la tarde ha sido trasla-
dado el cadáver a Estepona, de donde 
era natural, y en el cual recibirá sepul-
tura. 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r e l 
C u e r p o d e C a r a b i n e r o s 
Según datos facilitados en el minis-
terio de Hacienda, las fuerzas de Cara-
bineros, durante el primer trimestre del 
año actual, han levantado 2.111 actas, 
deteniendo a 1.234 reos, 354 cabezas de 
ganado mayor y 5.819 de ganado me-
nor, 23.536 kilogramos de tabaco, 20.126 
litros de alcohol, 156.181 kilogramos ds 
diversos géneros, 4.837 encendedores 
mecánicos y 34.058 piedras de ignición; 
incautándose de cinqo embarcaciones. 30 
carruajes, 19 alambiques dedicados a la 
producción clandestina de alcohol; ha-
biéndose practicado también 1.260 servi-
cios de auxilio a la Inspección del Tri-
buto, encomendados por varios delega-
dos de Hacienda. 
Con independencia de los anteriores 
servicios, se han recogido 1.119 cartu-
chos de revólver y de caza, 24 armas de 
fuego, cuatro blancas, dos máquinas de 
escribir, dos aparatos de "radib", 22 lám-
paras para loa miónos, l€ mantones de 
Manila y 1.025 pesetas. 
• • ' E • 9 m w p r c a si w m-:m 
C A S A S E R N A 
Artículos de viaje, gramófonos, escopetas, 
pianos V5nñnidad de objetos de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290, Sin sucursales. 
a ÉSÜ n e 91 n ÉSBSÍ w. 9-:mm 
E L E S C U D O I N G L E S 
Gran sastrería de ANICETO R E C U E R O 
L a casa mejor surtida en trajes de 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Crucifijos, cordones, fajines y lazos. 
CRUZ, 25 (esquina a Grato, 1). Madrid. 
Teléfono 14948. Esta Casa no tiene nin-
guna sucursal. 
liiiimi';:! ' • " • i • • m - i • • :i 
F u e r a d e l c u a d r o 
b i o y B o l s a 
Según nuestras noticias, se está pre-
parando estos días la publicación por la 
Junta Sindical del Colegio de Madrid de 
un folleto referente a la actuación de 
los agentes de Cambio y Bolsa, en el que 
s« señalarán las atribuciones y obliga-
ciones de los agentes con arreglo a las 
disposiciones vigentes. 
•ii!:iiii:iiiiiiiiiiiii!iiiiiHiiaiiiiniiiiiiiiiiiiin<>iiii",i|i|l!,IB!li 
C O N V A L E C E N C I A S -- R E G I M E N 
R E P O S O 
E S P L E N D I D O PANORAMA 
Dirección: J . Gassis 
Villa María Josefina. — MIRACRUZ 
San Sebastián (GUIPUZCOA) 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con H E A T 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO, Are-
nal, 2. Al mayor: Martín, Alca-
lá. 9; Durán, Tetuán, 9 y H-
fe 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Ciudad Universitaria, 102; Cédulas Cré-
dito Local, 5 por 100, lotes, 101,50; Stan-
dard, 87,50; Ebro, 163; Duero, 108,25; 
Transmediterránea, 100. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, 630, 631 y 630, fin corrien-
te; fin próximo, 632; en baja, 626; Ali-
cantes, 198, 197, 195,50, 197,75 y 197,50; 
fin próximo, en alza, 200, 199,75; Nortes, 
260 por 258, fin corrientes; Guindos, 226, 
dinero. 
Bolsín de última hora.—Es tan mani-
fiesta la falta de negocio, que no se lle-
ga a formar él "corro" de última hora. 
Los Explosivos cierran a 630, a fin de 
mes, y ponen papel de 50 títulos a los 
cambios de 632 y 633, a fin próximo. Pa-
ra Nortes queda dinero a 259, y para Ali-
cantes a 198,50, a la liquidación. Tenden-
cia indecisa. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 26.—Banco de Bilbao, 1.175; 
Banco de Vizcaya, serie A, 1.145; ídem, 
ídem B, 282,50; Banco Guipuzcoano, 560; 
Hidroeléctrica Española, 188; Hidroeléc-
trica Ibérica, 742; Electra de Viesgo, 
342,50; Altos Hornos, 85; Siderúrgica del 
Mediterráneo, 29; Explosivos, 614; Papele-
ra, 179; Productos cerámicos, 440. 
COTIZACIONES D E . BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 258,75; 
Alicantes, 198, dinero; Explosivos, 630; 
Rif, portador, 311,25; Chade, 433, dinero; 
Colonial. 42,25; Ford, 251. 
Bolsín de cierre.—Nortes, 260,50, dine-
ro; Alicantes, 198,50, dinero; Explosivos, 
630; Rif, portador, 308,75; Chades, 435; 
Felgueras, 40; Azucareras, ord., 30,50. 
BOLSA D E P A R I S 
Acciones: Banque de Franco, 10.200; 
Banque de París et Pays Bas, 908; Ban-
que de l'Union Parlslenne, 445; Crédit 
Lyonnais, 1.763; Comptoir dEscompte, 
928; Crédit Commercial de France, 564; 
Société Générale, 1.008; Société Générale 
d'Electriclté, 1.330; Industrie Electrique, 
324; Electricité de la Seine, 396; Energie 
Elect. du Littoral, 848; Energie Elect. du 
Nord-France, 560; Electricité de París, 
Electr. Lolre et Centre, 296; Energie In-
dustrlelle, 130; P. L M., 872; Mldl, 730; 
Orléans, 845; Nord, 1.208; Wagons-Llts, 
58; Peñarroya, 171; Ríotinto, 1.209; Astu-
rlenne des Mines, 72; The Lautare Nltra-
te Co.. 20 1/2; Etabllssements Kulhmann, 
P.), 53 1/2; Elettrlca Valdarno, 160; Ter-
nl, 234; 3,50 por 100, Converslone, 73.90; 
Banca d'Italla, 1.500. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 9.025; Soflna, ordinario, 
11.500; Barcelona Traction, 405; Brazlllan ttGlSnez Nouveaux. 19A25; Saint Gobaln, 263 3/4. Banque de Bruxelles, 
1.150; Banque Belgue pour l'Etranger, 1.618; Portugalse de Tabac, 263 1/2; Bo-yal Dutch, 18.950; De Beers, 405; Solé de 
Tublze, 89 1/4; Union et Phénlx Espagnol, 
2.290; Forcé Motrice de la Truycre, 563; 
Empréstito Belga, 5,50 por 100, 1934, 919. 
Fondos públicos: Rentes Frangalses, 
3 %, perpétuel, 78,75; ídem id., 4 %, 1917, 
80,10; ídem id., 4 %, 1918, 80,30; ídem 
ídem, 5 1920, 106,20; ídem id., 4 %, 
1925, 94,85; ídem id., 4.50 %, 1932, A, 84,50; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 83,15; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 560; ídem id. ídem, 
1920, 504; ídem id id., 6 %, 1923, 520; Ren-
tes Emprunt Maroc, 5 1918, 431; Ren-
tes Espagnoles, ext., 4 %, 218 1/2. 
Acciones españolas: Cíe. Madrlléne du 
Caz, 49; Cíe. de Lisboa Gaz, Electricité, 
241; Cíe. Tabac Filipinas, 3.650. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne, 
3 %, obllg. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 610; 
Nord Espagne, 3 %, ídem id. id., 2.e ídem, 
585; Barcelona Prior, 3 %, 665; Asturias, 
3 %, l.ére hypotheque, 585; Badajoz, 5 %, 
845; Córdoba a Sevilla, 3 %, 490; Saragos-
se, 3 %, l.ére hypotheque, 548; Tánger a 
Fez, 5,50 %, 386. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 36) 
Continental Gummlwerke 156 
Chade Aktlen A-C 293 
Gesfürel Aktlen 127 
A. E . G. Aktlen 45 











Relchsbank Aktlen 182 
Hapag Aktlen 33 
Siemens und Halske 174 
Siemens Schuckert 119 
Bemberg 119 













1/2 Beriiner Kraft & Llcht 
BOLSA D E RULAN 
Navlg. Gen. (Rubattlno), 123; S. N. L 
A. Viscosa, 378; Mlnlere Montecatlnl, 
182 1/2; F . I . A. T., 388; Adrlática, 166; 
791; Electricité et Gaz du Nord, 441; [Edison, 766; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I 
392 1/2; Intertropical Comfina, 105; An 
gleur Athus, 180; Priv. Union Mlnlére, 
3.020; Cap. Union Mlnlére, 2.875; Gaz de 
Llsbonne, 472 1/2; Hellópolls, 1.540; Sldro, 
prlvlleglée, 495; Sldro, ordinario, 480; As-
turlenne des Mines, 138; Katanga, Prlv., 
30.450; ídem, ord., 31.250. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 13; Brazilian Traction, 9 1/4; 
Hldro Eléctricas securltles, ord., 3 1/2; 
Mexlcan Llgth and power, ord., 3; ídem 
ídem id:, pref., 7; Sldro, ord., 3 1/4; Pri-
mitiva Gaz of Balres, 11; Electrlcal Musi-
cal Industries, 24 3/4; Soflna, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106; Consolidado inglés, 2,50 por 
100, 84 7/8; Argentina, 4 por 100, Presci-
slón, 101 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Argen-
tine 1933 Convention Trust cert. C , 3 por 
100, 82; Mexlcan Tramway, ord., V4; 
Whitehall Electric Investments, 24 3/4; 
Lautaro Nltrate, 7 por 100, pref., 5 3/4; 
Midland Bank, 90 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 6; ídem id., 4 por 100, de-
bent.. 83; City of Lond. Electr. Llgth, ord., 
36 3/8; ídem id. id., 6 por 100, pref., 311/2; 
Imperial Chemical, ord., 35 5/8; ídem 
ídem, deferent., 8 1/2; ídem id., 7 por 100, 
pref., 34; East Rand Consolidated, 17; 
ídem Prop Mines, 51 1/4; Union Corpo-
ration, 8; Consolidated Main Reef, 3 11/16; 
Crown Mines, 13 9/16. 




Nueva York 3,05 
Berlín 123,15 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 33 
U. S. Steels 33 
Electric Bond Co 7 
American Tel. & Tel 126 
Internat. Tel. & Tel 10 
General Electric 26 










Baltlmore and Ohlo n 
Canadlan Pacific 








Buenos Aires 2640 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 26) 
Cobre disponible 29 5/16 
A tres meses 29 11/16 
Estaño disponible 229 13/16 
A tres meses 220 3/8 
Plomo disponible 13 11/16 
A tres meses 13 3/4 
Cinc disponible 13 7/8 
A tres meses 
Cobre electrolítico 
A tres meses 
Plata disponible .... 







V A L O R E S COTIZADOS A MAS 
D E UN CAMBIO 
Explosivos, fin corriente, 630 y 631; Ali-
cante, primera hipoteca, 256 y 256,25. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO. 26.—Vuelve a reproducirse en 
la sesión de Bolsa de hoy, con caracte-
res más vivos que ayer, agravada por 
ligeras salpicaduras de flojedad que acu-
saron determinados valores, la pesadez 
que hicimos resaltar en nuestra Informa-
ción anterior. Esta flojedad alcanza a 
Banco de Vizcaya, Vlesgos, Ibéricas, Ex-
plosivos, Papeleras y productos cerámi-
cos, que se negocian con quebranto. En 
cambio persiste la reacción de Altos Hor-
nos que, ademá^ de mejorar dos enteros, 
quedan firmes. E l interés especulativo si-
gue decreciendo. Los valores ferroviarios, 
especialmente, continúan al margen de la 
contratación y los Explosivos permanecen 
en compás de espera ante la resolución 
del asunto del cartel Internacional potá-
i s 'sas. Al cierre se nota bastante Indecisión. 
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5/í Holanda reduce el descuento 
Y* AMSTERDAM, 26.—El Banco de Ho-
¡landa ha reducido hoy el tipo de dea-





= B I B L I O G R A F I A 
¡ " L A E S P A Ñ A D E L C I D " f 
por don RAMON M E N E N D E Z PEDAL. (Dibujos de = 
Muguruza.) ? 
Desde hoy, debido a nuestra organización, vendemos 5 
esta excepcional obra a 7,50 pesetas al mes. 
Dos grandes tomos y carpeta de mapas anexa al 5 
tomo II , 55 pesetas al contado y 64 pesetas a plazos. S 
Toda clase de libros al contado o a plazos, por 5 
nuestro sistema único de cuentas corrientes de li- 5 
brerla. Detalles y catálogo general de 338 páginas, S 
gratis. 2 
C R E D I T O E D I T O R I A L H E R N A N D O . C a r r e t a s , 2 1 , entresuelo. | 
Apartado Correos 1.003. MADRID, 
ftiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuim 
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Hoy Jueves, CENA D E MODA en 
F U E N T E L A R R E Y N A 
Selecto menú con vinos de Jerez, Cup de Diamante, Burdeos, Champagne, Café y 
Licores. 20 pesetas cubierto. Reserve su mesa. Teléfono 11200. 
' m I •IIIIHIIIIIKI n n i B s i r i i B M i i i m n n i i i 
P A R A R I E G O S Y E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N R E R S . Sin culatas, sin válvulas, émbolos dobles, fácil 
manejo, reducido consumo. L a fuerza más económica que existe. Z E N K E R . MA-
DRID.—Mariana Pineda, 5.—Existencias de todas las potencias de Madrid. 
i^iisiiiKiiiiwiiiiniiiiBiiiiniiaiiiiiiiiiia 
E L C A L Z A D O I N S U P E R A B L E 
H O M B R E Y M U J E R , 30 P T A S . 
N i c o l á s María Rivero, 9 : Mon-
tera, 3 5 ; Goya, 6. 
r e H B • • « n R p • • n • • • B a m i B i n P 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
• • 
C O L E O i O D E S A N I G N A C I O 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. E l l.« de julio comenzarán las 
clases para « a m e n e s de septiembre y la preparación pira el fwRESO ¿ N 
LA UNIVERSIDAD. Costanilla de los Angeles. 
• I I B B i n i B i i i i n i i B K i i i i n i i a i i i i B i K i l n 
5. Teléfono 24066. 
•'¡nniirríB'iiei'ii * B 
C O L E G I O L E O N X I I I 
El 
Incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros 
CLAUDIO C O E L L O , 65 - MADRID - T E L E F O N O 55888 
1.' de Julio empiezan las clases de repaso Y LA PREPARACION D E INGRESO 
E N LA UNIVERSIDAD 
ni i i in i i i i iBmif i i i i i inn i i iBi Bllilll p'üHB u rüa.iüfl'liiiBil 
P A R A P L A Y A 
Hules, gomas, linóleum, artículos para 
i I U B 
Gorro», zapaHIlag, flo-
: tador«» y balonM x 
.urtida. MAXIMINO D E L O p £ X i T e t . n ^ í 7 ? r « l * f m o ^ 
Jueves 27 de junio de 1935 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.979 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l próximo lunes, a las once de la| Los novios han salido en viaje de bo-
mañana, se celebrará en la parroquia de, das a recorrer varias capitales espa-
San Jerónimo, la boda de la encantado-¡ñolas. Fijarán su residencia en Cádiz, 
ya señorita Clara Súñer Buch, hija del I = E n San Sebastián, la señora de don 
doctor don Enrique con el joven capitán | Bernardo de Elío y Zubizarreta, hijo 
de Estado Mayor don Pablo Montesino | de los marqueses de las Hormazas, na-
Marquesa de Vezmeliana. 
Señorita de Sala y Amat fEgara), 
Príncipe de Metternich y Silva. 
Duque de la Victoria. 
El Colegio de Sordomudos R a d i o t e l e f o n í a 
se inaugurará en o Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
Espartero y Averly, hijo de los marque 
Bes de Morella. 
— E n Granada, por los señores de Bo-
rrajo y Carrillo de Albornoz (don Ense-
bio) y para su hermano, el maestrante 
de Ronda don Francisco de Pcñalvcr 
y Gómez de las Cortinas, ha sido pe-
dida, a los señores de Rodriguez-Acosta 
y Lillo, la mano de su bellísima hija 
Matilde. 
L a boda ha quedado concertada para 
el próximo octubre. 
— E n el próximo agosto se celebrará 
en Málaga la boda de la bella señorita 
María Loring y Orueta con el alférez 
de fragata don Carlos Benito y Martes, 
ambos de antiguas familias de aquella 
capital. 
— E n la parroquia del Palmar, de 
Murcia, se ha celebrado la boda de la 
bella señorita Ana María Bernal Ca-
sanova con el joven abogado don Joa-
quín Maestre Zapata, hijo del finado ex 
ministro don José. 
L a novia vestía elegante traje de da-
masco de seda blanco y velo de «chan-
tilly»; sus pajes eran las niñas Julita 
y María Obdulia López Maestre, y da-
mas de honor, Conchita Bernal Casa-
nova, Conchita Bernal Salmerón, Car-
mencita Bernal Pareja. Luisíta Rubio 
Maestre, Lolíta Bernal Espinosa y Ani-
ta Bernal Romero. Bendijo la unión el 
provisor de la diócesis, doctor Alvarez 
Caparrós, que les dirigió cariñosa plá-
tica, y fueron padrinos doña Obdulia 
Zapata, madre del novio, y el padre de 
ella, don Juan Bernal Gallego. 
Como testigos asistieron: por el no-
vio, sus hermanos don José, don Miguel 
y don Tomás Maestre Zapata, su tío 
don Policiano Maestre, don Lorenzo Mo-
rales y don José López Palazón, y por 
ella, sus tíos don Bartolomé, don Jesús, 
don Teodoro y don Angel Bernal Galle-
¿•o, don Abelardo García Moscardó y don 
Juan Bernal Casanova. 
E n la residencia de la novia fueron 
obsequiados los invitados con toda es-
plendidez, y los recién casados han mar-
chado en viaje de bodas. 
—Se ha celebrado en L a Coruña el 
enlace matrimonial de la bellísima se-
ñorita Mercedes Pérez-Ardá y López 
Valdivieso con el capitán de Ingenieros, 
con destino en Cádiz, don Esteban en-
llantes Vidal. 
L a novia vestía elegantísimo traje 
de «satín duquesa» con velo de tul. E l 
novio, el uniforme de gala de su Arma. 
Llevaba de «pajes* a las preciosas ni-
ñas Marita y María Cristina Martínez 
Romero. 
Fueron padrinos el joven doctor en 
Derecho, hermano de la desposada, 
don José Pérez-Ardá y la madre del 
novio, doña María Teresa Vidal, viuda 
ds Collantes. 
Firmaron como testigos: don Roge-
lio López Valdivieso, teniente, poronel 
de Infantería; don José Luis Pérez-
Rendón y Peralta, abogado; don José 
Souto Beavis, director de Sanidad Ex-
terior; don Félix Estrada Catoyra, mé-
dico; don Enrique Samaniego Vidal, 'n-
geniero; rfon Jesús López Valdivieso, 
farmacéutico; don Manuel de la Riva. 
ingeniero; don Juan José Vilar Sixto, 
médico; don Enrique Vidal y Carreras-
Presas, comandante de Ingenieros; don 
José Pérez-Ardá, médico; don Ramón 
Baraja, don Manuel Pérez Porto y don 
José Martínez Pereiro, abogado y di-
rector de «El Ideal Gallego». , 
Los invitados, llegados de diversas 
partes de Galicia y España, fueron ob-
sequiados con un «lunch» en el domi-
cilio de la novia. 
niiniiiniiiiniiimiiiiwiiiimiiinim 
L L A N E S (ASTURIAS) 
Lugar de veraneo incomparable, hermo-
sas playas, típicas fiestas y romerías. So-
Jiciten informes. SOCIEDAD D E CO-
MERCIANTES. 
cida Matilde Lopetedi y Cortázar, ha 
recibido con toda felicidad una precio-
sa niña, que ha sido bautizada en la 
iglesia de San Vicente, de aquella ca-
pital, por el Obispo de Tonkin, siendo 
padrinos don Manuel Inchausti y doña 
María Teresa Elio de Lopetedi. 
— E n Badajoz, la joven señora del te-
niente de Regulares de Alhucemas don 
Ricardo Alvarez de Terrazas, sobrino 
del marqués de la Ensenada, nacida 
América Furundarcna Gil, ha dado a 
luz felizmente a un hermoso niño, su 
primogénito. 
E l bautizo del pequeño se celebró en 
la iglesia de San Agustín, de aquella 
población; recibió el nombre de Ricar-
do Juan y fué apadrinado por don Jo-
sé de Furundarena y doña Elisa Te-
rrazas. 
ro y Paradas. P"0 W C K ) de la Calle de G r a n a d a nada5 BoIetin meteorológico. " E l "cock-
Condes de Villar de Felices, Figue- • tail„ del d¡a., Música variada.—13,30: 
E S T A R A N A C O G I D O S E N E L C I E N - "Escenas municipales", "Danza maca 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
rola y San José de Santurce 
Vizconde de Belloch. 
Barón de Yecla. 
Señores de Figuerola-Ferretti y Pena, 
Churruca y de la Plaza, Martínez del 
Río y Fernández de Henestrosa, Escau-
rlaza y Areilza. Alós y Merry del Val, 
Cistué y de Castro, Merry del Val y Al-
zóla, Rulz-Gamlr y Díaz de Ulzurrun, 
ny y Anduaga, Sagnier y Costa, Armero 
y Castrillo, Jordán de Urries y de Aza-
ra, Pérez-Sooane y Bueno, Manso de Zú-
ñiga y Montesinos, Lópcz-Dóriga y Blan-
co-Recio, Feal. 
Necrológicas 
E n Madrid ha fallecido ayer, a los 
veintiún años de edad, la señorita Fer-
nanda Pérez de Guzmán y Moreno, hi-
ja de la marquesa viuda de Aulencia. 
L a finada era la hija menor del pri-
mer marques de Aulencia, don César 
Ayer llegó a Madrid, donde pasará'Pérez de Guzmán y Spreca, fallecido el 
una temporada, el distinguido ingenie- 12 de mayo de 1917. y de dona Fer-
ro chileno señor Jorge Lira, que, con Moreno Zul^a, hermana del con-
a. . . ~. j , U„J»J - de de los Andes. Hermanos suyos son: 
su señora, es huésped del embajador ¡ Mar¡a victoriai casada el 16 de Julio 
de Chile y señora de Nuñez Morgado.|de i m con pl marqués de los Trujillos; Invitado por el Instituto de Inge 
nieros Civiles, mañana disertará en 
los salones de dicho Instituto sobre 
«Puertos chilenos», materia que el se-
ñor Lira conoce a fondo, por haber te-
nido a su cargo en su país importan-
tes trabajos portuarios. 
San Pecíro 
Pasado mañana es el santo de la du-
quesa viuda de Osuna. 
Baronesa de Torrefiel. 
Señorita Daza de Ansóteguí (Casa 
León). 
Duque de Sotomayor. 
Marqueses de Algara de Gres, Añava-
te, Bellpuig, Casa Domccq, Casa Mau 
César, actual  de Aulencia. y
Luisa; también fué hermano suyo don 
Pedro, anterior marqués de Aulencia, fa-
llecido el 17 de febrero de 1933. 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
T O C I N C U E N T A A L U M N O S 
E n los primeros dias del" próximo mes 
de julio será inaugurado oficialmente el 
nuevo Colegio Nacional de Sordomudos, 
que dirige don Jacobo Orellana. 
Ha sido instalado en un gran edificio 
cuyas.plantas ocupaba hasta ahora una 
empresa de automóviles, en el número 33 
de la calle de Granada, lindante con la 
de la Caridad, en las proximidades de 
la estación del Metropolitano de Pací-
fico. 
Hace tres años, y en un palacete de 
la Castellana, se encontraban fusiona-
dos los Colegios Nacionales de Ciegos 
y de Sordomudos; una disposición un 
tanto arbitraria deshizo aquella organi-
zación para establecer en los locales la 
Escuela Normal de Enseñanza Prima-
ria y otras Misiones pedagógicas. 
Los ciegos fueron trasladados a otro 
palacete, el llamado de Napoleón, en 
Chamartin de la R,osa; pero los niños 
sordomudos quedaron en el arroyo. Asi. 
hasta marzo del corriente año, en que,| . . , 
después de trabajosas gestiones, se con- tonía. Programa infantil: Sorteo de ju-
guetes—18: Música vanada.—19: Noti 
cías. Música de baile.—22: Sintonía. Re 
cital de canto. " E l barbero de Sevilla" 
bra".—14: Cambios de moneda. Música 
variada.—14,30: " E l sueño de una noche 
de verano", "Los descamisados". — 15: 
"La Palabra". Música variada. — 15,30: 
"La condesa Maritza".—15,50: Noticias 
de última hora.—17: Campanadas. Mú-
sica ligera.—17,30: "Guía del viajero". 
Música ligera.—18: Transmisión de la 
Banda Municipal. — 18,30: Cotizaciones 
de Bolsa. " L a Palabra". Jueves infanti-
les—20,15: "La Palabra". Ciclo de char-
las ciudadanas.-21: "Oberón", "Sinfo-
nía en sol mayor", "Concierto para pia-
no y orquesta", "Le pas d'acier".—22: 
Campanadas.—22,05: "La Palabra". Re-
cital de canto.—23: "Los poetas de ayer 
vistos e interpretados por un poeta de 
hoy". Música de baile.—23,45: "La Pala-
bra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros) _14: Sintonía. "Bello recuerdo", 
"Balada en sol menor", "La generala", 
"La Dannación de Fausto", "Concerti-
no para fagot y orquesta", "Mignón^, 
"Airiños aires", "Nocturno", "D. Juan", 
"Romanza en fa". Noticias.—17,30: Sin-
Le interesa realzar su hermosura para 
acudir a una recepción o una comida? 
Pues antes hágase una aplicación de 
"MASQUE F R A P E E " , crema mascarilla, 
nueva creación de "DOROTHY GRAY". 
Pida el tarro, a pesetas 20, en P E R F U -
ry, Casa Núñez de Villavicencio, Casa MERIA INGLESA, Cra. S. Jerónimo, 3. 
Torre, Du Qucsne, Fiel Pérez Calixto,1 . 
Franquesas, Guad-el-Jelú, Iranda de Ar- ^11 
cangucs. viudo de Luque, Orellana la g | I £ | 
IIÑA-CASTIIXO 
Residencia para enfermos del aparato di-
gestivo, diabetes y sistema nervioso. To-
xicómanos. Cocina de régimen. Parque 
once hectáreas. SANTANDER. Director: 
Doctor Morales. 
Escuelas y m a e s t r o s 
Vieja. Sobroso, Sóidos, Toca, Vadillo, Val-
deolivos, Villa Antonia, Blanco Hermoso 
y Villaviciosa de Asturias. 
Condes de Belloch, Bustillo. Cadagua. 
Cedillo, Mirandas de Santa Cruz, Pera-
4ada, viudo de Montenegrón, Sicart, Vi-
llares. 
Vizcondes de Almocadén, Bosch-La-
brús, Fuente de Doña María, Moreaga 
de Icaza y Oña. 
Barón de Algar del Campo. 
Señores de Cangas y Carvajal, Calde-
rón y Mélida, Framis de Mena, Roca del ^ 
Togores y Lafitte, Soto y Domecq, Gon-
zález de Castejón y Chacón, Pidal y Ghil-I Corrida de escalas.—En la corrida de 
bou, Pídal y Bermejillo, Sanginés y Bal-¡escalas correspondiente al mes de mayo 
parda, Bosch-Labrús y Reig, Pombo y los últimos ascendidos son en maestros 
Romero-Robledo, Morales y López deja 8.000 pesetas, don Francisco Torreal-
Ayala, Fernández-Durán y Caballero, ba, número 334 del escalafón; a 7.000, « • j VJ| J • ! 
González de Castejón y Patino, Diez de don Melquíades Pinedo, 836; a 6.000, don Wl A f*/> O fl A o f ip f m f l n f í 
Tejada y Van-Moock, Cabeza de Vaca Manuel Suárez, 1.609; a 5.000, don Pedro »* V l V »* M v o 
Gutiérrez, 3.166, y a 4.000, don Antonio 
G. Sánchez, 12.895. 
Maestras: a 7.000 pesetas, doña Cata 
siguió acomodar a 50 niños en el núme 
ro 25 de la calle de Alberto Aguilera 
donde provisionalmente se hicieron rús-
ticas obras para acomodar a los peque 
ñuelos. 
Ahora, y con arreglo a una disposi-
ción del ex ministro de Instrucción pú-
blica señor Villalobos, salieron a con-
curso algunas edificios para la definiti 
va instalación de los sordomudos. Y la 
Compañía del Metropolitano ha cedido 
por seis años el mencionado edificio. La 
transformación no ha podido ser más 
completa: donde había oficinas y salas 
de máquinas, aparecen hoy dormitorios 
perfectamente dispuestos, aulas de cla-
se (para 10 alumnos, porque mayor nú-
mero iría contra la eficacia de la ense-
ñanza), amplío comedor, etc., etc. 
E n el antiguo palacete de la Castella-
na había 300 niños entre ciegos y sordo-
mudos; en el nuevo de la calle de Gra-
nada tendrán albergue 150 de los últi-
mos únicamente. E n la actualidad, co-
mo hemos dicho, sólo hay 50 en la calle 
de Alberto Aguilera y en una parte de 
lo que fué locales de la Compañía de 
Jesús. 
y Santos-Suárez, Borrego y Vasco, Can-
darías y Urquijo, Ampuero y Ganda-
rias, León y Arias de Saavedra, Sangro 
y Torres, Sangro V Gsell, Hoces y Ola-jlina Francia, número 838; a 6.000, doña 
lia, Sancristóbal y Murúa, Fernández de i María M García, 1.650; a 5.000. doña 
Lascoiti y Zulueta. Chacón y Valdeca-1 Dolores Sampedro, 3.190. y a 4.000. do-
ñas, Velluti y de Murga, Diez y Poncejña Pilar Flores de Quiñones, 11.486. 
de León, Santos-Suárez y Girón, Castillo- Jubilación de un catedrático.—Cum-
Olivares y Matos. Santos-Suárez y Car-jpUda por don Alfonso Retortillo y Tor-
vajal, Osoric de Moscoso y More no, lea-j nos la edad que para la jubilación de-
za y Gangoiti, Murúa y Lezama-Leguiza-
món. Navarro y de Figueroa, Fernández-
Durán y Queralt, Fernández-Villaverde 
y Roca de Togores, Llabrés y Sancho, 
Zárate y Muñoz-Cobo, Argamasilla y Elío, 
Moreno y Torres, Calvo y Muñoz-Torre-
ro, Castro y Santoyo, Martínez de Irujo 
y Artacoz, Rojas y Solís Fernández de 
Córdoba y Fernández de Córdoba, To-
rres y Sanjurjo, Arroyo y Valero, To-
terminan las disposiciones vigentes, el 
ministerio ha acordado declararle jubi-
lado en su cargo de profesor numerario 
de la Escuela Normal del Magisterio 
primario de Madrid, número 1. 
De la cátedra "Metodología de la His-
toria", que explicaba el señor Retortillo, 
se hará cargo don Pablo Cortés Faure, 
profesor numerario de dicha Normal, 
que cesará en la explicación de la dis-
(26 de junio de 1935) 
Se han sacrificado hoy 264 vacas, 
70 terneras, 2.785 reses lanares y 130 
lechales. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: Terneras, 234; 
lechales, 554. 
Hoy se han vendido en el mercado: 
Terneras, 374; lechales, 652. 
Vacuno (precio en kilo canal).—Cebo-
"Occhi di Gata", "Molia". Canciones: 
"La del pañuelo rojo", " E l niño judío", 
"Salvater Rosa", "Roberto il Diávolo". 
23,15: Música de baile—23,45: Noticias. 
24: Cierre. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
DIA 27. Jueves.—Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro. Santos Crescent.e, 
Obispo; Zoilo, Anecto, mártires; Sansón, 
Juan, prébíteros; Ladislao, religioso. 
L a misa y oficio divino son de U oc-
tava del Santísimo Corpus Chrlsti, con 
rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Jesu. 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobre?, 
costeada por doña Elena Fernández del 
Castillo y los hijos de don José Muría 
Creus. 
Corte de María.—Del Socorro, en la 
parroquia de San Millán y oratorio del 
Caballero de Gracia; de los Temporales, 
en la parroquia de San Ildefonso; de 
Aránzazu, en la Iglesia de San Ignacio, 
o de la Milagrosa, en la Basílica de los 
Padres Paules. 
Cuarenta Horas.—Basílica Pontificia. 
Basílica rontiflcia.—A las 5,30 de la 
tarde, procesión eucarística, con visita 
de altares. A las 11 de la noche. Hora 
Santa. 
Parroquia de la Almudena. -A las 7,30, 
misa de comunión general para los Jue-
ves Eucarísticos y bendición con el San-
tísimo; de 12 a 6, Adoración Perpetua. 
Parroquia del Corazón de María.—Con-
tinúa la novena a su Titular. Todas las 
tardes, a las 6,30, exposición, rosario y 
sermón, ejercicios y reserva. 
Parroquia de Covadonga.—Continúa a 
las 6,30 el triduo al Sagrado Corazón, con 
sermón por don Carlos Jiménez Lemaur, 
teniente mayor de la parroquia de San 
Pedro el Real. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 
8,30, misa de comunión general para los 
Jueves Eucarísticos y de la Asociación 
de la Milagrosa. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, mi-
sa de comunión general para los Jueves 
Eucarísticos y Adoración Perpetua. 
Iglesia del Asilo de Huérfanos (Clau-
dio Coello, 102).—Termina la novena de 
reparación al Sagrado Corazón de Je 
sús. A las 10,30, misa cantada; a las C 
de la tarde, los ejercicios propios de la 
novena con sermón del doctor don Jesús 
rres y Olazábal Jordán de Urríes y Pa-;ciplina de Cuestiones Sociales, 
tino, Jordán de Urnes y Ribera, Ramo-! Reconoc¡miento de servicios. — L a Di-
net y De Gabriel, Alcázar y Caro, Gar-
cía-Loygorri y Martínez de Irujo, Zubí-
ría y Somonte, Zubiria y Cárnica, Fer-
nández de Córdoba y Frígola, Solís y 
Atíenza, Mercader y Piqué, Seoane y Co-
toner. Corral y Casado, Rosal y Granda, 
GómeljjAparicio, Alarcón y Ruiz de Pe-
dresa. 
San Pablo 
E l mismo día celebran su santo la du-
quesa de Baena. 
rección general ha acordado que al 
maestro de la escuela número 6, barrio 
de Pueblo Nuevo (Canillas), don José 
Pérez Marful, le sean acumulados los 
servicios prestados en Nules (Castellón^. 
Se reconocen a don José López Ayllón 
Nuevo, maestro de Gallegos del Pan 
(Zamora), como prestados en dicha es-
cuela, los servicios del tiempo compren-
dido entre las fechas 1 de julio y 27 de 
noviembre de 1934. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
. • 
M e j o r a s e n ^ E l C o r r e o C a t a l á n " 
E l diario tradicionalísta de Barcelo-
na " E l Correo Catalán" inauguró el 
pasado domingo sus locales, en los que 
acaba de introducir transformaciones y 
mejoras de importancia que le permi-
ten colocarse a la altura de los rota-
tivos mejor montados. 
Para solemnizar el acontecimiento, 
el personal todo del periódico asistió a 
una misa de comunión general en la 
iglesia de la Merced, y luego a la in-
auguración y bendición de las mejoras, 
acto en el que estuvo representado el 
Prelado de ia diócesis en la persona del 
doctor Flaquer y Barraquer, a quien 
recibieron y acompañaron la Junta ge-
neral en pleno del partido tradicionalís-
ta, el presidente del Consejo de admi-
nistración de " E l Correo", señor Go-
mis; los consejeros señores Roger y 
Marquet, el director del periódico, se-
ñor Bujadas, y otras personalidades. 
E l Correo Catalán" ha editado un 
interesante número extraordinario, en 
el que, luego de rendir homenaje a la 
nes, buenos, de 2,85 a 2,87; regulares,1 memoria de sus fundadores y de hacer 
y 
García Colomo, vicesecretario de Cáma-
ra del Obispado de la diócesis. 
Iglesia del Corpus Christi (vulgo Car-
boneras).—A las 6,45 termina el ootav%> 
rio al Santísimo Sacramento, despuóg 
habrá visita de altares con procesión 
del Santísimo. 
Iglesia de Calatrava.—A las 8,30, mi-
sa de comunión general para la Archl» 
cofradía de las Cuarenta Horas; a las ñ 
exposición y sermón por el señor Mar-
tínez. 
Iglesia de Cristo-Rey (Martín de loa 
Heros, 95).—Continúa la novena al Sa-
grado Corazón de Jesús; a las 8,30, misa 
de comunión general; por la tarde, a las 
6,30, exposición, rosario, novena, sermón 
por el reverendo padre superior y re-
serva. A las 11 de la noche. Hora Sant;\. 
Iglesia de Marín Inmaculada.—Conti-
núa la novena al Sagrado Corazón; a las 
6,45, rosarlo, germón por el P. Juan Ma-
nuel Ruiz, C. M. F . y reserva. A las 9 
de la noche. Hora Santa por el P. La-
ría, S. J . 
Iglesia de los Sagrados CorazouoH 
(Fuencarral, 101).- A las 7,30 de la no-
che. Hora Santa. 
Iglesia de San Pedro (filial del Buen 
Consejo).—Empieza el íriduo al Santí-
simo Cristo de la Esperanza. Todas las 
mañanas, a las 8, misa de comunión; 
por las tardes, a las 7, exposición, ro-
sario y sermón por el doctor don Ra» 
fael María Sardá, catedrático del Se-
minarlo. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8,30, 
misa de comunión para los Jueves Eu-
carísticos; a las 7, Via Crucis, exposi-
ción, hora santa y reserva. 
Cerro de los Angeles.—A las 11 de la 
noche, hora santa dirigida por el padre 
José María Vegas. A continuación, por 
especial privilegio, misa de comunión, en 
la que oficiará el doctor Morán, vicario 
de la diócesis. 
PP. Benedictinos (San Bernardo, 79).^ 
De 7 a 8, en el salón de conferencias, 
clase de canto gregoriano por el padre 
Emilio Santamaría. 
PP. Salesianos (Francos Rodríguez).— 
Comienza el triduo al Sagrado Corazón 
de Jesús. Todas las tardes, a las 7, ser-
món por el doctor Villanova, saleslano. 
Religiosas Capuchinas.—A las 5 de la 
tarde, hora santa con sermón por el pa-
dre Carlos Jiménez Lemaur. 
Religiosas Misioneras de la Sagrada 
Familia (Tutor, 17).—Empieza la nove-
na al Sagrado Corazón de Jesús. Todas 
las tardes, a las 7, exposición, rosario, 
novena, bendición y reserva. Los cua-
tro primeros días el sermón estará a 
Notarías de Valladolld.—Han obtenido 
plaza: Julián Dávila, Francisco Vlrglli, 
Juan Arroyo, Maximino Miyar, Enrique 
Barben. Julio Albi Santiago Morán Jo- o ^ 
se Arenales, Hipólito Sa^hez Pedro ^ ^ 
Sois, Julián Manteca Adolfo Agui- o del yadollo. 
rre, Gaspar Ripoll. Juan José Zun.ga, ^ (Du dc Scxto)._A las 
Ramón Aroca, Luis Aviles, Manuel Mi- COmunión general para los Jueves 
sas Benavides Roberto García ^¿arfct lcoa y exposición. 
José Villegas, Virgilio Rey Amaya Jo-j Santuar|o del perpetuo Socorro.-A las 
se Luis Hornedo, Juan Escobar y Vic -L g y ^ m.sa de comunión genGral 
tor Aguado. para los Jueves Eucarísticos; a las 11, 
Sanidad Militar.— Veterinarios-alum-!misa solemne con sermón para la Aso-
nos. Aprobados: 25, Rafael Sánchez Ca-|ciación de Damas del Perpetuo Soco-
ñete, 32; 27, Rafael Romero Martin, 33. rro, y a las 6,30, hora santo. 
Cabos de Asalto.—Para juzgar estos (Continúan las novenas y triduos anun-
días anteriores y en igual ciados en 
forma.) 
INAUGURACION D E UN ORATORIO 
de 2,56 a 2,80; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,61 a 2,70; 
regulares, de 2,39 a 2,56; bueyes, bue-
nos, de 2,56 a 2,61; vacas de la tierra, 
serranas, extremeñas y andaluzas, bue-
nas, de 2,78 a 2,85; regulares, de 2,70 
a 2,76; toros y novillos, buenos, de 2,80 
a 2,83; regulares, de 2,86 a 2,78. 
una reafirmación de principios, se enor-
gullece legítimamente de la adhesión 
de sus lectores. 
Deseamos que las mejoras realizadas 
por el rotativo católico barcelonés sean 
la iniciación para el estimado colega 
de una nueva era de prosperidad y de 
una larga serie de éxitos profesionales. 
exámenes de guardias de Asalto que as-
piran a cabos, se ha nombrado el si-
guiente tribunal: presidente, don Nica-
nor Martínez Gómez, comandante-jefe I 
de instrucción, y vocales, capitán don. Esta tarde, a las 6, en el Colegio di 
César Alvarez y Alvarez, y teniente don los PP. Escolapios de San Antón, s« 
José Castañeda Sánchez. Además figu- celebrará la bendición del nuevo orato-
rarán también como vocales del tribu- rio, destinado a los niños de las clases 
nal un oficial de la cabecera de grupo! gratuitas del Colegio. Como complemen-
donde se verifique el examen. to a este acto, mañana, a las 8 de la 
Secretarios de Ayuntamientos de seJ mañana, misa de comunión general, y 
gunda categoría.—3.645, Augusto Váz-|a las 10, misa cantada con sermón por 
quez Rodríguez, 11,20; 2.651, Martín Ve-!el Padre Mi&iiel Millan, escolapio y ex 
pa Leal Delffado, 11,85; 3.661, Juan Ve 
lasco, 11,05; 3.666, Arturo Velasco, 11.15; 
3.668, Jesús Velasco Santos, 11,25; 3681, 
Práxedes Veras, 11,65; 3.687, Carlos Vert 
Ayala, 11,10; 3.689, José María Vicario 
Calvo, 12,15; 3.691 bis, Francisco Vicen-
te Bas, 11. 
Para mañana, a las nueve de la ma-
ñana, están convocados del 2.694 al 3.800. 
Cátedra de Francés del Ateneo de Ma-
alumno de dichas escuelas. 
* * K-
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
drid.—En los locales de dicho Centro es-
tán onvocados para el día 29, a las cin-
co de la tarde, los aspirantes a dicha 
tedra. 
M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5. PI Y M A R G A L L , 9. M A D R I D 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. DARA el GORDO de la CRUZ ROJA 
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A D U A N A S . Preparación exclusiva Cuerpo pericial y auxiliar. Academia Cela. Fernanflor, 6. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a palabra mñm i r i | | | 0 ,10 -
M á s 0.10 ptas . por Inserc ión en concepto de tlmbrv 
Íii i i i iuuniii inti i i i i i i i i i i i i inuii"iuii inii i i iM^^ 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i n n M n , , , } ; 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados. 58. 
Agencia Rex, PI y Margal!, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 03 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PL Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Montera, 
número 32. Madrid. 
Agencia E . Cortés. Valverde, 8. 1.° 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918).' Preciados. 50 principal. (18) 
GESTIONES documentos, expedientes, co-
bra créditos, administra fincas. Tirso Be-
nito. Abogado Gestor administrativo co-
legiado. Montera. 26. (18) i 
D E T E C T I V E . Vigilancias, informaciones 
reservadísimas. Madrid provincias; pre-
cios incompatibles. "Centromeño". Prin-
cipe, 14, principal. 15816. '8) I 
ACUCHILLADO y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (8) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
.VALE 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja. i». (5) 
MUEBLES Gamo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo, a. Barquillo, 27. (18) 
LUNA. 13. Alcobas comedores, camas do-
radas, plateadas; Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L-n-
na, la. (5) 
LIQUIDACION. Salón dorado comedor es- EN hotel categoría, con espléndido Jardín, 
tilo español, mesa consejo. Leganitoa, 17. piso bajo inmejorable, junto al pinar, en 
(20) alto, todos servicios, comodidad, vistas 
MARCHA diplomático, toda casa; hay UÜ'J Sierra, campo sin igual, sanatorio, azo-
lón dorado y Jarrones; últimos días. Ni- teas. Dehesa Villa. Avenida Pinos, 6. Te-
ceto Alcalá Zamora. 48. bajo izquierda. I léfono 36694. Por año o medio año. (3) 
(2) E X T E R I O R E S , 70-80 pesetas. hJmbajado-
FOKMIDABI.E liquidación de muebles yi res. 104; Ercilla. 19. (2) 
camas doradas. Atocha, 20. (3) COLINDANDO Retiro, espléndido exterior, 
r , . , „ , . i todas comodidades, 275. Lope Rueda, 28 MUEBLES, los mejores, los más baratos, antiffu0 (esquina Menorca). (2) de mayor duricion. Tenemos estas ñor- & v i 
mas de siempre; hoy con más motivo, ALQUILASE hermosa finca Chamberí, re-
por reformas. Flor Baja. 3. (5) "eo y producto, muchísimo arbolado. 
E L E G A N T E despacho, comedor, tresillo, APartado 3061- « ) 
arca, bargueño, lámparas, otros. Avenida TIENDA, tiene cocina. 20 duros. Munllo, 5 
Toros, 8. (V) (junto mercado Olavide). . (2) 
BUENOS muebles arte, reglo despacho, ALQUILO hotel amueblado, con garage, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros. Jardín, independiente. Riaza. Segovia. Ra-
otros. San Roque, 4. (2) zón: La Casa del Fumador. Preciados, 5. 
VEAN ocasión única Despacho, comedor,' ^ 
alcoba, tresillo, recibimiento. Fuencarral, E X T E R I O R , miradores, 28 duros. Murillo, 
21. entresuelo. (18) i 5 (junto mercado Olavide), (2) 
ALCOBA matrimonio nueva y sala caoba E X T E R I O R confort, siete habitables. Mo-
vendo. Sagasta, 4. principal. (3) ya. 6 (plaza Callao). (2) 
POR retorno América, realizo mobiliario TIENDA con vivienda, 110 pesetas. Mar-
moderno, radio seis válvulas, toda onda. qués Monasterio, 6, cerca Recoletos. (3) 
Lope Rueda, 17, entresuelo bis derecha. HERMOSO piso, muy amplio, todos adelan-
(3) tos, pesetas 400. Velázquez, 69. (E) 
URGENTE, muebles antiguos, cerámica, CUARTO muy sano, ocho habitaciones. 25 
cuadros. Velázquez, 103. (3) duros. Escorial, 6. (18) 
A IMTI/^OCn A 1 v VERANEO Los Molinos. Hoteles, pisos 
1 lK¿\JC.LJ/\iJC.? j amueblados, de 3.000 a 650 pesetas, baño, 
termo. Razón: Almirante, 3. (16) 
PORCELANAS, miniaturas abanicos, bl-
bliotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) SE alquila piso amueblado, confortable. 
_ , , . . _„,,„,,„ D . . i muy céntrico, inmejorables condiciones. 
OH-IKTOS arte plata antigua Pedro Ló-, j ^ ^ . Teléf¿no ^ (7) 
pez. Pez. 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da 25. San Sebastián. (21) CASA modernísima, sana, amplia, confor-
( table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
A L Q U I L E R E S ' frente Parque Artillería. (3) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
PISOS garantizados. Listas, 2 pesetas. Pos- bitables. 38 duros. General Arrando, 16. 
tas, 23, entresuelo. (V) (3) 
TIENDAS, 70 pesetas, con vivienda. 150; ALQUILO hotel colonia Robledo Chávela., 
taller con Idem. 80; naves. 60. Embajado- Razón: Plaza Angel, 12, sastrería. (V) 
res. 104. (2) TIENDA, trastienda, sótano, 60; otra. 45.1 
AVENIDA Plaza Toro». 11. cuarto, todo Cedo lotecito terreno barato. Alcalá. 145. 
confort, (18) (A) 
LOMRIA 12. Espacioso exterior, bafio. pas. TIENDAS modernas con vivienda y sóta-
150. (18) nos. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T)j 
(JOYA, 80. Casa nueva. Cuartos todo con- BIARRITZ. alquilase m a g n i f i c a finca.' 
fort. (18) 41213. (T) 
ALQUILANSE pisos todo confort. General E X T E R I O R , cinco hermosas habitaciones. 
Arrando. 2L (T) baño, cocina, ascensor, teléfono. 32 du-
PISOS. Listas. 2 pesetas. Centro Alquile-1 ros- Alcántara. 32. (T), 
res. Principe. 1; Preciados. 10. PRECIOSO cuartito bajo, lujosamente 
c . v- . tr-i-i »v „,^„0„^„. .«ow/ . . ni amueblado. 250 pesetas. Alcántara, 32.1 
SAN SEBASTIAN, ofrecemos mejores pl- . . ¿^i-A- r ÍT)I 
sos, villas. Internacional. Bengoechea. 3. aerecna- M '̂ 
(Madrid Príncipe 1.) (5) ALQUILASE económicas habitaciones. Mi-„W„̂ T_ . ' . . NT,'. guel Moya, 6, primero derecha. (5) 
TIENDA, vivienda, alquilase barata. Nu- 61 „ • ti. 
fiez Balboa. 92, al lado Diego León. (T) E X T E R I O R , ocho amplias habitables, MP-
PISOS desalquilados, muchísimos, diaria- dio^a' c°nf°rt- A/*la' 61-
mente todos precios. Príncipe. 4. prlnci- PRECIOSO piso céntrico, dos ascensores, 
pait ' (3) escalera servicio. Paseo del Prado, 12. | 
ALQUILO pisos sin estrenar, entre hoteles. ' 
828 pesetas, casa esquina, calefacción ALQUILO cuarto exterior, casa nueva, as-
central, pocos vecinos. "Metro", tranvía, censor, calefacción, cuarto baño, gas, mi-
autobús. Padilla, 74. (2) rando Mediodía. Divino Pastor, 22. (16) I 
SE alquila hotel en colonia de Prensa y 
de Bellas Artes, con o sin muebles, todo 
confort. Señor Lutz. Paseo de Recole-
tos. 25. (T) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
FU ENTERRARIA, alquilo villa lujosamen-
te amueblada, situación inmejorable, 18-
20 camas, tres baños, hermoso Jardín, ga-
rage. Teléfono 51984. (T) 
CUARTO espacioso, exterior, calefacción 
central, baño, pas, ascensor, teléfono. 
Bravo Murillo, 25. (T> 
CUARTO ocho habitaciones grandes, con 
sol. todo confort, con, sin. Garage, Zur-
bano, 53. (T) 
TIENDAS para cafés, boticas, fruterías, 
bodegas, pastelerías; naves grandes para 
guardamuebles. 30928. (18) 
ESPACIOSO hotel Ciudad Lineal, frente es-
tudios Cea,' se alquila o vende. Razón: 
Arquitecto Guitart. Teléfono 58038. (T) 
MEJOR sitio Sierra alquilo hotel año, todo 
confort, seis camas, calefacción, garage, 
guarda, gran Jardín. Teléfono 18770. (T) 
CASTROURDIALES. Piso verano. Lagas-
ca. 13. 3 a 5. (.T) 
ALQUILO hoteles en Villalba. Adolfo Uro-
sa. Teléfono 88. (3) 
PISO. 190. Mediodía, gas, baño. Abascal, 15 
moderno. (3) 
LOCALES industriales, almacenes, 200 a 
600 pesetas. Irlanda, 15. Puente Toledo. 
(3) 
DEVA, Zarauz, deseo hotelito, piso, Jardín, 
9 camas. Madrid, Sagasta, 28. Hidalgo. 
49553. (6) 
MAGNIFICO piso, 550 pesetas. Matute, 11. 
(6) 
BI EN entresuelo, oficinas, clínica, particu-
lar, cincuenta duros. Barbieri, 3. (6) 
TOMARIA hotel Sierra, veraneo. Detalles:! 
Apartado 290. (T) 
HOTEL en Rascafría, todo confort, alquí-' 
lase. Mayo. General Arrando. 10. (3) 
CASA nueva. Porlier, esquina Hermosilla: 
cuartos calefacción, tiendas. (3) 
NAVE 400 metros, Jardín 700, para garage 
o almacén. Teléfono 23164. (3) 
GRATIFICARE proporcionándome pislto 
ático, hasta 80 pesetas. Escribid: Queve-
do. Ibiza. 17. (V) 
E L E G A N T E piso amueblado, espléndido 
jardín, alquílase Parque Metropolitano. 
Granja, 5. (2) 
BONITOS cuartos con baño. Olivar, 4, es. 
quina Magdalena. (7) 
ALQUILASE ático con terraza, todo con-
fort. Zurbarán, 15. (7) 
HOTEL Parque Metropolitano. Informa-
rán: Tudescos 9, primero. Señor Acebal-
de 10 a 12. Teléfono 24836. (T) 
CUARTO ocho grandes habitaciones, 250; 
calefacción, baño, gas. Hartzenbusch, 17! 
próximo Glorieta Bilbao. ' (g) 
CEDO medio piso, 200 pesetas. Barrio Sa-
lamanca. 13603. (ifi) 
EXTRANJERA alquila pisitos amueblados, 
200. Razón: Avenida Plaza Toros, 11. (V) 
E X T E R I O R . 7 grandes habitaciones, 125. 
Ronda Atocha, 37. (7) 
GRAN local, garage o Industria, 500 pese-
tas. Máiquez. esquina Ibiza. (8) 
CASA seria, alquila despacho, dormitorio, 
teléfono, junto "Eladio y Próculo". Ver-
gara, 9, principal (Opera). (5) 
TIENDA espaciosa para imprenta o alma-
cén. Mancebos, 3. (7) 
MIRAFLORES, alquilo hotel amueblado 
confort. Teléfono 58038. (T) 
KECAUCHUTADOS Badals por integrales; CURACIONES Drontas alivio inmediato, 
únicos garantizados, máximo resultado. venéreo. ^11^ M ^ r r l l £ ! . Mp^rmíS 
rrea, sexuales. Clínica especializad». 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Dieí-
una. tres-nueve. Provincias correspon 
dencla. (5) 
A U T O M O V I L E S 
jAUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los más baratos. Santa Fellcia-
I na. 10. Teléfono 36237. ' ('21) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envios pro-
vlnciaa. 
ENSEBAMOS conducir automóviles. 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2) 
iAM}! I L E K automóviles la.jo. ^ pesetas ho 
I ra. Viajes. 0.25 kilómetro; servicio per 
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfon' 
60006 j ̂  j 
AUTOMOVILES nuevos. Alquiler. 2 pese-
on9 ^0,r^- Serv1cio permanente. Torrljos. 
20. Teléfono 61261. (7) 
CARNET. Garantizo, conducir camiones, 
automóviles, motocicletas. Código, mecá-
nica. 100 pesetas. Marqués Zafra 18 (5) 
NEUMATICOS Goodyear. Seguridad abso-M&./HSSMS?1*̂  ™*?lln0. Distribución: 
Nuñez Balboa. 40. Madrid. Teléfono 57198 
(9) 
Al¿l1:ol' Vea nuevo8 modelos en Ata. Go ya. ¿4. (y) 
GRAIIAM Palge seis asientos se vendt-
barato. Teléfono 35538 (3, 
Gí(5ApGesEetlsd?mnh ienie' d0S ^mionetas iw pesetas. Embajadores, 104 (2) 
W*SfP. S.edAn• 1929- B,en equipado Pocos 
Safado 202S: C ^ ^ B Í i X 
AUTOMOVIL Avión Volsin, gran lulo (J.). 
TonsoT' n0<5a Prueba- vendo barato.' Al-
Zamgoza. Umer0 11 Principal ^ulerda 
VSií Fida1^,11^0-4' oPOrfecto estadO- R*-aio i-aaa. Teléfono 2tó92. (8) 
' ^ n ^ i e S a " ' Mar,,UéS V",a7¥i 
mingo. 12 teselas, cuesta Santo Do-
—.... .. v'Ji.̂ ma.̂ u, jugeiuu, iiiucov-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
C O M A D R O N A S 
Cubiertas, cámaras ocasión. Madrazo, 9. 
(18) 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla-
mento. General Pardiñas. 89. (5) MEDICO Loco. Trasladóse paseo Extrema-
ACADE.V.A automovilista La Hispano. Co- dura• 48- Consuita, 25 pesetas í2> 
í ^ n l ^ T 0 c an,ericanos- nuevos. S*n- ALVAREZ Gutiérrez. Consulta 'vías urina-
ta Engracia, 6. (2) ¡ rías, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos ' siete-nueve. (18) 
SÍ!SHLo40«-kÍ,Ói,met^0: .'íí1 CíÓfer' 2 EN FKK>IKnADES sexuales y genitourlna-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) ñas. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
COCHE europeo, conducción. Altamirano,' Tres-seis. (5) 
21, garage. (16)' RAYOS X. Reconocimiento, cinco peseta*. 
ABONO para verano, se ofrece coche mo- Enfermedades estómago, hígado, intestl-
derno, precio módico. Razón: Teléfono 
36984. 
¡Un pinchazo! ¡Qué contrariedad! Manos 
sucias, "Toalla Purmaan" las limpiará 
en el acto. Venta: Accesorios Alvalat 
Caballero Gracia, 7. (18)' MERCEDES Garrido. Asistencia embaraza* 
PARTICULAR. Paige siete plazas bien Pensión consultas. Santa Isabel. Ij 
calzado prueba. Garage Simarro. Jor^ 
Juan, 38. z^. EMBARAZADAS. Consulta médica gratul-'T™0 SV^T^S inducción interior, f ^ T ^ * P ^ n ^ -e110- ¡J 1 500 pesetas. Istúriz, 6. f«\ ^ « T O S . Estefanía Raso, asistencia em* 
FURGONETA 10 caballos. Citroen barati- NA îCISA '̂r160011 H01'04' *' ^ 
simo. Garape España. n i "^K.C,>,A- Consultas profesionales nospe-
ARDITA. Balilla, Standard. Opel GaraU . í ? ! embarazada*. Conde Duque. 44. (2) 
Empana. (%: rA¿ Iscar. consulta, hospedaje, médico es-
f u n v a i vtt T~\ J -."» Pecialista. Glorieta Bilbao 7 (8) ( HKTSLEB, Dodge. Buick, Nash 5 v 7 o'a i-imi 1 , o.ioao. 1. zas. Garage España. s" o y t p a 1 RQP ESORA partos, consulta reservad» 
viiRfnv-ir-r * ^ * , embarazadas. Médico esoeclallsta. Alca-
1URGONETA Ford, ruedas superconfort. I l&. 157. principal especialista. * {5) 
ultima matrícula. Garage Esoaña m PKni.'k'crkD« .* 
PLYMOIJTH n Puof^ ^sPana. (3) r«5>*KSORA partos. Consulta, hospedaje 
™V í 33, cuatro puertas, baratísi- embarazadas. Médico esoecíállsta. Car* 
mo La casa más surtida y acreditada en men. 33. Teléfono 26871 (2) 
coches de ocasión. Garage España, ^a- ASISTENCIA partos, consulta, hospeda. 
^ les. Felipe V. 4 (Opera). (S) 
PARA viajes carretera, automóviles nue-1 
vos. siete plazas Chófer, radio, 40 cén- T O M P R A S 
timos kilómetro. Equipajes gratis. Drope-' C U M l ' K A O 
no ?02rl^nOS• DiVÍn0 Pa3t0r' ^ Telé(fv0)- A];"A''\*' « a S f Ü ^ Monte. Paga m/U 
(V) que nadie Granda, Espoz y Mina 3, en-
B A L N E A R l O í J PA ÎTICUI AR ' T 
„ . . <J. .'Z111' compro muebles, ropas. oD-
BALNEARIO de Boñar (León). Aguas DI fto«?- w.1'*03! «Equinas, libros. Teléfono 
carbonatado . sódico . cálclcaa . nltrog©.1 7l2fi7- Mleuel. (3) 
w^kw1^3 máS n,troSenadas de E s p a ñ a . . ^ Casa ürgaz compra y vende alhajas. 
Muy eficaces para todas las afecciones! oro. Plata y platino, con precios como 
ina otra. Ciudad Rodrigo. 13. Telé-
d
oro, 
el aparato respiratorio. Artritismo vi ningui... 
convalecencias gripales. Clima seco 1 UOO fono 11625. 
í?,^0» U 1 ^ ' temporada oficial: 30 de MOTORES m 
lunlo a 30 de septiembre. (X) 
(3) 
C A F E b 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana. 12 
(11) 
C A L Z A D O S 
ZírAi9?? ^«canso: señora. 9.75; caballe-ro. 12,50. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O N S U L T A S 
B H ¡ r t £ ^ ^0Ct0r especializado. . i 
fortaleza, 61. Contesto provincias. (2)1 lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. 
laqulnarla. talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. 120) 
ALHAJAS, papeletas Monto. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. i " ' 
TRAJES caballero, gabanes, muebles. oí-
Jetos, pisos enteros, porcelanas cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, P** 
go Inmejorablemente. Teléfono 5277tt. 
Adolfo. <3) 
PORCKLANAS, miniaturas, abanico*, ol-
bllotecas. Vindel. Plaza Cortes, 10 
PARDIÑAS, 17. Paga Insuperablemente pi-
sos, antigüedades buhardillas; vamos 
rápido. 52816. w 
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A|,HA.IAS . objetos papeleta, aei Mont . 
AtnW>™* d« *;0«". • •cr lb l r . aparato, d*, 
radio. La Casa que mAs pRKaH ¿* °8.,de 
i Compra-Venta J^a- ^agasta, 
l i t l 
¿OülfHO muebicR. araflaa. obieto» M« 
C,dio Recoletos. 4. Teléfono mS ^ 
rOM'l 'KAMOS materiales v anqra.^ 
^ I d O . : no importa est/n r K ^ radl0 
Sleí. Esco.ura. p r i n c i p a l ^ e r e o í r ? ^ 
PAOO bien muebles, l ibro, , t ra le , 
objetos, m á q u i n a a escribir aDar«tn Pas' 
Si0J Teléfono 74183. Puente. P al0S ™¡ 
« 0 vondH nadH sin avisarme. Comorn i ^ i 
^^.^e antiKÜedadea, piSOÍt e ^ ^ ' ^da 
,ata condecoraciones, l i b r o " m ^ . n . 0 
er, escribir, «Ifombras, , a p K ,l,i"a;-
.ondas, só tanos , buh.rdlMas L , ^ ! 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
• ' J e r o m í i r . la g ran revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves P"?"* 
pleta de Avenfuras del Gato F é l i x , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
Teléfono 73637. 
18! 
^ r t a s ^ c a H e de, Pr.nc.Je 
„ íHI .KS. alhajas, oro, papeletas MoníV 
ropa»: Paso «>' valor. Esph-ltu Sanio ^ 
^ 'mpra, venta. Teléfono 1780¿ ^ 
UBO. 5.85 gramo. Papamoa todo au v a l d 
alhtjas. plata, platino, dentaduras P i n -
M?y0r , i^7 SqU,na C,l,flH,J ^ d r l f f o ) T ¿ , nno 15657. • '• J^j 
COMFH" gavillas-fresno para, verdeguera 
r í t ama roble. Arenal, 23, por ter ía . Ma! 
drid. {3) 
TK0O bien muebles, libros, trajes, ropas 
objetos, m á q u i n a s escribir. Teléfono 741:Í;I 
(7) 
( ( ) M P K A U I . \ a particular Underwood 5 
ps-os escritos. Noviciado. 20. Merce r í a ' 
(3j 
yyiqVE'A áe Velasen dentista ameriea 
nj . San Bernardo, 16. j j j i 
C tHBEA, dentista. Alcalá, 22. Teléfon. 
11536. (21. 
DJtNT'STA Cr is tóbal . Atocha, :« Teléfonr 
ENSEÑANZAS 
gK dan clases particulares de bachillerato 
; íleo, 69, segundo C. (3) 
M i rESOK f rancés nativo, diplomado, pro-
íesor importante colegio católico, ense-
ñanza r áp ida . P r e p a r a c i ó n exámenes , 
económico. Peligros, 12, principal. (V) 
PROFESOR a l e m á n (académico) , a l emán , 
francés, inglés, mucha experiencia, bus-
ca colocación en escuela o como profesor 
particular. Diripirse por escrito al n ú m e -
ro Í.396. Apartado Correos 99. Oviedo. (9J 
ftAt.'EKDOTK, universitario, bachillerato, 
griego, f rancés , m a t e m á t i c a s . Veneras ¿ 
pilcado. (A) 
P R TOS agr íco las Academia Hurtado-
Ruídavcts. Cardenal Cisneros, 62, princi-
pal. Teléfono 49597. (3) 
PROFESOR a l e m á n , clases en Santander, 
J io, septiembre. Onnenborg. Vir ia to , 66! 
drid. (V) 
TAQUIGRAFIA, mecanogra f í a , contabili-
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r togra f í a . 
A ocha, 37. (lg) 
ACADEMIA Domínguez . Cultura general, 
taquigraf ía , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
varez Castro, 16. (2) 
I V i K E S O en Universidades y bachillerato. 
Repasos. Valverde, 35, primero izquierda. 
Pensionado. (9) 
ACADKMIA r.ilbao. Cursos verano. Ingre-
so Universidad, bachillerato, comercio, 
clancias, griego, la t ín , mecanogra f í a (al 
3/3 
OCASION. Grupo e learúgcno 35 amperes 
25-40 vatios sin usar. Toledo, 4-, B W U J * 
cldad. 
OCASION. Máquina eléctrica 
liambres. sin usar. Atocha, 96. Elect i lc i . 
dad. 
o r K H I I í O . Vendo madera barata, puertas, 
barandilla, escalera. Mesonero Romanos 
22. 
D K K R I B O casa Alcalá 35. Urgentemente 
vendemos materiales, cualquier precio. 
Tabla entarimar, calefacciones, puertas, 
ventanas, baños, etc. 
(3) 
¡¡El tesoro!! Claro. Con este peso no —Como si jugara a la rana, 
pudo flotar el galeón: todo se expl 
—Otro tejo, ¿para quién? —Hucha último modelo 
Mea. 
HKCICl RA de traje, 40 pesetas; vuelta, 25; 
V I S I T E l ib re r ía ocas ión . Compramos. E l 
Estudiante. Pozas, 2. Te 'é fono 13975. (5) 
M A D E R A S 
A I ) I M A N Pie ra. Sucursal tercera, Bravo 
Muríl lo. 54, esquina a Cr i s tóba l Bordlu. 
(3) 
MAQUINAS I 
C X D E R W O O l ) . Continental Royal. Re- Ofertas 
míng ton . Mercedes, s u m a d o r a s Bu- | 
rroughs, Sundstrand, Dalton, B a r r e t E S T O S anuncios, Agencia Reyes. Precia, 
calculadoras M i r a Walther. Mercedes- dos, 27 (plaza Callao). Grandes descuen-
E u k í l d : facturadoras. contabilidad. Nue- tos. 21333. (18) 
vas y recons t rucc ión . Master Grade ca-j ^ P R E N D A radio, cons t rucc ión , reparado-
rantizada. Accesorios. Consulteno.s pre- neR p r á c t i c a s en nuestros laboratorios, 
cios. Contado, piazos. alquilar, Impor ta- ' Ins t i tu to -Radioco" Escosura, 20. Ma-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo- . . . • 
so. 9. (3) ari*- Ki) 
I NECESITAMOS representantes. Sueldo. 
Muestrario gratui to. "Comercial". Casa-
S A S T R E R I A S S E ^ O B I T A a c o m p a ñ a r í a niños veraneo, o 
M. » ^ | a ^ M de modiatíl M a l a s a ñ a . 20, primero iz-
quierda. (V) 
OI 'RKCKSK doncella, buena presencia, Te-
léfono 23403. (3) 
" " " W M u i i i i n i i i i i i i i i i i i i i m i i i m i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
Í,5SÍ>SJ^SI-Í! íir,ca^ 0rdpncs firma- PENSION confor tab i l í s ima 
das por el propietario. Comisión del ven-
dedor al realizar; nada diferencias. Re. 
lación rec íproca con todo corredor legal-
con intrusos, nada. J. Bara l l á , del Cole-
gio de Madrid . Principe Vcrgara. 77 De 
cuatro a siete. (2) 
C O M l ' R A V K N T A . permuta, admin i s t r ac ión 
nncas, p r é s t a m o s Banco Hipotecario. Er-
nesto Hidalgo. Torr í jos , 3. (3) 
VENDO granja av ícola próxima, Madr id ; 
conejeras, 1.800 árboles frutales, casa to-
do confort, j a rd ín , huerta,- agua abun-
dante, barata. Urge. Apartado 9007. (2) 
VENDO terreno 5 fanegas, próximo asilo 
Paloma; agua, luz, t r a n v í a . Teléfono 
42719. (3, 
SOLAR 60.000 pies, facilidades, próxima 
Plaza Toros nueva. Escr ib id : 4289 "Alas" 
Alcalá , 12. (3) 
OCASION, vendo mitad su valor hermosa 
linca, junto Pardo. Feijóo, S. entresuelo 
izquierda. (V) 
habi tac íoncF 
f resquís imas , comida excelente, baños , 
teléfono, desde 7,50. Hi l a r ión Eslava, 6. 
Casa Las Flores. (5) 
M O N T E M A R . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
MONCLOA. Part icular , regias habitaciones, 
buena comida, vent i lac ión , baño, aseen-' 
sor, t r anv í a , autobuses, económico. Es-
table, precio especial. Teléfono 46094. (5) 
JUSTO. Jardines, 21. Comidas, 1,50, cuatro 
platos abundantes, (3) 
H A B I T A C I O N confort estable, económica. 
Acuerdo, 29, principal D . IR) 
M O T K I . Niza. Pens ión completa, ocho pe-
setas. Dato, 8. (10) 
PENSION V izca ína . Confort, abonos, cu-
biertos. Plaza Santa B á r b a r a , 4. (V) 
PKNSION Gredola. antes Credos. Ponte-
jos, 2, tercero, Pens ión económica. (23) 
PENSION Rodr íguez , gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión desde 10 pe-
Cl 'ESTA Perdices. Finquita 250.000 pies. -"elas: habitaciones desde 5. Avenida de 
casita, huerta, j a rd ín , frutales. R a z ó n : Peña lver , 14 y 16 (T» 
S a n m a r t í n . Sol. 6. (V) I D E A I , pensión, confortable, cént r ica , eco-
COMPRO contado solar Argüel les . Valí 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125. 300. 400. 
500 pesetas. P í d a n o s catálogft gratis 
También alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol. 6. (9) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
hermoso. Barato. Medina, Teléfono 20221. 
2 a 4. (V) 
VENDO baratos, permuto hoteles, casa. 
nómiea . desde 5. Montera. 44. segundo! m á q u i n a s de escribir calculadoras Otto 
derecha iiR) Herzog. A n d r é s Mellado, 32 Telefono 
35643. ) (T) 
M A Q U I N A S escribir, alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
CASA part icular cede hab i tac ión , gran con-
fort . Espartinas, 8, primero. (A) 
hermosa granja, solares, t r a n v í a puerta. ( G R A T U I T A M E N T E recomendamos buenl-
H e r n á n Cortés , 7. Garc í a . (18) «imas pensiones, habitaciones p a r t í c u l a - : . , 
res. Pr ínc ipe . 4, principal. (3, l t N D E R U OOD. como nuevas, ooO pesetas. 
F O T O G R A F O S U ^ Í - M ' ^ K 
Arr ie ta , 9. (5) 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje, 45 
pesetas; vuelvo, reformo trajes. Almagro, OFRECESE t a q u i m e c a n ó g r a f a , pocas pre 
12. (T) tensiones. Escr ib id : C. J. Carretas, 3. 
I Continental. (3) 
1 K A D A J Ü j VIUDA médico aceptarla cargo honorable 
balneario, caja, a n á l o g o ; g ra t i f i ca ré . Ro-
sa. Montera, 15, anuncios. (16) 
OFRECFJSE buena doncella. La Milagrosa. 
57269. (23) 
M A D R E , hija, ofrécense por te r í a , servir, 
cosa a n á l o g a . Santa Engracia, 23. Luisa 
Prieto, (8) 
S E Ñ O R I T A distinguida, 14 años P a r í s , en-
seña r í a , cuidarla n iños . B r e t ó n Herreros. 
9, cuarto 5. (8) 
I N S T I T U T R I Z alemana, f rancés , inglés, 
español (Madrid, provincias). Casto Pía 
sencia, 8, principal derecha. (5) 
OFRECESE señori ta española para. Sierra, 
a c o m p a ñ a r señoras , n i ñ a s . Eduardo Da-
to. 25. (5) 
SEÑORA, s i tuac ión a n g u s t i o s í s i m a , cari-
dad. Santa Isabel, 47, primero 4. (T) 
T I N T A S 
nova, 42. Barcelona. (T) 
RETRATOS a r t í s t i cos primera comunión. I no 56448. 
ES confort, Retiro 
DESTINOS, 5.000 para licenciados Ejérci -
to. Res t ab l écese Junta Calificadora. A l -
guaciles Juzgados ins t rucc ión , porteros 
ministerios, carteros urbanos, repartido-
res, capataces, subalternos. Guardia ci-
v i l . Carabineros. "La Patria", diario na-
cional, remite relaciones de vacantes. 
Suscripciones, seis pesetas tr imestre. Re-
dacc ión : Santa Engracia, 24. (5) 
SE necesita representante comisión o suel-
do, para a lmacén de carbones. General 
C a s t a ñ o s . 15. (V) M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
( ~ : ( M A Q U I N A S coser Singer. ocasión, garan- PAIÍA asunto rendimiento, necesito socio 
A L F A . Pedirlas en pape le r ía ; 
gráf icas y usos corrientes. 
para estilo-
(T) 
bodas, niños, ampliaciones. Roca. T e - | E N familia, hab i t ac ión fresca, junto "Me 
l u á n . 20. (2) tro". Goya, 75, bajo izquierda. (T) 
V I S I T E la ga le r ía "Foto-Alda" y s e r á cllen- CERCA Gran Via , alquilo hermosa habí -
te. constante. Niños, bodas, ampliaciones, tacíón, dos amigos con, sin, en famil ia , 
p intura y escultura; siempre "Aída" . ! San Onofre, 8, segundo. (18) 
Puerta del Sol, 9 (esquina Arenal) . (2) I D E A L para verano. Pens ión Selecta. A i . 
s-.* r • n a ^ & &«< Ti-.n« r>« tos H i p ó d r o m o ; fresco, aire, j a rd ín som-
G U A R D A M U E B L E S breado. Serrano, 115, cerca Castellana. 
T r a n v í a 3 puerta. (T) 
M U E B L E S , cinco p « M t n s : r e g i d a gratts. PKNSION Selecta. Fresco, aire, espacioso 
Paseo Marques ZaWa, 18. (5)i j a r d í n sombreado, cocina excelente. Se-
K ñ l O ^ r t^q'íílgnífVá,"^liluira'""rufincíu ^ O P A B P A M P B B t i E S . 4 pesetas mes. Cues-i rrano, 115, cerca Castellana. T r a n v í a 8 
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones:! a l g ú n capital. Hermosil la . 127. (5) 
Casa. Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. I M P O R T A N T E fáb r i ca en marcha solicita 
(22) comanditario para ampl iac ión negocio, i 
H K R R K R A (Gui l lermo) . Plaza Canalejas, 6. | Señor Rozas. Santa Catalina, n ú m e r o 8. 
Underwood, R é m i n g t o n , por t á t i l e s . Pre-I (V) 
cíos increíbles . 
MODISTAS 
(3) | COLOCACIONES todas clases, pagando 
después Corredera Baja, 7, entresuelo; 
tardes. (5) 
rral, 119, segundo. (2) 
ACADEMIA E s p a ñ a . Reconocida prepara, 
ción competente, cul tura general, taqui-
mecanografia, contabilidad; amplia orga-
nización estudios bachillerato, derecho. 
Profesorado ayudante Universidad. Abier-
ta matricula. Montera, 36. (T) 
ASIGNATURAS leyes por estudiante últi-
mo año . Teléfono 44846. Garc ía . (V) 
INGLES. Profesor Wolseley, Castel ló, 37. 
Especializado en la e n s e ñ a n z a ráp ida , fa-. 
cu i tándose estudios, adqu i r i éndose pron- RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
lamente importantes y p rác t i cos conocí- ' Hipotecario. Hortaleza 80. (16) 
mlentos del Inglés. (4) HIPOTECO casas Madrid . Compro, vendo, 
Ü I U E C E S E profesora francesa, catól ica . ! permuto casas, hoteles, solares, r ú s t i ca s . 
ta Santo Domingo. 12. (5) I puerta. (T) 
G U A R D A M l ' E B L E S Madrid, asegurado a lCASA particular, desde 6,50; ascensor, ba-
todo riesgo. Dispone de grandes salones 
y precios sumamente económicos. Cadar-
. so, 16. (T) 
H I P O T E C A S 
H I I ' O T K C O casas, solares y hoteles Ma-
drid. Cualquier cantidad realizo en el 
acto. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21 
(Gran Via ) , Madrid . Teléfono 27990. <3) 
lecciones, a c o m p a ñ a r veraneo. Bardot. 
Raimundo F e r n á n d e z Villaverde, 13. (7) 
COBREOS, Te légrafos , Policía. M a r í n 
• Amat Claudio Coello, 65. (3) 
L E C C I O N E S Taqu ig ra f í a especiales para 
señoritas. Garc ía Bote, t aqu íg ra fo d?A 
Congreso. (24) 
DOCTOR Gálvez . P r e p a r a c i ó n para el es-
tudio de la Química (para aprender for-
mulac ión) , cinco cincuenta. Venta en l i -
brerías. (T) 
I N G L E S . Miss Mobbs, licenciada Univer-
sidad Londres, profesora diplomada expe-
rimentada institutos de Inglaterra . Pi 
Margall, 9. (T) 
N E C E S I T O profesor ingreso Universidad, 
rama Ciencias, p r e p a r a c i ó n julio-sep-
tiembre. Honorarios módicos, sólo por es-
crito. A g u s t í n F e r n á n d e z . Hernani, 30. 
(3) 
B A C H I L L E R A T O y Escuelas Normales. 
Clases por profesorado titulado y compe-
tente, para ingresos y asignaturas. A l -
calá, 33, segundo 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. Telé-
fono 23071. ( U ) 
V E N D O urgente, hipoteca 60.000 pesetas, 
sobre magnifico campo. Sin intermedia-
rlos. Teléfono 53552. (T) 
A N T E S marchar veraneo colocar ía 200.000 
primera, segunda, in t e ré s módico. Velar-
de, 13. Señor Olga. Seis a ocho. (27) | condiciones: Rex. 726. Pi Margal l , 7. (4) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n económica , indepen 
ño. Atocha, 63, segundo izquierda. Nada 
por te r í a . Preguntad señor F e r n á n d e z . Te-
léfono 20454. (T) 
OPOSITORES, hospedados. Pens ión Mon-
t a ñ a ; completa, 5; cama, 1,50. Paz, 23 
(junto Sol). (18) 
IIUIJMOSO gabinete, alcoba, familia dis-
tinguida, todo confort Teléfono 32039. (2) 
SE5íORA viuda cede hab i t ac ión a caballe-
ro o seño r i t a formal . Teléfono 16744, ba-
r r io Salamanca. (3) 
M A T R I M O N I O desea pensión todo confor;, 
casa moderna, 400 pesetas mes. 4323. 
"Alas", Alcalá , 12. (3) 
KM P LE A D A desea hab i tac ión , derecho co-
cina, alrededores Santa B á r b a r a . Escri-
b i d : D E B A T E , 52591. (T) 
DOS estables desean urgentemente pensión 
M A R I E . A l t a costura; vestidos, abrigos 
admite géne ros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
R O L L A N D , modista. Hechuras desde 20 pe-
setas. Almirante, 7 Teléfono 26917. (T) 
ROSITA Moreno, modista s e ñ o r a s ; hechu-
ras. 15-20 pesetas; niños. 5. Cervantes 10. 
principal derecha. Teléfono 19347. (V) 
MODISTA. Vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M A G N I F I C A modista. Confección esmera-
disima ; vestidos para playa desde 12 pe-
setas. Montera, 47, segundo izquierda. Te-
léfono 14977. (A) 
N A C H A . A l t a costura. Lar ra , 6. Líquida 
hasta 15 de ju l io todos sus modelos de 
primavera y verano desde 50 pesetas 
Teléfono 46341. 
SEGUROS. Gestores a m p l i a r á n intensamen-
te producción trabajando t a m b i é n moder-
no contrato técnico (contrase'guro). Apar-
tado 3014, Madrid . (3) 
N E C E S I T A N SE Madrid , provincias, pue-
blos importantes, s e ñ o r i t a s activas pro 
T R A S P A S O S 
TRASPASO barato gran local mucho fon-
do, sitio comercial pr imer orden, mucho 
t r áns i to , con facilidades pago. R a z ó n : 
Toledo. 43, por te r ía . (7) 
F'RUTERTA. c a c h a r r e r í a , vivienda, mucha 
venta. Callejón Preciados. 4. (3) 
TRASPASASE colegio ac r ed i t ad í s imo . Es-
cr iban: Señor Parrugi Al fa , Montera, 32. 
(V) 
TRASPASO urgente, por marcha ráp ida , 
pequeña pensión, todo confort, sitio in-
mejorable, b a r a t í s i m a ; facilidades. Hor-
taleza, 3, primero izquierda. Teléfono 
13751. (4) 
paguen "Oremos", publ icación semanal, TRASPASO c a c h a r r e r í a por ausencia, am-
misa cada domingo. Buena re t r ibuc ión . , plio local Tra tar directamente. Montera 
Apartado 8030, Madr id . (T ; s. anuncios. (18) 
B ? ^ ? ? í N ™ í T ? ñ f ° ! í 5 - _ 8 l ~ 5 f l i f f f . f j ? ' ! T I E N D A estupenda, cualquier industria, 
facilidades pago. R a z ó n : Bravo Muríllo, 
230. Vinos. Tardes. (8) 
V A R I O S 
MODISTA prepara vestidos de calle, proba-
dos, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos de 
noche. Huertas, 12. (2) 
calidades venta, a r t í cu los gran consumo. 
Comisión, t re inta por ciento. Centro Pro-
ducciones Agr íco las . L a Palma (Huelva) . 
(T) 
PRECISA buena criada, sepa cocina y to-
do. Inú t i l presentarse sin informes. Bra-
vo Muríl lo. 25. entresuelo 3. (T) 
(V) NECESITANSE cocinera, y doncella, con 
informes. Alarcón , 12, segundo derecha 
(6) 
M U C H A C H A para todo, sepa cocina. Bar-
quillo 36, principal izquiérda 
fort. proximidades Gran 
H U E S P E D E S diente, cerca Congreso. Zorr i l la , 8. (3) 
PENSION Domingo Aguas corrientes, des ^ ^ ^ S t l 1 ! ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ : 
de siete pesetas. Mayor, 9, (20> 
PENSION confort, casa moderna. Goya 75. "Metro" Goya. (T) 
F A M I L I A R M E N T E . 5.25 a 6.75. Incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 39, 
primero izquierda. (18) 
PENSION natur is ta ; exquisitas comidas 
vegetarianas, sueltas. Teléfono 19498 (3) 
PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des 
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal . 
(16) 
terior. Vallehermoso, 21. entresuelo cen 
tro derecha. (3) 
P E N S I O N W o r k . L a mejor instalada, ja 
m á s económica . Rodr íguez San Pedro, 61. 
entresuelo derecha; esquina Gaztambi-
de. (3) 
M A T R I M O N I O o dos amigos, con o sin, to-; 
do confort F e r n á n d e z Ríos , 27, primero. 
(3) 
90, 
B U E N A modista, económica , a domicilio. 
Mayor, 16, p o r t e r í a . (A) NECESITASE t a q u i m e c a n ó g r a f a , de unos 
, , „ „ . . , „ . _ , r. Aaa i 17 a 20 años, para oficina. D i r í j a n s e : 
MODISTA corta, prepara, dos pruebas, des- Anartado de rorreo^ S7fi f ) de 7 pesetas. Atocha. 37 y 41. (V) I APartado Correos 876. U) 
completa, habitaciones individuales, con- ' u~„t*„ c„e D O N C E L L A para cuidar dos niños , con 
Via Escribid MODISTA francesa l iquida sus modelos de u r_ T ^ A4! 
temporada, precios económicos . Fuenca-
r ra l , 137. Teléfono 48266. (18) 
A, Rilova, de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (18) 
B U E N A modista domicilio, santanderina, 
económica . Teléfono 12520. (18) M O T O C I C L E T A S 
P A R T I C U L A R vendo motocicleta Tr iumph . 
Postigo San Mar t í n , 2 (Convento). (V) 
M U E B L E S 
buenos informes. Jorge Juan, 
centro. Señores de Pombo. 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias Teléfono 60458. 
(T) 
OBRAS albaftilería, Vilaseca Teléfono 
46793. (T) 
(T;) 1 CON el mayor apetito c o m e r á usted si be-
be vino virgen de uva Pedro Ximénez . 
Env ío desde 16 li tros. Francisco Chacón 
Chacón. Puente Genll. (6) 
á t ico 
(V) 
SE vende comedor. Arango, 3, princlpah 
U R G E N T E modern í s imo comedor; no tra-
peros. Lope Rueda, 28. 
P A R T I C U L A R vende armario nogal, cua-
tro puertas; mesa dorada, lunas tres 
cuerpos, alcoba coaba. Peña lve r , 18, se-
gundo izquierda. M a ñ a n a , diez a dos. (T) 
PIANOS Ronisch. Pleyel, Gaveau, Erard , 
como nuevos, de verdadera ocas ión. B uen-
carral, 43. Hazen. 
POR marcha, toda la casa, buenos muebles. 
Puebla. 16, primero. (2) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográf icas , escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. 
(3) 
PERSIANAS, 1,50 metro colocado; l impie-
za alfombras, tapices b a r a t í s i m o s , m á s . 
Santa Engracia, 61. Teléfono 40976. (5) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! Hortaleza, 76, 
esquina G r a v í n a . Teléfono 14224. (18) 
COLINES ú l t imos modelos. Bechsteln. Ko-
nisch, G a v e a u , Howard . E x p o s i c i ó n : 
Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
PERSIANAS, 1.50. Limpieza alfombras ba-
rata. Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
RADIOS Premier. Neveras e léc t r icas , pre-
cios b a r a t í s i m o s . Reparaciones radio por 
técnico especializado. Sena. San Bernar-
do, 120. (6) 
M A Q U I N A S coser arregla inmejorablemen-
t3 mecán ico especialista a l e m á n , econó-
mico. Rio, 18. Teléfono 25154. (18) 
T I N T O fino, añejos , dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
PERROS mastines serranos puros de guar-
der ía . Cachorros y adultos, con 80-82-84 
cen t íme t ros alzada. Car iñosos para casa, 
bravos e imponentes para e x t r a ñ o s . Cons-
t i tuyen hoy una gran defensa y t ranqui -
lidad para casas campo, familias, comer-
cios, f ábr icas . Ca tá logo gratis . Casa Oroz-
co, Cuchi l ler ía , 44, V i to r i a . ( T ) 
P E R S I A N A S b a r a t í s i m a s . Casa M a r t í n e z . 
Limpieza, conservac ión de alfombras, ta-
pices, cortinas, esteras, Fernando V I , 11. 
( V ) 
VENDESE oratorio con ornamentos, obje-
tos necesarios culto y cuadros asuntos 
religiosos. I n f o r m a r á n : Luchana, 33, eba-
nista. ( T ) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torr i jos , 2. (23) 
P A R T I C U L A R , ausentarse, toda clase mue-
bles magníficos, piano, tresillo, b a r a t í s i -
mos. Alcalá , 136. Siete-nueve. (3) 
S E Ñ O R A u r g e n t í s i m o deja piso, vendo to-
dos sus muebles. Vil lanueva, 5. (3> 
P I A N O francés , seminuevo, muy barato, 
vende part icular . N a r v á e z , 58, bajo 5. (3) 
GRANDES subastas diarias, infinidad ob-
jetos, tejidos, seder ías , pe r fumer í a , bisu-
ter ía , zapatos desde peseta, todo al me-
jor postor. Trus t Remate. Barquil lo. 4. 
( V ) 
P A R T I C U L A R , muebles; de 2 a 6. Manuel 
Cortina. 18. (V) 
OCASION, véndese moderno dormitor io . 
General 'Porlier, 16, tercero B. (3) 
CASA calle cén t r i ca , comercial; inút i l i n -
termediarios. Carretas, 3, continental. Pa-
lacios. ( T ) 
BONITO despacho, gabinete, espejo marco 
tallado, vajillas, muchos objetos. Rubio. 
San Mateo, 8, primero centro. (18) 
T E S T A M E N T A R I A . Se vende Buick. A l -
magro, 46. ( T ) 
N E V E R A familiar , e léc t r ica , seminueva, 
vendo barata. Rafael Gómez. Fuencarra!, 
129. <9l 
VENDO mesas bar, pie madera, tapa m á r -
mol. Paseo Recoletos, 12, bar. (T ) 
V E N D E S E foxterrier un año , cachorros 
b a r a t í s i m o s . General P a r d i ñ a s , 31. (9) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
n i l l a Angeles, 8. (18) 
R E P R E S E N T A N T E S en provincias para 
nuevo modelo molinos de piensos urgen. 
Cartas, Pi Margal l , 9, pr incipal 28. (18) 
VENDEDORES p rác t i cos g a n a r á n 25 pese- M U D A N Z A S con camioneta desde 15 pese 
V E R A N E O 
I O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de I N M E D I A T O a Ondarreta alquilo hermosa 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madr id . (23) j vi l la , s i tuación espléndida , todos serví-
EL Maño . Mudanzas", transportes, Madrid ! cios. huerta, j a rd ín , garage, etc. Viuda 
provincias, económico. 54135. (5), de Romeo. Teléfono 13570, San S e b a s t i á n , 
y en Madrid, te léfono 16838. (3) S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. Pr inci-
pe, 22, fábr ica Especialidad encargos 
(3»| 
A C U C H I L L A D O y encerado. 
Te lé fonos : 36881, 45524. 
V E R A N E O económico san í s imo . Ciudad 
ESPECIFICOS 
E N F E R M O S e s t ó m a g o . Probad "Gastrlll-
na", porque es medicac ión que combate 
la causa de vuestra enfermedad. Farma-
cias. (3) 
t E R S O N A S que padecen vér t igos , mareos, 
pesadez o tienen artcrioesclerosis, tomen 
Jodasa Bellot, que fluidifica la sangre, 
purif icándola, evitando congestiones. Far-
macias. (22) 
F I L A T E L I A 
V E N D E M O S 8 á l b u m e s sellos, impecables. 




COMPRO hotel, solar, Francos Rodr íguez . 
Dehesa V i l l a ; vendo hotel Ciudad Lineal, 
gran ocasión, 44.000 pies, todas comodi-
dades, confort. Precio ganga, 80.000 pe-
setas. Vale 200.000. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. Teléfono 
27990 U) 
COMPRO casas, solares y hoteles Madrid. 
T a m b i é n r ú s t i c a s . Especializado permu-
tas. Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21, 
Madr id . Siete, nueve. Teléfono 27990. (2) 
T I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, comprn 
o venta, alquiler vil las, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
, más importante y acreditada. Alcalá. 6( 
(lin(lando Palacio Comunicaciones). (3) 
C U E S T A Perdices vendo parcelas con aRua. 
I n f o r m a r á n - Teléfono 57230. (3) 
M A R T I N E Z ofrécese reparac ión , conserva-
ción edificios, a lbañ i le r ía . Trafalgar, 27. 
Teléfono 33222. (16) 
CASAS c é n t r i c a s vendo, 7 por 100 libre. Te-
léfono 11353. 
COMPRO hipotecas vencidas. Señor Vega. 
Apartad* 3078. t1^) 
COMPRO solar, contado. No extrarradio 
Apartado 471. W 
H O T E I Vi l la Iba. Es t ac ión , lado carret era, 
a lquí lase, vende o permuta por casa Ma-
drid, abonando diferencia. R a z ó n : Estu-
dios, 3, muebles. tT> 
VENDEStf o a lqu í lase casa hotel, hermoso 
jardín , huerto, 60 k i lómet ros Madrid. Pez, 
19, entresuelo izquierda. 
CERCED1LLA, hotelito sin estrenar, poca 
familia, precio reducido, facilidades pago. 
El Pilar. Al to Lacuerda. (3) 
VKNDo parcela 6.000 pies. Ciudad Lineal. 
Calle Arturo Soria. Plazos. 17496. (V) 
• E N D O directamente comprador solar con 
casita frente "Metro". Bravo Muríllo. 156. 
P^azón: Teléfono 33961. (T) 
V E N D E S E casa 145.000, desembolso 45.000. 
Razón: Señor Faus, Carmen, 6. (V) 
H O T E L capacidad, conlor l . vendo carato 
le léfonos 50463, 53206 <3) 
SOLAR, Hermosilla. 3. Mediodía. Ponien-
te. Señor Sánchez Blanco. Augusto Fí-
eueroa. 4. (2) 
t E R C E D I L L A . Alquilo hotel, 14 camas. Te 
léfono 50463 (8) 
CASAS en Madrm vendo y csmbio poi 
ruaticaa Bhto. Alcalá . 94, Madrid (2) 
COMPRAMOS c a s a s , terrenos, fincas 
" **• S. A. Consejero, Luciano Urquijo 
Conde Peñalver , 13. Teléfono 20058. (3) 
B O N I T A hab i t ac ión a caballero formal, M U E B L E S . Veguillas. Desengaño . 20. Ca-
para dormir, baño , ropa limpia, aseen- mas doradas, plateadas. Vcguilla. Dea-
sor 100 pesetas. Teléfono 19688, Gran i engaño . 20. (10) 
(3) PENSION Nueva Bi lba ína Espoz y Mina V í a (V) CAMAS( muebles esmaltados, lavables, cha. 
17. primero. Todo confort. (23) P A R X I C 1 . L A R cede hab i t ac ión todo con-
GRATIS facilitamos hospedajes, todos pre- fort infantas . 42, primero izquierda. v2) 
PENSION Millán. Edificio teatro Fontalba. i rechd. (V) 
Económica . J i m é n e z Quesada. 2 (Gran; ' j n* 
Vía) (5) P A R T I C U L A R , venti ladisima; dormir, 75 
^ , x . ,, i mes; baño , te léfono. Conde Aranda. 5. 
PENSION, cuatro pesetas; balcón calle; primero izquierda. (A) 
habitaciones independientes. Pez, 20, se- „ . 
„und<) " (18) P E N S I O N , 5,50; habitaciones económicas . 
- --•11.._.'iiú-í MÚ̂IWI i. ^ Porlier, 15, á t ico centro derecha. (V) G R A T U I T A M E N T E proporcionamos habí - " , „ , ^ / , taciones particulares, pensiones, escogí- PENSION moderna. Preciados, 27 (plaza 
Callao). Habitaciones exteriores, precios 
económicos. (A) 
F A M I L I A ca tó l ica admi t i r l a estables, cin-
co pesetas; cén t r i ca , todo confort. Te-
léfono 23516. (A) 
CASA part icular lujo, honorable, desea dos 
huéspedes . Gran Via . 27345. (8) 
G A B I N E T E económico, confort. Porlier, 15, 
tercero centro izquierda. (V) 
PFiNSION confort. Alber to Aguilera, U , 
segundo centro derecha. (2) 
P E N S I O N Arenal . Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R darla pensión personas es-
tables; casa todo confort, económicos. 
entresuelo derecha. Te-
V E R A N E A N T E s Viviendas sanas próxi 
hf/»', 80 58 económicos, locales para In 
uwsu ia, vendo o arriendo. Fuencarral, 4r. 
í í í t e . } ? m - M i q u i l l o , 44. papeler ía i'•léfono ,-U265. ^ ' (21) 
Ph5S!H40 2?nt*?o M e l barrio Salamanca, 
buen ja rd ín . Castañeda, Olid. 6. (V) 
das. Internacional. Principe, 1. Precia 
dos. 10. (S) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 27 (plaza Callao). Des-
cuentos. 21333 (18) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PRECIOS verano, elegantemente, 6,25 a 
8,75, pensión completa; plato ternera dia^ 
rio Edificio e ins ta lac ión nuevos. (Co-
lindando Gran Via) "Baltymore". Migue! 
Moya. 6, segundos. (18) 
SEIS pesetas, aguas corrientes, calefac-
ción, teléfono, ascensor. Infantas, 26, se-
gundo. (5) 
PENSION confort, económica . Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
R E C I B E N SE estos anuncios Agencia La -
guno. Preciados. 58 (frente café V á r e l a ) . 
14905. Descuentos. (5) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral . 39, principal . (3) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, señora 
honorable, frente Retiro. Alcalá, 101. (T) 
MATRIiVtONIO solo desea piso, calefac-
ción, 30-35 duros. Escr ib id : Señor Heras. 
Carrera San Je rón imo , 7. (T) 
PENSION confort. Serrano. 8, segundo iz-
quierda. ^ 1 
F A M I L I A admite estable, económico, con-
fort. P a r d i ñ a s . 8, primero izquierda. (T) 
PENSION confort, e conómica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, q u i l ^ 
DESEO huésped estable, hab i tac ión exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
PENSION completa. 5,50; baño , ducha, te-
léfono. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
(3) 
BIÍENAS habitaciones, sin. Calle Prado. ; i . 
principal derecha. ,3) 
H A B I T A C I O N , matr imonio agua comen-
te, baño, ducha, teléfono, completa. Car-
denal Cisneros, 51. principal . (3 ' 
OFREZCO pensión confort, caballero, úni-
co. Ent re Goya, Alca lá . 60392. (5) 
P A R T I C l L A R ofrece pensión caballero, 
matr imonio. Núñez Balboa, 30. (T) 
PARA estable, pensión. Jorge Juan, 70. se-
gundo izquierda. (A) 
PENSION Edel desde seis pesetas, b a ñ o 
incluido, todo confort; comida abundan-
te. Miguel Moya, 4, segundo, frente Pa-
lacio Prensa, esquina Gran Vía. (2) 
ESTABLES, p róx imo Sol; habitaciones ex-
teriores, tres platos, teléfono, baño. 4.50. 
Arr ie ta . 8. entresuelo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N ES confortables, personas 
honorables. Benito Gut ié r rez . 16, terce-
ro derecha Í 3 ' 
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
A 13.50 se l iquidan 2.000 camas turcas. Val-
verde, 8, rinconada. (10) 
O P T I C A 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde R o m a n ó n o s . 3. 
Madrid . (V) 
P A T E N T E S 
CONCEDESE licencia explotación patente 
126.767, por "Motor de arranque con pi-
ñón para accionamiento por pedal". (T) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 113.949 por "Mejoras en la la 
tas diarias. Precisan 15 fianza. Conde X 
quena, 9, bajo derecha. (V) 
NECESITO cocinera repostera informada, 
balneario. Alberto Aguilera, 5. Pens ión 
Areneros. (8) 
tas. Teléfono 32244. 
SEIS fotos carnet, k i lométr ico , pasaporte, 
en 8 minutos. 1.50; ú n i c a s admitidas por 
pegarse con facilidad. V í t t a p h o t Prínci-
pe, 4. (V) 
100-200 g a n a r á n (localidades provincias) co-j z l iRC, .DOKA- tejedora económica , puntual . | M I R A C R U Z (San S e b a s t i á n ) , alquilo v i l l 
laboradores, representantes. Apartado 544,1 R a m ó n Cruz, 80. (T) amueblada, ga rag» , económico . In fo rmes : 
Madr id . (5)! S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-1 Esnaola. Castel ló , 13. ( T ) 
Lineal, con, sin (baño, duchas). Teléfo-
0.75 metros no « J f (T> 
( X j i V E R A N E O Mallorca en p e q u e ñ a pens ión , 
económica, con t ra to fami l ia r para s eño -
ritas de buena famil ia , con posibilidad 
de practicar inglés, f rancés , a l e m á n , g i m . 
nasia. Salida a principio ju l io con h i j a 
propietaria que se encuentra en Madr id . 
Para informaciones llamen, de 2 a 4. al 
teléfono 40598. (3) 
(V) 
F A L T A encargado a l m a c é n , a l a vez co-
brador, aguas medicinales, m a ñ a n a s ; fian-
za metál ica , . 5.000 pesetas. Inú t i l presen-
tarse otras condiciones. Truj í l los , 1. 
C. t. A . S. (5) 
NECESITO doncella, inmejorables infor-
mes. Columela, 6. (6) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
S E Ñ O R A S : La Milagrosa, ins t i tuc ión cató-
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. 
C A R P I N T E R O , ebanista, económico y tra. 
bajos similares. Teléfono 16068. (3) 
ja nuevos. Teléfono 70530. 
H E R N I A S , eventraciones, escoliosis, mal 
de Pott, coxalgia. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J. Campos, único médico or-
topédico Montera, 47, Madrid . (3) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
limpio, l iño . Valverde, 3. (5) 
PIANOS, au top íanos , armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gas tón 
nodrizas Pri tsch. Plaza Salesas. 3. Teléfono 30996. 
(2) V E R A N E O Coruña . Ciudad J a r d í n , chalet 
br icación de tubos y c a ñ e r í a s " Vizcarel- ( ; K A X I F I C A R E 3ueldo de un a ñ o a quien 
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) proporcione empleo fijo. Escr ib id : D E B A -
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 111.239, por "Mejoras en las 
prensas de i m p r i m i r " Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
TE'. 888. (T) 
NODRIZAS, sirvientas, asistentas, propor-
cionamos gratuitamente, llamando 16279. 
Palma, 7. (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente | SK5fOR honorable, buenas referencias, sol-
numero llo.366 por Mejoras en la fa- vent a d m i n i s t r a r í a a persona sola o 
br icación de tubos y c a ñ e r í a s V W r e l - p0ca fam¡iia> solamente por hab i t ac ión , 
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) | l p a r t a d o Correos 12317. (3) 
léfono 48266. 
PENSION famil iar , baño , teléfono, 5 pe-
setas. Preciados, 23, tercero derecha. (16) 
(3) 
M A T A - C U C A R A C H A S " R e l á m p a g o " . Las 
extermina completamente Venta drogue-
r ías . Moreno. Mayor, 25. (10) 
(23) | SOCIO administrando negocio, buen rendí-
miento, necesito, poco capital. Teléfono 
60492. (T) 
L O T E R I A , plaza Europa, Sevilla. Admi -
nistrador, Miguel E s c á m e z , devuelve di-
nero caso no cobrar tercera vez juegue. 
Escriba hoy mismo. (T) 
PESA, cirujana. callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. (3) 
S E N S A C I O N A L . Máqu ina para hacer unos 
300 gramos de hielo a mano, sin corrien-
te n i fuerza motriz, en dos minutos. Dis-
t r ibu idor : G. Torroella. General Porl iei , 
25. (4) Fuencarral 137. CONXEDE^SE l l é n e l a explotación patente D ^ p p ^ x D I E N T E a l e m á n , joven, necesita 
numero 118.616. por Mejoras en el t í a - empleo 4.394. "Alas", A lca l á 12, ( 3 ) | P l N T O habitaciones, 7 pesetas.. Respondo 
tamiento de materiales granulosos . Viz- _ traHoir, Toi¿f«n« ¿nato /•\t\ 
- F A R M A C E U T I C O r e g e n t a r í a , d a r í a clases ! trabajo. Teléfono 40938. (V) 
E L E G A N T E alcoba, gabinete, a caballero 
earelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 26
(3) Teléfono 22692; tardes. (3) T I N T O R E R I A Francesa. Limpieza ves'.i-
estable, cén t r ico . 35098. (V) CONCEDIOSE licencia explotación patente M A T R I M O N I O con dos hijas mayores de-
P F V S I O N comoleta 4 50 habitaciones in- n ú m e r o 124.129, por "Un proced imien to¡ sea buena p o r t e r í a o cosa aná loga . Re-
rfénendíentes ventilkdlsimas seriedad, | para la fabr icac ión de un insecticida".1 ferencias inmejorables. S/c, Robles. 2, 
confort Montera. 33 tercero izquierda ! Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo . | primero derecha (Puente Vallecas). (T) 
(18) 26. (3) S E Ñ O R I T A ofrécese cuidar uno. dos niños. 
Madrid , voraneo. S e ñ o r i t a Franco. Sagas-
ta. 11). (T) 
E X T E R I O R E S : matrimonios, caballeros, LA propietaria del certiflendo de adición 
" señor i t a s teléforio. Hortaleza, 76. pr in- ¡ n ú m e r o 112.047. por "Un dispositivo para 
gjpgj ' (8) | sujetar el papel en las m á q u i n a s de es-
cr ibir para contabilidad", conceder í a l i -
cencia de explo tac ión para el mismo. D i -
rigirse al Registro de la Propiedad I n -
dustrial o a los agentes oficiales Sch'ei-
(23) 
PENSION completa, 4,75; cama, 175. Te-
léfono 26123. (3> 
ALCOBA, terraza baño, con; dispongo 
despacho. Teléfono 40370. Vi r ia to . 19. (8) cher y gancho. Cruz. 23, Madrid. 
E S T A B L E , famil ia , confort, económica. u n 1 T/-»I i r D i A c 
Barquillo, 22, segundo izquierda. (E) , r E . L U V ¿ U E . K i A O 
HERMOSO gabinete, alcoba, casa honora-j INSTITUTO Belleza "Madrid Enso". Val-
ble. Truji l los, 6, segundo izquierda, (o) ¡ verde) j Bdifloh) Fontalba. Teléfono 11664. 
PENSION Antonia económica, conforta- Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
ble, baño, te léfono. Barquil lo, 36. según-1 t ls . Tratamientos adelgazar. Depilación 
do izquierda. »V>| por riiatermia. cicatrices, de: 
A M P L I O exterior, cedo dormir, casa nue-
va, confort, cén t r ico . 77743. (E) 
EN familia, uno dos confort, 5,50. Alber-
to Aguilera. 11, segundo izquierda. (5) 
F A M I L I A honorable cede, en Gran Via, 
confor tab i l í s ima hab i t ac ión , con pensión, 
a caballero. I n f o r m a r á n : 20410. (9) 
EXTRANJERA diplomada, a l emán , fran-
cés, inglés, desea colocación, veranear. 
Teléfono 45538. (T) 
TRADUCCIONES de f rancés a español , con 
b u e n í s i m a redacc ión , económicas . D E B A -
TE. 52766. ( T i 
A. Cató l ica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo. La r ra , 15. 15966. (3) 
SEÑORA, excelentes informes, a c o m p a ñ a -
rla familia, s eñora , verano, Francia. 
Portugal . Escr iban: 4070. "Alas", Alca-
neformacíones , I 12, (3) 
por médico especialista. Manicuras, cejis- OFRECESE cocinera, doncella 
tas. Permanentes propaganda, 15 pesetas. 
Especialidad tintes inofensivos. (5) 
amueblado, confort. R a z ó n : Buen Suce-
so, 18, Madrid , -Pérez Lug ln , 5, C o r u ñ a . 
(3) 
SAN Rafael. Diez camas, en dos pisos, 
para dos familias amigas, escalera inde-
pendiente, baño , lavadero con agua ca-
liente, 2.100 pesetas. 30928. (18) 
F I N C A amueblada, precio económico, pue-
blo playa, agua potable, frutales, luz. 
Doctor S o m a r r í b a . Vclasco. 8. Santander. 
( T ) 
R I A Arosa. Casas amuebladas, p r ó x i m a s 
mar. Informes: Leandro Bruna. More r í a , 
15. (3> 
V I T O R I A , chalet amueblado, paseo Prado, 
14 (Echezarra). ( T ) 
SAN S e b a s t i á n . Hospedaje delicioso, esplén-
didas habitaciones, casa t r a n q u i l í s i m a , 
céntr ica , frente playa; baño , ascensor, 
teléfono (cocinera excepcional). Plaza 
Guipúzcoa, 2. DIazotero.. ( V ) 
COLLADO Mediano. Se alquila hotel nue-
vo, amueblado, junto es tac ión . R a z ó n : 
Fuencarral, 100, señores de Redondo. Te-
léfono 17336. (3) 
SAN Rafael. Precioso hotel. 12 camas. pN 
nar. ba ra t í s imo , 1.600 pesetas. C a m i s e r í a 
Roma. San Je rón imo , 10 (3> 
V E R A N E O Cercedilla Hoteles todos pi-e-
cios. Lagasca, 25, j a r d í n . Teléfono 56712. 
(10) 
V E R A N E O Vi to r i a . Hotel amueblado. L . H . 
Lis ta Correos. ( X ) 
dos, 5; teñido, 6; l impieza traje, 6. ST-
vicio domicilio. Teléfono 48586. (5) 
C I N E P a t h é Baby, pe l ícu las . tomavisVas,. 
vendo ocasión. 150 pesetas. M a l a s a ñ a , 19. A L Q U I L A S E I r ú n hermoso piso amuebla.» 
Alqui lo pel ículas . 47420. (5) 
V E N T A S 
do. nueve habitaciones (cinco dormito-
r íos) , baño , 1.500 pesetas temporada. 
Eduardo López Geraud. I r ú n . ( T ) 
. ,SAN Sebas t i án , junto centro playa, alquilo 
A L M A C E N carbones detall . Servuno r áp i - | amueblado primero exterior, 8 camas osu 
no, gas, ascensor, 3.000 pesetas tempo-
rada. Dirigirse. J . Olaso. Pr im, 21. ( T ) 
P R E S T A M O S 
SÍ: precisan 90.000 pesetas, segunda hipo-
teca d e t r á s Banco. Apartado 471. (10) 
scñorit.i 
do. Antraci ta moro, 5.50. y almendrilla, 
4,50. y almendra, 4,75. Sacos precintados; 
suministro contrato calefacciones gran-, 
des descuentos; astillas, 40 kilos. 3,50. I O T E r ' Sran confort, cuatro baños , gara-
Cas t años . 15. Teléfono 36401. ( V ) | ffes' vivienda, chófer , p r ó x i m a Perdices. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray 25. Cua-Í 3 ' m ' ' ^ 1 0 ' m ' Teléfono " * 
dros decorativos, cuadros colecciones,! ' " • v a c a . , r ) 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-; ESCORIAL, piso siete camas, c én t r i co , 
posiciones permanentes. (T) l bien orientado, económico. Teléfono 60042. 
PERSIANAS, 1,50 metro; limpieza alfom-
bras, tapices. Rosa l í a Castro, 34 (Infan-
tas). Teléfono 25681. (5) 
francesa y españo la , para niños." Ccn t^o |< ' l 'A l ,BOS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte 
Catól ico . Dato, 25. 26200. (T) 
Alcalá-Barqi i i l lo . Quiosco. (E) 
CEDO hab i t ac ión a s e ñ o r i t a empleada. 
Ayala, 14, segundo izquierda. (E) 
P E N S I O N en famil ia . B á r b a r a Braganza, 
14, primero. (E) 
P A R T I C U L A R , matrimonio, amigos; ba-
ño. Augusto Figueroa, 29, principal iz-
quierda. (5) 
H O T E L Gibraltar . Aduana. 19, p róx imo 
Sol. • Habitaciones, 4 pesetas; con baño 
privado, seis pesetas. (Ifi) 
L A B O R E S 
CEDO gabinete exterior, propio matrimo-
nio, dos amigos, o despacho, en Fuencu- nmuiOS modernos, sueltos, elegir, tama 
DOS amigos buscan hab i t ac ión , agua co- NECESITO 150.000 pesetas segunda hipo-l n 
rriente, completa, Ensanche, p r ó x i m a | tftCa cas& cén t r i ca Madrid. Banco I 
"Metro" Goya, Alca lá . Escr ib id: A. B. 400.000 buen in t e ré s . Reina. 29. Once-1 SE ofrece 
SACERDOTE, licenciado Teología, bachi-
ller, inspector, preceptor. Jo sé Pascual. 
Goya. 16. (T) 
OFRECESE sirvienta para dos y tres per-
sonas mayores. Informes: Gonzalo Cór-
(T) 
una. Sin intermediarios. (16) 
DINERO para previas a dos pesetas pie 
cuadrado, siendo terreno propio y sin ser 
extrarradio, no admito intermediarios. 
Apartado 1282. (T) 
ama seca con informes, uno o 
dos niños . 51172. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
(3> 
ALQUILO temporada verano, pueblo Sie-
rra, gabinete, alcoba, dos camas, balco-
nes calle, derecho cocina. Canencia. A M 
12) (Madrid) . Exposiciones interesantes. Gale r ías Fe-
rreres. Echegaray, 28. (T) PASA amueblada, 8 habitaciones, incluidos 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-! coci^a V ^omedor, 7 camas o m á s s i 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co- i'L00183"; Pcflueño j a rd ín , pueblo pía va, 
rredera, Valverde 20. (3) 700 Pesetas temporada. I n f o r m a r á n : Ho-
JOVER1A In fan t i l . Alhajas pequeñi tas , 11 e e itas ^ Puebl«- de Caramiñal. (2) 
era. 7. ( V ) | - , ::s Rafael, Espinar, Cercedilla. 50 pese-
.. reparac.ones. a ^ Á T * V ^ 
ñas y de imitación. Mont í 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, n 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz Teléfono puadarrama. Escorial. Collado, 40 peáe. 
20328. - tíStl .VaS1ArEqU,?«JCs grati3- Divino pastor, 22. 
OEREUESE cocinera formal, sabiendo bien p \ i » u » s i - . n , .n«^- , . . Teléfono 20218. («j 
su obligación Embajadores, 14, por te r ía . ^ ^ i J ^ f S : í ^ í i ! ^ « í k i ? : ! Í 3 Í * 
Tomasa J iménez . (T) 
SE ofrece cocinera formal . Claudio Coe. 
lio, 58. (T) 
M A T R I M O N I O solo desea por t e r í a mujer. 
JI » J I Escr ib id : Adela. Prensa. Carmen, 16. (2) 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga- .., 
rantia. rapidez y economía Vivomir . A l - j OFRECESE cocinera sencilla, sin preten-
calá . 67. (T) sienes. Cabeza, 5, segundo. (3) 
T A L L E R E S Radio-Mera. Repa rac ión de¡ PROFESOR idiomas extranjero, católico, 
receptores, amplificadoras etc. Consultas a c o m p a ñ a r l a vacaciones verano, niños , 
t écn icas y presupuestos gratis. Claudio' jóvenes , persona mayor seria, viaje ins-
Coello 20 Teléfono 60818. (3) tructivo, recreativo, curativo, comercial. 
das ondas, tres lámparas, 99 pesetas u hantander particular ofrece pensión, 
cuatro, 149; cinco, 199; seis, 249. Impoi-' ?uc"as habitaciones, trato esmerado. So-
tacíón directa. Coya, 77. (3^! "oritas Alonso. Gómez Greña, 8, primero 
(Santander). SIERRA circular, marca Guilliet. seminu 
va, vendo barata. M a r t í n e z , Palma, 16. 
(T> 
S E Ñ O R A S , no compren fajas de caucho sin 
ver precios en Fajas Rozas. Cervantes 
34, bajo. Teléfono 20999. ( \ ¡ 
V E N D O puertas y ventanas, varias medi-
das, inmejorables, b a r a t í s i m a s . Vir ia to 
: Teléfono 35421. (S¡ 86. 
rral , 9, pr incipal . (3) 
M A T R I M O N I O ' c a t ó l i c o alquila hab i t ac ión 
exterior, señora , s e ñ o r i t a estable. Zurba-
ran. 15. Teléfono 35793. (V) 
PENSION Composlelana. Confort, esmera-
do trato, económica . Arenal, 24. (V) 
ño natural, iniciales sueltas, todos nom- i l ' L T R A M A R . el "stra 
bres; envíos reembolso. Casa de los D i - ceptores. de 12 a 2.100 
bujo?. Carmen, 32. (5) 
LIBROS 
dor: Sanz. Montera, 29. 
divarius" de los re- Suiza. Alemania. Aus t r ia . Apartado 1005. A part icular vendo magníf icos despacho v 
00 metros. Dis t r ibuí - Madrid. (11) necibidor, estilo español . Plaza de la Re-
R E S T A U R A N T E S 
Fuencarral , 13. Tres poseta! 
(V) | D O N C E L L A informada, formal, ofrécese, 
no importa salir fuera. Teléfono 11716. 
(¡HAN ".•stocU" libror» .«aldn clasicos, con- M A R T I N 
CINCO pesetaa pensión compleUi. b a ñ o , | temporáneos, baratlBlmos, pidan catálogo. I cuatro platos, entremés, pan, vino, pos-
teléfono Hernán Cortés, 9,, principal. (18) Monlcrde. Traves ía Fúcar, 4. Madrid. (5) tre. (18) 
(T) 
,\MA • ' ' 1 " niñera , inmejorables informas. 
Hermoailla, 65, primero derecha, interior 
(T) 
pública, n ú m e r o 3. ( V ) 
' • ( á ^ a d ' u n e ^ r 6 1 0 ' A m i ^ 7 
Í2) 
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Diez años de progreso en aviación de transporte 
L a reciente inauguración de la linea* por metro cuadrado de superficie sus-
aérea Madrid-Paris presta actualidad! tentadora. 
al tema de examinar a la ligera, como E l prototipo de estos aviones de alta 
exigen las columnas de un periódico velocidad y gran rendimiento lo consti-
la maravillosa evolución de la técnica tuye el célebre "Douglas" D C-2, utili-
del aire, a través del último decenio. Izadísimo en los Estados Unidos, de don-
E n 1925 comenzaba a utilizarse fin de procede, y que forma el material 
las lineas regulares el tipo de avió;i'español de la linca Madrid-París, que 
trimotor, capaz, en algunas circunstan-¡acaba de inaugurarse. E l autor de este 
cias, de volar cierto tiempo con uno'artículo ha subido a bordo de uno de 
averiado, y dotado de una velocidad'de ¡estos aparatos y podido darse cuenta 
crucero de 150 a 160 kilómetros pon del "confort" y perfección a que se ha 
hora. Ejemplos de estos aparatos eran, llegado en la construcción de aviones 
el "Junkers" G-24 y el "Fokker" F - V I I , de transporte. 
tan conocidos de las líneas españolas. E l "Douglas" en vu#o, con el tren 
E l bimotor, del que fué prototipo el Escamoteado en el interior del ala, pre-
célebre "Golíath-Farman", incapaz, des-jsenta una finura aerodinámica muy 
de luego, de volar con uno de sus mo- difícilmente superable, y revestido todo 
tores y, por tanto, padeciendo una;él (excepto los timones y alerones), de 
fuerte tara en cuanto a seguridad, ce-
dió su puesto a los trimotores, que rei-
naron durante siete años, llegando a 
dar la sensación de que se había lo-
grado una fórmula definitiva de segu-
ridad y rendimiento. 
Sin embargo, el trimotor presenta 
un sensible inconveniente desde el-pun-
to de vista de la comodidad, originado 
por la misma situación del motor cen-
tral, que por estar colocado en el ex-
tremo proa del fuselaje, transmite sus 
vibraciones a la cabina de pasajeros, al 
par que el ruido desagradable que le 
es inherente. Por otro lado, la finura 
aerodinámica del trimotor es inferior, 
lógicamente, a la del aparato de dos 
motores. 
Las enseñanzas del túnel aerodiná-
mico y los ensayos realizados en vuelo 
marcaron a los ingenieros norteameri-
canos (a los que cabe la gloria de ha-
ber iniciado este camino) una ruta lle-
na de posibilidades magnificas. E l avan-
ce de la metálurgia aplicada a la aero-
náutica consintió la construcción de 
grandes planos totalmente "cantilever", 
desprovistos de todo refuerzo o atiran-
tado externo, que engendrara resisten-
cias parásitas. Paralelamente, el pro-
greso increíble de los motores de avia-
ción, que llegan hoy a potencias unita-
rias, perfectamente a punto, de 700 a 
1.100 HP., con un peso por caballo del 
orden del medio kilo, ha permitido un 
avance colosal del transporte aéreo, en 
poco tiempo. 
L a técnica de los nuevos aparatos 
siguió estas afortunadas direcciones: 
Eliminación juiciosa de toda resis-
tencia parásita y evitación de las in-
terferencias aerodinámicas (ejemplo de 
.ellas, la unión de los planos con el fu-
selaje, que en los nuevos aparatos está 
sabiamente amortiguada). E l tren de 
aterrizaje se escamotea en el espesor 
del ala, y el fuselaje, maravillosamente 
duraluminio, es un maravilloso pájaro 
de plata. 
Los obstáculos técnicos que derivan 
de la gran velocidad mínima de estos 
aparatos, que, como el «Douglas», lle-
gan a casi 340 de máxima, han sido 
sorteados hábilmente, merced a la uti-
lización de alerones de curvatura, que 
permiten aterrizajes , a 98 kilómetros 
por hora, velocidad de cualquier trimo-
tor de transporte de hace cinco años. 
Estos alerones, unidos al empleo de 
hélices de paso variable en vuelo, con-
sienten despegues relativamente cortos 
y descensos en áugulos fuertes, de la 
mayor utilidad para aeródromos de no 
muy grandes dimensiones. 
E n cuanto al silencio logrado en el 
interior de la cabina, el triunfo de los 
ingenieros norteamericanos ha sido tan 
rotundo, que el «Douglas» está caliñ-
cado como el aparato más silencioso 
del mundo. . 
Un perfeccionamiento sensacional es 
la posibilidad de despegue a plena car-
ga, vuelo a 2.000 metros de altura du 
rante varias horas y aterrizaje, utili-
zando exclusivamente uno de los moto 
res, lo que da a este tipo de avión una 
seguridad, a este respecto, casi abso-
luta, puesto que sólo teóricamente cabe 
admitir la posibilidad de parada simul-
tánea de ambos órganos motrices. 
L a velocidad de crucero, con 14 pa-
sajeros, es de 299 kilómetros por hora 
a 2.100 metros de altura y 75 por 100 
de potencia, y de 277 kilómetros por 
hora a esa misma altura y 62,5 por 100 
de potencia. 
E l "Douglas" es. por tanto, capaz de 
unir París y Madrid sin escala en cua-
tro horas de vuelo, y Madrid-Sevilla en 
una hora y veinticinco minutos. 
E l camino emprendido por la técnica 
aeronáutica de lograr velocidades del 
orden de los 300 y más kilómetros por 
hora dentro de una seguridad y "con 
E L P O B R E M A N O L O , por K HITO P A L I Q U E S F E M E N I N O S I H o y se abrirá el Congreso 
Eucarístico en Praga 
Salamanca, Termes..., ¡cuán atermentáis mi mente! 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L O S C A B A L L O S D E L " T I O V I V O " 
E l «tiovivo» de la verbena tiene- la 
loca pretensión de modernizarse, disi-
mulando como puede su ancianidad. E l 
antiguo y jacarandoso caballista de 
«tiovivo», que se hacía la ilusión de es-
tarse luciendo como jinete en la Feria 
de Sevilla (la imaginación es libre), 
apenas encuentra hoy dónde ejercitar 
sus aptitudes hípicas. Los caballos d». 
cartón van desapareciendo, substituí-
dos por los medios de locomoción mo-
dernos, el automóvil y el aeroplano. 
currentilíneo, tiene la sección m í n i m a ^ V t e l e a . p e m l t i r t ' e í bî eve 
compatible con el "confort" del pasaje.1 
Utilización de motores de gran po-
tencia másica y gran compresión, que 
emplean antidetonantes, y 
ees: «¡Siete vueltas al mundo en cinco 
minutos, por un real!». ¿Qué duda cab3 
de que el mundo se habrá convertido 
en un «tiovivo» ? Desgraciadamente las 
trazas no son de que al mismo tiempo 
la vida se convierta en una alegre ver-
bena. 
Visión del porvenir o afán indiscreto 
de modernismo, yo voto por los viejos 
caballos en los cuales recv.erdo con año-
ranza haber hecho mis únicas proezas 
de equitación. Cada vez que en las fies 
hélices de 
pauso variable en vuelo. 
Aumento, en términos que parecían 
temerarios tiempos atrás, de la carga 
al punto de destino. Pero en el «tiovi-
v: >, donde por mucho camino que se 
lograr resultados sorprendentes en lo- haga no se llega iamág a ningUna par. 
comoción aérea, que parecían h a s t a ^ . qué imp0rta el medio de locomo-
hace poquísimos años fantasías de Ju-
lio Verne. 
Tomás D E MARTIN-BARBAD EL LO 
Vizconde de -Casa González 
Lluvias torrenciales en el Se aprueba en Polonia 
Sur de China la ley Electoral 
Ochenta personas ahogadas como Con la nueva ley los partidos de 
consecuencia de las inundaciones oposición quedan eliminados 
de las elecciones 
Fuera del «tiovivo» la substitución tas populares veo un aparato giratorio 
se explica, porque tiene sus ventajas, más, que se entrega ciegamente a laa 
Por ejemplo: la de llegar más pronto novedades automovilísticas o aviatoria?, 
pienso con pena: «¿Qué habrán lecho 
con los caballos despedidos?». Quizá ha-
yan vendido el cartón para las carnice-
rías especializadas en chuletas de caba-
llo. Quizá los hayan llevado a morir en 
CHANGAI, 26.—Persisten las lluvias 
torrenciales en la China meridional. Los 
distritos de Heikien (río del Oeste) y 
las provincias de Kuan-Sí y Kuan-Tung 
están devastadas. 
L a población campesina se ha visto 
obligada a abandonar sus viviendas y 
huir ante la invasión de las inundacio-
nes buscando refugio en las montañas. 
Más de cien embarcaciones se han ido 
a pique y ochenta personas han pereci-
do ahogadas. 
Las comunicaciones ferroviarias entre 
Cantón y Sanchui y en las provincias de 
King-Si, Kian-Si y Che-Kiang están 
completamente interrumpidas. 
Temporal en Dinamarca 
C O P E N H A G U E , 26.—Un temporal de 
extraordinaria violencia ha causado 
grandes daños en parte de la isla de Ze-
landa y parte de Jutlandia. Las chis-
pas eléctricas han destruido numerosas 
granjas. 
E n Aalborg, un labrador fué muerto 
por un rayo. Las plantaciones de trigo 
y los árboles frutales han sido arrasa-
dos en una extensión de 75 hectáreas. 
E n la isla de Feroe, situada entre 
VARSOVIA. 26.—La Dieta ha apro 
hado en segunda lectura, por 227 votos 
contra 114, el proyecto de ley guberna-
mental relativo a la elección de dipu-
tados. 
E l proyecto reduce el número de dipu-
tados, que es actualmente de 404 a 208 
y reserva la designación de candidatos 
a las Asambleas de distrito formadas 
por representantes de las administracio-
nes autónomas y los Cuerpos constituí-
dos. 
De esta forma los partidos de oposi-
ción quedan eliminados de las eleccio-
nes. 
L a sesión de ayer se prolongó toda la 
noche y terminó en las primeras horas 
de la madrugada. 
L l u v i a t o r r e n c i a l e n P a r í s 
PARIS, 26.—Después de una jornada 
con amagos tormentosos, al caer la tar-
de llovió torrencialmente sobre París. 
Numerosos sótanos quedaron anegados. 
E n Versalles han caído también ver-
Zelanda y Saaland, ha acompañado a dad eras trombas de agua, que han cau-
la tormenta un violento huracán que ba sado grandes daños. No ha habido des-
destruído muchas edificaciones. gracias personales. 
ción? 
E l hombre ha prescindido casi abso-
1-'amenté del caballo, aun reconocien-
do que es un hermoso animal, y ha 
adoptado las feas máquinas en aten-
ción a que le transportan mucho más 
de prisa. Donde el caballo pueda toda-
vía utilizarse, porque no importe llegar, 
el caballo es preferible. Y en el «tiovi-
vo» no importa nada llegar sino dat 
vueltas. 
Un hombre a caballo puede tener ai-
rosa figura; en automóvil o en aero-
plano es muy difícil que consiga el me-
nor relieve estético. Conviene, por lo 
tanto, aprovechar las ocasiones, oien 
escasas por cierto, de hacer un papel 
lucido, ya que las de hacer el rídícu'o 
se presentan con abundancia. 
Sospecho que el «tiovivo» se inventa 
cuando se tuvo noticia de que Elcano 
había dado la vuelta al mundo y acaso 
como una modesta imitación de 
el redondel de la plaza. ¿Por qué no? 
Yo he visto (y ustedes también) en las 
corridas de toros algunos caballos, que 
parecían los pobres desecho del «tiovi-
vo». 
Tirso MEDINA 
Aviones s in tripulación 
en Inglaterra 
Se dirigen desde tierra por ondas 
radioeléctr icas en un radio de 
acción de 16 kilómetros 
E P I S T O L A R I O 
Fortuny (Salvatierra, Alava).—Gra-
cias por la efusiva y bondadosa «loa 
rimada» que nos ha dedicado y remi-
tido. Y conste que esas consultas an-
teriores no llegaron a nuestro poder, y 
que tendremos el mayor gusto en re-
cibir y contestar las que usted tenga a 
bien dirigirnos en lo sucesivo. 
J . F . (Almacenas, Lérida).—Compla-
cido, respetable consultante. 
L . J . (Orense)—Quizá le sirvieran 
ese libro en la Casa Romo (Librería 
Internacional), calle de Alcalá, 6. 
Pemanófüa (San Sebastián).—SI, sí; 
y en cambio, «Teddyfoba», porque el 
encarguito que nos coloca usted «nes-
kacha» se las trae. ¡Ahí es nada: «que 
le busquemos y enviemos, además, 
unos artículos que se publicaron hace 
meses»! Bien se conoce que no tiene 
usted la menor idea de las cosas que 
tenemos que hacer. E n fin, «neskacha», 
otra vez será. 
Coralito N. (Castilla).—Amable se-
ñorita y maestra, sin haber hecho aún 
oposición: los informes que nos pide 
solicítelos de la Secretarla de Acción 
Católica, aquí en Madrid, calle del Con-
de de Aranda, L 
Un tímido «japlsta» (Pedro Muñoz, 
Ciudad Real).—Hombre, claro que se 
debe usted declarar: ¿no está usted 
viendo que la «pobrecita» es lo que es-
pera? Porque no pretenderá usted, y 
menos tratándose de una chica en plan 
tradicional (está bien ese plan), que 
sea ella la que «recite las décimas fa-
mosas y que sea usted el que las es-
cuche sentado en el no menos célebre 
sofá». Tal pretensión es excesiva, y ¡no 
digamos tratándose de una mancheguí-
ta formalita, seriecita, ruborosa, tími-
da, y que sabe de la propia estimación! 
E n cambio, es cierto que con algunas 
<penas» supermodernas, formadas en el 
«cine» y en plan que ellas creen «muy 
americano» y archi <oien», es hoy fre-
cuente que las «recitadoras» sean ellas, 
y que ellos, los hombres, las oigan fu-
mándose un «egipcio» y bien repanti-
gados en el clásico sofá. Bueno: y por 
añadidura, se suele dar el caso de que, 
además, las oyen... omo quien oye 
llover, ¡que es el colmo, o dicho en 
castizo: «las diez de últimas» para las 
interesadas! 
M. Redó. (Ellange Mondorf, Luxem-
burgo).—Su amable consulta de «asun-
to capitular» debe dirigirla a la Sección 
de «Higiene y Tocador» que publicamos 
los domingos. Nosotros, estimado con-
evidente, y para la cual «no es usted 
su tipo». ¿Tragedia? .anguna, hombre, 
ninguna: no exagere, no hiperbolice el 
amigo. Eso lo resuelve usted con un 
alegre y optimirta «¡a otra cosa!» O lo 
que es igual: mirando en derredor y 
buscando sustituta a la de los desde-
nes y las «tomaduras de cabello». 
¡Ah, oiga!: y déjese de Julietas. Ni las 
hay ni se estilan. Cursilerías, no. 
Un caballero (Pontevedra).—Muy se-
ñor mío: Nos ruega seriedad, nos suplí- el imer mmiatro y los miembros dV, 
ca unos momentos de ella, para que ^ U ^ n i O , v posteriormente por el m? 
pendamos a una consulta. Pues hienden de Relacionea Exteriores Edua 
Ha llegado a la capital checoslova. 
ca el Cardenal Verdier, 
Legado Pontificio 
PRAGA, 26.—El Legado Pontificio en 
el Congreso Nacional Eucarístico che-
coslovaco. Cardenal Verdier, ha llegado 
hoy a esta capital, siendo recibido p0r 
serio, señor, no nos parece «una bota 
ratada», que usted pretenda a esa viu-
da sin hijos, y que, según usted dice, se-
riamente, «es mujer de uan belleza ex 
do Benes. También se hallaba en la ê , 
tación el ministro de Francia. E l juevea 
el Cardenal Verdier será recibido en au. 
pSonS: a pesar de haber cumplido Ciencia por el presidente Masaryck 
cuarenta y ocho años». Añade usted: 
«Consigno el detalle de que su primer 
esposo, la dejó una fortuna que se apro-
xima al millón de pesetas». ¡Caray, sí, 
señor, que es un «detalle» muy simpá-
tico! Total: no lo piense más. ¡Y a por 
esa viuda! Eso, sí, como usted nos 
dice que gusta de hacerlo todo: «muy 
en serio, muy despacio, muy pensado y 
meditado, sin precipitaciones, ni atur- tura, ante la cual se celebrará una im 
dimientos, ni bromas». Tiene usted ra- presionante ceremonia en la que mil». 
El Congreso 
E l Congreso se inaugurará solemne-
mente mañana en la Catedral de Saint 
Guy de Praga. Además del Cardenal 
Verdier, asistirá el Arzobispo de Viena, 
Cardenal Innitzer, nacido en Bosnia. 
E n la plaza de Wenceslas se ha le, 
vantado una cruz de 32 metros de al. 
zón: nada de bromas, y en este caso de de católicoa har4n profesión de fe La 
la viuda: ¡ni en broma, tomarlo a bro-1 ruz se al2a sobre dos dea £ 
ma! E s «muy seno», si, señor. formag y iluminad| desde 
Campanita de oro (Ronda).—Poéti-jchecer E l Cardenal Verdier celebrará la 
co eso... Y el autorretrato, "marean- misa solemne del domingo en el estadio 
te» y sus porciones definitivo. ¿Qué |de pragai donde se inatalando ac. 
trenes hay a Ronda? Bueno; formaLl-itualmente andes órganos, E1 j c 
mente: piensa usted bien y su m o d o d e jull ^ peregrinos asistirán á 
de pensar revela una mujer cristiana,1 
con virtudes y cualidades morales, que 
no abundan hoy. Pero la materia ob-
jeto de su consulta es harto delicada: 
compréndalo. Y recuerde, además, que 
esta sección constituye de hecho una 
tribuna pública, con un gran público, 
no siendo por eso lugar adecuado para! PARIS , 26.—En unas manifestaciones 
lo que usted tan finamente nos pide, a la Prensa, el Cardenal Verdier ha se-
En el confesionario hallará la orientación ñalado al salir de esta capital la gran 
una misa de réquiem por lodos los che-
coslovacos muertos en la gran guerra, 
en la que oficiarán diez y seis Obispos 
y Arzobispos.—United Press. 
Dice el Cardenal Verdier 
que ansia y consejos sabios si acude us-
ted a un buen director de conciencias 
y de almas, que los hay, y admirables. 
E l Amigo T E D D Y 
U n g l o b o r u s o a s c i e n d e a 
l a e s t r a t o s f e r a 
importancia, desde el punto de vista in-
ternacional, del Congreso, por su influen-
cía sobre la paz. E l Cardenal Verdier 
manifestó después: "La reunión de Pra-
ga c i s t i t u i r á un gran acor/ocimiento. 
Estarán representadas, entre otras na-
ciones, América, Inglaterra, Austria, 
Bélgica, Holanda, Italia, Suiza, asi como 
Francia. E n Praga se concentraron cen-
tenares de fieles católicos, que consti-
tuirán un verdadero ejército de la paz. 
MOSCU, 26.—Esta mañana, a las cin-¡ReSponde al deseo del Santo Padre] 
co y veinticinco, inició su ascensión eljqUien desea agrupar a todos sus hijos 
globo estratosférico "U. R. S. S. 1 bis", por encima de las luchas de los parti-
Se elevó en los primeros minutos a una dos, con el fin de defender la civiliza-
velocidad de cinco metros por segundo!ción cristiana contra las doctrinas pa-
sultante, de eso no sabemos palabra, o;y alcanzó una altura de 15.900 metros, ganas que tienden a que los pueblos se 
L O N D R E S , 26.—Según una informa-
esta'ción del «Times», cierto número de avio-
hazaña, para fijarla en la memoria dejnes sin tripulación, dirigidos por ondas 
las gentes, y para que quedase bien de-: radioeléctricas, con los que se vienen 
mostrado, que la tierra era (y proba- realizando ensayos desde hace dos años, 
blemente sigue siendo) redonda. E s po- ¡han dado plena satisfacción como ')lan-
sible que hasta entonces no se le bu- eos móviles para los cañones de los 
biera ocurrido a nadie en las ferias cas- barcos de guerra y las baterías coste-
tellanas emprender viajes de circunva-¡ras. 
lación y quizá de esto naciese la idea 
del turismo, sino que, como no había 
medios de transporte, el- «tour» o la 
vuelta hubo de reducirse a las posibili-
dades que el «tiovivo» ofrecía. 
E l substituir los viejos caballos dfc 
cartón por automóviles y aeroplanos 
puede tener su miga. No tendría nada 
de particular que fuese una certera vi-
sión del porvenir. Los automóviles per-
miten ya en combinación con los velo-
ces trasatlánticos recorrer rápidament? 
la corteza terrestre (acabamos de refe-
rirnos a la miga y ahora tenemos que 
hablar de la corteza) y todo hace su-
poner que dentro de breve tiempo los 
prodigiosos adelantos de la aviación per-
mitirán dar la vuelta al mundo en unos 
cuantos golpes del péndulo del reloj. Y 
entonces, cuando en vez del castizo 
«¡Eh, a la plaza, eh!» se anuncie a vo-
Dos de dichos aviones, por lo menos, 
han sido derribados por el fuego de las 
baterías. Los aviones en cuestión se han 
alejado más de diez y seis kilómetros 
de su punto de partida, en tierra o a 
bordo de un navio de guerra, y han al-
canzado una altura hasta de tres mil 
metros. 
Uno de estos aviones será expuesto el 
próximo sábado en Hendon, con motivo 
de la exhibición de vuelos de las fuer-
zas aéreas británicas, pero no volará. 
E l mecanismo se mantiene en el ma-
yor secreto. 
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Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 21095 y 21096 
sea que es materia en la que nos ha-
llamos, con una «alopecia» (vulgo cal-
va) total e integral. 
Devorador de ciencia. (La Coruña).— 
¡Sopla! Claro que la exclamación va 
por el seudónimo, que resulta una «cosa 
grande... de seudónimo». A que toda-
vía resulta más grande... la consulta 
de una erudición vertiginosa, donde ba-
raja usted como en una partida de tre-
sillo, a Witiza, a César, a Kant, a Vol-
ta, a Copérnico, a Pasteur, y... al luce-
ro del alba. E l resultado (para nos-
otros), una mezcla de estas tres cosas: 
admiración, estupor y claros comienzos 
de una cefalea, insinuada, nada más, pe-
ro que nos ha hecho pensar ansiosa-
mente en la aspirina. Y, ¡claro!, no nos 
hemos decidido a «meternos en harina», 
con Witiza ,Chindasinto, César y de-
más personajes históricos, a quienes us-
ted en su consulta trata como si fuesen 
de la familia. Los eruditos «en grande» 
son ustedes tremendos. Y simpáticos, 
¡no digamos! 
Polita (Ségovia). — Oiga, «Políta»: 
pues, francamente, no vemos la razón, 
el motivo de sus «cuidados, dudas, y fa-
tigas amorosas». Nada, que no lo vemos 
ni... con prismáticos. Porque si resul-
ta: «que él la quiere, que, usted le ado-
ra, que los padres de él se muestran en-
cantados, y los de usted en pleno júbi-
lo»; y si a todo eso hay que agregar, 
según usted, «que él y usted tienen re-
suelta la parte económica», aquí del vie-
jo cuento: «¡Pues malditos sean los in-
convenientes!» Que dicen que dijo el ga-
lán de la historieta. ¡Que sí, «Polita», 
que sí; que todo eso de las «ansiedades, 
y las fatigas, y las cavilaciones, que la 
desmejoran» debe ser de otra cosa: a lo 
mejor los nervios o el estómago. 
Romeo... sin Julieta.—¡Ya... escam-
pa! ¿También usted desmejorado por 
«un amor imposible» y haciendo mu-
sarañas por las noches y mirando al 
techo de la alcoba, en lugar de dor-
mir; ¡Pero hombre, si t?do eso es más 
viejo... que algunas «estrellas» de la 
canción, que todavía creen de buena fe 
que cantan! Además, y por lo visto, no 
hay tal Julieta, sino pura y simplemen-
te una coquetona de tomo y lomo con 
la cabecita a pájaros; un buen humor 
a las seis y cincuenta. ¡levanten los unos contra los otros. Al 
Ha aterrizado a las ocho de la maña-1 placer que siento en ser el embajador 
na, cerca de Tula, unos 100 kilómetros |de los católicos franceses ante sus her-
al Sur de Moscú. Imanos reunidos por primera vez en la 
Se ignora todavía la altura que ha capital checoslovaca, hay que añadir el 
alcanzado en el curso de su ascensión.:gran honor que me ha conferido el So-
Ha salido de Moscú para el lugar deljberano Pontífice al designarme como 
aterrizaje una Comisión de control. (delegado suyo en tan Importante acto". 
El dia 16 la revista naval Se ahogan 140 personas 
en Spithead en un "ferry-boat" 
LOS buques OCUparán OChO l í n e a s H O N G K O N G , 26.—Noticias proceden-
en una e x t e n s i ó n de cinco mil lastes det Cantón djcen que u n ' ' ^ y - ^ ' ' 
* a motor, que iba excesivamente carga-ASISTIRAN 90 BARCOS MERCAN-
T E S DE TODAS C L A S E S 
L O N D R E S , 26.—La mayor concen-
tración de buques de guerra ingleses 
que se ha celebrado desde la gran gue-
rra tendrá lugar el próximo día 16 en 
Spithead, con motivo de la revista que 
ha de pasar el Rey a la flota. Habrá 
ocho líneas de buques de guerra en una 
extensión de cinco millas hacia Sout-
thampton y a la cabeza de las dos lí 
do, y que llevaba a bordo 260 pasaje-
ros, se hundió el domingo en Chekhom, 
en el distrito de Hsiping, pereciendo aho. 
gadas 140 personas. 
Se ha sabido que antes de naufragar 
la embarcación, las olas llegaban hasta 
cubierta, rogando los pasajeros al ca-
pitán que se dirigiera a la orilla, a lo 
que éste se negó.—United Press. 
Trade, ha pasado a formar parte del 
neas "centrales se colocarán el «Nelsoñ» ! cVadro ?ue trabaja con el primer mi-
y el «Queen Elizabeth», buques almi- ¡nistro el consejero principal de la In-
bio se interpreta en el sentido de que 
el Gobierno se propone desarrollar una 
Importante política en relación con los 
proyectos contra el paro. Un ejemplo 
reciente de ello ha sido el crédito de 
40.000.000 de libras con que el Tesoro 
garantiza la electrificación del ferroca-
rril metropolitano de los barrios de Lon* 
dres. 
rantes de la flota nacional y del Me-idVstrial Sir Horace Wilson. Este cam-
diterráneo, respectivamente. E n total 
habrá más de ciento cincuenta buques 
con más de cincuenta mil personas do 
tripulación, entre oficiales y marinería, 
o sea más de la mitad del total que tie-
ne la Armada inglesa. Se ha invitado 
también a la marina mercante y a los 
pescadores a que envíen representacio-
nes a la fiesta, y, desde luego, han con-
testado accediendo con gran entusias-
mo. Por lo menos habrá noventa buques 
de esta clase desde el trasatlántico L O N D R E S , 25.-E1 Gobierno ha reci-
«Berengaria» hasta el minúsculo barco bido el «rapport» del Subcomité encar-L S n V hecho l gado de estíadiar las proposiciones del 
también la distribución de los lugares !«new deal» del señor Llovd Geonre El 
?eUveis?aCUParán eSt0S bUqUeS dUrante la Gobierno K ^ o Z ^ 
* * * ¡pidamente su actitud en relación con 
L O N D R E S , 25.-Desde el Board oí aceptada"68' ^ ** ^ ^ ^ ^ 
Fo l l e t ín de E L D E B A T E 65) 
J E A N N E D E C O U L O M B 
E N E L M I S M O Y U N Q U E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
padre y los mismos ojos!... ¡Son iguales hasta en la 
manera de sonreír y de ponerse serios!... 
Romana creyó que no debía contarle el incidente 
de las vacas para ahorrarle emociones inútiles, pero 
que podían ser perjudiciales. Se contentó con res-
ponder: 
—Aquí, donde la ves, Paquita viene de hacer una 
visita a la iglesia, donde la sola presencia de su alma 
Inocente ha equivalido a una oración que ha volado 
al cielo en súplica de salud para su querida mamá... 
¡Y con qué complacencia la habrá escuchado Dios! 
Luego, en su deseo de ahorrarle fatigas a la enfer-
ma, cogió mimosamente a la chiquilla, que ahora no 
protestó, y se encaminó a la cocina para preparar el 
biberón y para enviar a Caderoun a casa del médico, 
a fin de que éste acudiera a la Hostería lo antes po-
sible. 
E l diagnóstico del doctor distó mucho de ser tran-
quilizador. Se trataba indudablemente de un princi-
pio de congestión pulmonar, que hacia más grave el 
desequilibrio nervioso que padecía Adela. 
Cuando, terminada la visita, se disponía a marcharse, 
el médico inquirió, dirigiéndose a Romana, que aalió 
a despedirlo hasta la puerta: 
—¿Dónde está el marido? 
—Actualmente viaja por el Canadá, adonde le han 
llevado los negocios... ¿Cree usted, doctor, que ron-
viene prevenirlo? 
—A mí me parece, más que conveniente, necesario, 
y le aconsejo que lo haga sin pérdida de tiempo. 
Y luego de cambiar una mirada de inteligencia con 
la joven, añadió: 
—Haría usted bien, además, en avisar al padre Ca-
zaux. 
—¿Hay peligro inminente entonces? 
—Tanto como inminente... Pero pueden surgir com-
plicaciones de tipo cardíaco, y el corazón de esta se-
ñora está muy débil. 
—¿Podemos abrigar alguna esperanza? 
—Perderlas no conduciría a nada. No es éste el caso 
tampoco... Sin embargo, me es imposible responder de 
la enferma, expuesta a una porción de accidentes to-
dos graves... 
L a señorita de Delmoulens, obediente a las indica-
ciones del facultativo, le envió un telegrama a Germán 
Le Sueur con ruego de que se lo transmitiera a su 
hijo, cuya dirección ignoraba; en seguida escribió una 
breve carta, que Quiteria llevó a casa del párroco. Cum-
plida esta misión. Romana volvió al lado de su prima 
a la que encontró en un estado de extraordinaria agi-
tación, hablando sola como bajo los efectos del delirio. 
Le bastó escuchar unas cuantas palabras, que sa-
lían incoherentes de los labios de Adela, para conven-
cerse de que ésta deliraba efectivamente a consecuen-
cia de la calentura que se había apoderado de ella. 
"¡No! ¡No!—decía la desdichada—. ¡No me divor-
ciaré! Me lo prohiben mis sentimientos religiosos... ¡Y 
además amo a Dionisio, que es mi marido!... ¡Ah. pero 
el otro me perseguirá hasta aquí!... Le tengo miedo... 
Tú me defenderás de él, ¿verdad, Romana? Lo mismo 
si viene con intención de hablarme que si me escribe, 
tú le responderás que es un miserable, un cobarde 
Nunca debió atreverse a decirme las cosas que me obli-
gó a escuchar en el quiosco del parque del hotel de | 
mi tío... Porque ha heredado al barón de Delmou'.ms 
cree que le está permitido todo y que todo puede in-
tentarlo; pero yo desprecio su dinero, que me causa 
verdadero horror... Díselo así, bien claro, para que lo 
entienda... ¡Y échalo violentamente! E s el único trato 
que merece un hombre de su ralea." 
Romana no podía dudar de la identidad del "otro". 
Por eso no se sorprendió sino a medias cuando aquella 
misma tarde le entregó Quiteria una carta dirigida 
a la señora de Le Sueur, que un chófer desconocide 
acababa de depositar en el buzón de la verja. 
— E l hombre que la ha dejado—anunció la anciana 
criada—ha dicho que volverá por la contestación. Pero 
dudo que la pobre señora pueda darla, ya que su es-
tado no le permite leer. Está tan débil, que apenas 
verla... Y no cesa de llamar a su marido. 
—Todo tiene arreglo—respondió Romana. 
—¿De veras? 
—Si. Estoy autorizada por mi prima para abrir la 
correspondencia que llegue dirigida a su nombre. Voy 
a ver si se trata de alguna cuestión urgente. 
L a joven rompió el sobre con nerviosidad y extrajo 
un pliego de papel escrito con trazos irregulares, y 
en el que teyó: 
"Señora: Se ha ausentado usted de París sin de-
jarme la menor indicación acerca del lugar adonde 
se dirigía Precaución inútil; hay una llave que abre 
todas las puertas: el oro, y existe un argumento que 
triunfa de todas las discreciones: el oro. Como lo po-
seo en abundancia, me ha sido fácil seguir sus hue-
llas de usted, y, puesto que conozco su residencia, será 
mejor para los dos que se avenga usted a concederme 
una segunda entrevista; todavía no nos lo hemos dicho 
todo... Como verá usted no se me ha ocurrido dejar-
me descorazonar por la actitud que adoptó usted a 
raíz de nuestra primera conversación; habría sido, por 
mi parte, una solemne tontería, en la que no estoy 
dispuo^to a incurrir... L a experiencia me ha enseñado 
que basta un poco de empeño y otro poco de sangre 
fría para forzar a la capitulación sin condiciones a la 
fortaleza a la que se tiene puesto asedio, por muy 
decidida que este a defenderse... ¡Sobre todo, que la 
persona acerca de la cual ha buscado usted asilo no 
se oponga a la realización de mis deseos! A Leo Par-
dus le sobran recursos para demoler con solas unas 
cuantas lineas su reputación literaria..." 
Romana Delmoulens no quiso continuar leyendo; no 
lo necesitaba tampoco para saber lo que tenia que 
hacer. Corrió a su cuarto, sentóse ante su mesa de 
trabajo, y de su pluma estilográfica salió la carta res-
puesta concebida en términos netos y en el estilo que 
le era peculiar: 
"Señor: *La señora de Le Sueur se está muriendo 
de una congestión pulmonar que se le declaró ayer.. 
Ha sido ella la que me ha recomendado que le cierre 
a usted la puerta de la Hostería, y dicho se está quo 
la recomendación, orden para mi, ha quedado cum-
plida a rajatabla. No le queda a usted sino retirarse, 
pero otra cosa podría hacer además: arrepentirse, de' 
plorándolo sinceramente, del sentimiento vengativo 
que le empujaba a aprovecharse de la debilidad de una 
pobre mujer para romper un lazo sagrado... En cuan-
to a ese Leo Pardus con el que pretende usted ame-
nazarme, adivino sin demasiado esfuerzo la persona-
lidad que se oculta bajo ese seudónimo, diré mejor 
bajo ese nombre de guerra... E l Guepard se ha conver-
tido en leopardo... Si se atreviera a atacarme con una 
osadía de la que no estoy segura que sea capaz, me 
defenderé, porque tengo armas suficientes con las con-
fidencias que poco antes de morir me hizo mi difunto 
tío Y diría muy alto y muy claro, si fuera preciso 
toda la verdad... E l silencio de Leo Pardus, entién-
dalo bien, decidirá de mi silencio." 
Romana, luego de cerrar y lacrar el sobre, se lo en-
tregó a Quiteria. 
- ¿ Q u é he de hacer con e s to? - inqu ir ió la buena mu-
jer mostrando la misiva que su ama acababa de entre-
y qUe llevarl0 a alffún sitio? 
No es preciso; bastará con que lo guardes para 
dárselo al chófer que trajo la carta para mi prima. 
¿.No anunció que volvería por la respuesta^ 
—Eso dijo. 
—Pues tu misión se reduce a esperar a que venga. 
—Media hora más tarde, la vieja criada entreabrió 
quedamente, para no hacer ruido, la puerta de la bi-
blioteca donde la señorita de Delmoulens mecía a Pa-
quita, que no parecía propicia a dormirse, aunque se 
estaba cayendo de sueño. 
- E l señor que escribió la carta para la prima de 
relane0" eXPlÍCÓ Quiteria-Se ha marchado de Pey-
—¿Quién te ha dado la noticia? 
-Nadie , porque lo he visto yo. Cuando iba a la car-
n cena me lo encontré muy repantigado en su mag-
n fico «auto». A juzgar por su cara de vinagre, no de-
bía de sentirse muy contento. E l coche desapareció ca-
rretera adelante entre una nube de polvo. 
Romana no tuvo tiempo de ocuparse del Incidente, 
Cazaux ** ^ momento lle8:6 a la Hostería el padre 
Con el pretexto de hablarle a la señora de Le Sueur 
de la manera como había conocido a Dionisio durante 
una de sus expediciones al desierto, fué introducido en 
el cuarto de la enferma, que lo recibió con demostra-
ciones de respetuoso afecto. Sin el menor esfuerzo, no 
más que poniendo a contribución su bondad verdadera-
mente paternal, el religioso logró que Adela le abriera 
de par en par su corazón y que consintiera en recibir 
los últimos sacramentos. 
— E n el fondo es buena—confesó el misionero al sa-
lir de la alcoba—, como tantas otras criaturas que, sin 
embargo, se pierden. ¡Si supiera usted lo vivo que guar-
da en su alma el recuerdo de su primera comunión! 
E l estado de la enferma fué agravándose considerable-
mente a partir do aquel momento, y al cabo de algu-
nas horas se tuvo la certeza de que el fatal desenlace 
no tardarla en sobrevenir. Los ataques de disnea, cada 
(ContlnuarA.) V 
